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-.., 
DEL MINISlERIUDE DEFENSA 
'. ~~ 
DIARIO OFICIAL .DEL 
ORDENES rSTADO u iYOR Dr'L I Teniente de Ing~nieros,D. JOSé ""h· a: MA a:,' ro. Padial, en e1 BMING (13RIPAC). 
. r J r R (1 T O· Capitán de Intant{!ría D. Rafael Sa.n. a: a: oho Febrer, en ,el RIMT. Sabaya, 6. 
Teniente de Infa.nterfFl D. Nicolás 
- I Ibarra .<\ZCárraga, en ~I mismo. 




ESTADO MAYOR GENERAL 1.629 Para dar cumplimiento a xO 
C dispuesto en la 'Oroden ode 2 ode marzo 
'1.627 eses od·e rJ.973(1IJI. O. núm. fí¡lh y con objeto 
Cesa en el cargo ¡de Secre. de acreditar el deree.ho al: percibo ode 
tarjo del ConseJo Superior del EJ'6l'- la gratificación por servicios orodinu· 
J r10s de- ,carácter especial, a continua-
cito, para el .que !haibí·a, sld(}·designa. dón s.a. relaciona el: ,personal de. las 
.a,o por IOrde.n ode. 4 de, marzo de 191i'7 t11611ft {D. 10. !l'lÍm. 53),~r lGenera.l de Br!- .Regiones un' ares 'que se eXpl'(!ll'I'ln, que desempeñan servicios orodinarios 
:rada do Crubt!neria.dip.~omail:o.de.Es- de carácter esp·eciaL en el curso y 
tnodo lM.u:yor, . ¡D. Felicisimo lAguado Uni<lades' que. se. citan. 
Trigueros. 
Otro, :D. Jaime Guimaraens Ma.rtí. 
nez, ~n la Agrupaoión de Tropas d-el 
Cmu'telGenel'al del Ejército. 
Abférez de Ingeni~rog.,EE."\1., don 
Luis. Cortés Ramirc;s, en In. misma. 
Capitán de In"t'antería -D. Ramón A.l. 
do.rniz EChe<varría, en las F.A.M.E.T. 
Teni·ente de. Infantedo. ID, Adrián 
.'\11111' Go.¡¡záJez, .en las m.ismas. 
Capitán de infantería. IIJ. José Alba· 
latAgullal', en el R. l. Ol'ldenes Mi· 
litares m. 
Teniente <1e. Infantería D. Angel L&. 
.pez Soto, ·en e} mismo. 
Tenientet ode· Artillería D. José ;1)0-
pacio' :Losada, en .el iGtl\JCA. A.T.P. 
XliI. 
IOtro, n .• ,Mllre.do Barrera rAndraode·, 
en el mismo. . . 
Capitán de. Caballería iD. FranciSlco 
d·e Ul'iarte y Rivera, en el R¡CúAC. Vi. 
Hav! ciosa, 14. 
Madrid, 30 ¡de junio ode 1978. 
Ten1,ente ode Caballería iD. José Ma-
rin '1'~1&Z, ,en 171 mismo. 
LVII CURSODIEl APTITUD D\Il1 AseEN Capi,tá.n top6grrufo iD. justo' Garzón 
SO .A CABO PRIMERO Rivaa, en la !Agrupación 1Ü:br'8ra y To-. ,GUTI~R:aE2:. :MELLADO 
N ombl'amientos 
1.628 . IDI} t!;(iUM1G!.O· ,con 10 estBJl:ll.eqi. 
do cm <'.1 rtrtrculo '1.0 ,del Usal iD·sere. 
I t.a4fJ9Iy nl'lm, 8j1JJrrt, ,de S def¡¡.brero, 
pc)tt' el qU& Re 1"I1MtI'Uctur·Q. e'!; IC.ona.ejo 
¡:;UIH1rlol" d~l 'Njóooito, 'J' Il. [ltlOipueatll. 
1:,: de. a:u ¡Prel!Ji,a,~llt(!, 'vl:'ngo ·enno~ral.' 
~, Se.ct1eto.rio ,dtíl mismo· 0.1 ,Genera,l de 
'" ntvisión, 2,0 ~(;ifG de1 IEs.to,do Ma\yor 
. de'l !E)j6rcito, ID. J e 'a ú,s IG.anzále21 del 
Yerro· :Martínez. 
'Madrid, 30 ,de junio de· 1978. 
¡QUTIÉRll.EZ MELLADO 
-Gru:p.o r12, traciol' 0,00 pogrM1cu. Teniente·, topógl'at[o' íD. Tomás~ Gar-
cia IMal'tinaZl, en la misma. 
,AJ¡fél'e,z¡ to,pógralo iD. Antonio Pérez 
J'lménez,en la' misma. Com1en;zo: ~ de atbrll de· r.uns; ter. 
minacfón l 14 da, juBo doe, d.!Yi8. Co.pltán de Ingeni,eros< n. Manuel 
Carl'as'eo Gl'age'ra,en oe.lJ Parque- Cen-
tral d'e- ¡Ingenieros. 'CapItán de< Iritend(m~tfJ. 11). JOSó u\', 
M!lrtíne~ ¡F¡;;ijoo,en la ,Acll.,de.min de 
rntend·(l·n.cia. 
'Ooma.r.udnnte .rlu IJ,ntfnnt,íwílli aj. Juo.n 
Garcill. An<lr.óSI, ,en ,>ü (BYiP (m.'iJl',l\¡(~). 
Capltián de Into.ntCll':ía. .11). .Antonio 
FUlyo Goma~'a, enellGTJOG {BlRiIPlAIC). 
T·eniente d¡¡. 'Irrfanter!a 11), Jo'sé Olio 
ver I'gualce1, anel B'P1AC .. l\I fa~l;P;AlC). 
>Otro, ID. José Gt1Illegos,IGarcfa.ILor·en. 
zana. e·n -eL BPAlC mIlI I(BfR(llPIAlC). 
Teniente. ,(f,e Artillería D, Juan Dus· 
met IMingot, -en .elt 'GIAIPtAlC (mI.p.;\jC). 
Otro, D. Mo.nutlo! ,Arro.nz, g,uárez, en 
e~ mislno. 
Otro', .1). ¡Jullo 'Morcillo Armeros, en 
el .PUf'qUG I(j(mtral de TrlJ¡nsmlsio:r¡'¡~$. 
Teniente, de- I'ugeni&ros D'. JOSÓ Sán· 
CAhe<z 'Góm.~ en &'h mismo. 
.AJli.Mre·zi de· Vc·ter1nal·la D. Miguel Yá. 
tle.z¡ IMa'l'tín, 'en la Agrupación de. Tro. 
pas <l:e, V¡:.terinaria R.'G. 
Teniente ode. Ingenie.ros D. Juan T{I· 
la SánroeZ(, en el ¡B.M.I.N.IG. XII. 
Teniente. ode ftanildad iD" JoSlé Me4i-
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na .Am.or,·· en' la ~l\grupa'Úi¿n de Sani. Rivera Sánooez, .en el Regimiento rales CoboS'. en el RiClú.>\.C Lusitania. 
dad Militar RG.· Móvil. ¡prácticas FFiCC, en la. :J.1 Uini- número 8. 
Sal'gento ,de Sanidad [). jOsé Orte- dad ·(Albacete), 3." R. M. Capitán de Artillería U. Fernando 
ga Vicente, en la misma. " Tenient& de. IngenieroS' D.lAntonio AUii.ón iLópEW1, on el RAlCA .• :1.7. 
Otro, ID. Fernandey Silva Sánooez,· Gómez Sorioa,1lo, e.n .el mismo.. :Alférez dlh.'\:rtilleria D. !Mario Gos-
",u la 'misma. . Capitán de, Infantería ;O, j(}re Me- tabella Benllocll. en el GAllll\IL. de la 
capitán de. Caballería iD. joaquin 1 diayilla F.ernández, en ~l RI. lruns- DIi.\ro.'.' 3. 
Beneitez ;Es,pinosa, en eil RU>\.C. Pa- morial del Rey, \l.. Capitán de Ingenieros íD. José Die-
ví&, 4. Capitán d& Ingenieros< D. juan Vi- go. Abarca, en el RMIKG. 3. 
otro~ D, Sabino Gril&ba Más, 00 llamía Ugarte, en eJ1 Regimientó Za. Teniente de- Intendencia D. Manuel 
.al mismo. pado:r.es Ferroviarios. '. Gervérón Srua&, .en la .AiGL., 3. 
CapItán dé Intendencia 'D. Franeis- . Teniente. de, Ingenieros íD. Rafael Teniente de Sanidad D.-Patricio. 
00 Mal;tín Gutié~rez. -en la !Agrupa. Doblas ~'\randa, e.n el! Regimiento .Za- Ramíre.z Gonzá1ve7i, -e-n la AlGa:.. B. 
(\}ión de· Intendencia de R G. . padores Ferro;via:rios. capitán, de Infantería !D'. Santiago 
Teniente de Intendencia D. TGmás Capitán. de, .i.~ner.ía ¡¡y. Cec~,lio Ba- Aragón García,' en ~l RiIMI', TettMn 
ürdóñez Palacios, en la mi&ma.. queda.no .Molina, 'en 6;1 G."<\.L<\.A.L., 1. número a~. ' . 
Teniente' 4e IngenieroS! D. Nar.cis{) Capltá~ de- Infantena [}l. Fernando - Otro, iD.' Luis López Andarica, .e.n 
Vicente iBia7i, en el T.Y.C.'E.I. (Guada. Lópe-z¡ GQm~z de Olmedo, 'lln -el Cuar- el RM1L Vizcaya núm: m. 
}ajara)~ . tel General Illl\¡G. . . Tenie-nte de Ir~fantería; iD'. r'ranclsc 
'Capitán de Artillería D. Dionisio Pi- ptro, D .. Car:os .Aa;varez .... '\renas Par- coPérez' Alonso, el! ea BIJ.\tI. Viwaya 
ris' Du.r~tt.· el RoA.A.A., ?l. dma, . .en el mlsm? . núm~ro 2il <B~). 
Te; ,ente de Artillería iD. Dellfín Palutá.n .de A:rtillNla D. Juan TUl' Capitán de. JutilleTía lt}. l'Qsé Gras' 
Pril'to López en -el mismo. RIera en el a<\OA., 13. , Fan'" en e1 GMl<\ XXXI 
, . Capitán de Ca,balleifia !D. José Ber- "" . " .' , 
, - otro. D. An~rés. de la IgleSIa Fon- nabé iLópe-z, ~nel Grupo Ligero de Temente- de I~?emeros il). FranCl&-
techa •. en el mIsmo. .. '. o Caballería núm. íl.. Cl} Gascón-iPelegn Juan. e.n el BMI'Ni,G. 
<?apltán de Cabal\e.ia iD •• Jesús iR - Teniente d'e Ingenieros D. Joaquín XXXI,. 
drlgo Muño71, en la U. ReglOna. Auto- Pelado Tornél en el BMaNG I ;r.emente de Intendencia D. Altredl} 
móviles. . . T 1 t ' .. ·ti • . 1 D Sanc:heaJ Mula, en el GU).G. XXXI. C p·t·án de la Leffión \I) íD'omlng-o e-n en e de . ..,,1' 11er1a iD. Rafae e. Teniente- de. San'dad D Frauc'oo() 
al. ~ ",. libes Linier&, en el Rl.L\:0A.. 13. .•.. 1 • 1 
Garc1::: Ibállez, en la misma. Teniente de Sanidad iD,. losé San Maltlnez (hm<&no, en el mismo. 
Temente de Infantería ID. Domingo ¡os(¡ Góm&21 en la. Zona de- Recluta- Teniente. de- Infantería D. ;rua.n Pa-
Qerro \Mata, en la. misma. miento 'Y MOIVillzación, :1'1. lacios ROldán, en el mismo. 
Capitán de lll.fantería D. ,José lRn. Brigada de- Intanteria iD'. Benito ji. ,Ca.pitán de Intante-ria ,D. losé lea-
cuenco Jlmónez, en .ek \Regimiento ménez Delgado, en la misma.. beli f3ánc31ez, ene-l WM.T. Mallorea 
Autos de la R. G. Capitán de Artillería \1). Luis ¡A,ja. número :.L3. / 
otro, ,O', Luis. del Blanco iI.gl~sit\.s. mil L6pelZ, en ('1 Pal'lCIue Y Maestran~ Otro, D. Federieo .Lázaro Vicente. 
en e,1 BiIlMZ. Asturias, 311.. za de Artillería. en -e-l !'RtMI. Espa11a mlm. 18. 
Otro, D. Juan Aparicio HernáJ1dez; .Otro, 'D. luli.án ,Guardado lbarra. Teniente- de lArtilleria D. Alonso 
en eL mismo. . eñel D'es-tacamentó de- Retamal'es. Vá.7Jque~ Romero, en el GAla.>\. XXX:lOC., 
Te-niente. de- Infantería ,D. J'uan Ho- Otro, ID'. Jultán NaJVarro- COllado, T·ente,nte de Ingen1ero& D • .AJ¡fonso 
rrillo ¡1)q.L\.njou, .en el mismo. en el De5'tacamento de. Ta.lavera. N·út'l.ez PorIán, en el! BiMlING. XXXIII. 
Teniente de. Artt11eria D. Joa.qufn ·O·tro, ID. Victoriano Madrid Varga&, Teniente 4e Illfantel'ía [). jos(¡ Vi-
García .Menac:ho..()S<SI&t, en 'elr Regi. en el Destaeamento de EL Viso. dal Pujante., en el: 'GIJOG. XXXIi\:. 
miento de. J:nfanteria de. iInforma.ci6n Teni&nte. de' lArtillería D. Antonio 'Otro, (1). Vi.ce-nte. IMuli'ioz: Santiago, 
y LocaUzaclón. Ortega .L\.l:gorn., en ·e-1 Pal'lCIue- Y Mae::;- en e.1 tIIl. San Fe.rnando núm. 1'1. 
Capitán de. Infante-ria 11). Florencia tranza de. Artmeria. Alitér-ez, OO. de, Irul'ant&ría D. Fl&r-
Vicente G.aJ.á.n, t::.n. .101 C. l. 'R. núme-- Teniente de< Infantería iD'. Jesús Tg- nando '!Rodríguez ,F.ernálnde.2í. -e.:d: e.1 
l~O' 12. • neS! Martín, en .aiJ. R11AIC ALcác4al' p'e BlI. ,Guadalajara. 'll:úa:n. ro. 
e .Teniente- de. Ingenieros. iD'. Alntonio Toledo, 611. Capitán de. Art.meria .D •. 'Diego Al· 
Morales' Santos, ,en el mismO'. Otro,D. Luis lMo'Y'a lPimentel, en <&1 ool&a Garpia, en el RL\:OA. 118. . ... 
AlférelZ de 'Caballería ID. J'eSlÚSI F-e.r- mis,mo. Tenie.nte de Inge'nie<l'os D. 'BIas \I?1é~ 
nández Coca, en ·el mismo. !ÁlI!érel7l de-IlIIfanteria ID. Fermln Ca,. rel2l Jiméne2o, en el B:M/IILIlIG. lITI. 
, C.apitán 4e Infantería D: José Ba- neto ,Cal'l'Ste-ro, en e\l. miSlffio. . .capitán de. Artillería 11). J'ua.n Pagán. 
1'1'10· .A:rre-gu1> en ,e,l C. l. R. nlÚilYl. a. .otro, ·D. J,08.quín ¡Portal Fortuna, en Gal'ma, .ene'!. MMiIX. 6. 
Allf.é,relZ! de, 'Caballería 'D. M,tguél iRa· el mismo. TenienM de .Artillería :O. ilfrancig... 
roire21 Ménde~,en el mismo. Capitán dGI'l1genie,ro& D. Jo&é 'Mar- oc} 1M0re-jón ROdrigue-Zi, en ~1 ,llI 'Gru-
. tAllfére-Zl de, Artillería D. juar! Fer. tínez LÓJ;)e~, en ·el Regimiento de Re- po de-]) RMA. núm. 72. 
nánde.2l FriaS!, e-n el mismo. deS' Permanente·s yS.ET. Capitán ds Art1ll&ría ID. /Manuel Bn-
,Capitán de- Infantería iD. Enriqu.e Teniente de. ,Ingenieros: .P. Jo.&é Pi- yo. Fernánde.2l, e-n el ¡P.r T. de- Art1-
S,anz de Jul1án, e.n e.1I ¡C. 1, R. nú- pa6n 'Manzano, en. e·J¡ mismo. 11e-r1a. 
mero' 3. . Alfére'z de, l,ngenleroSl D. Antonio Teni,ente de- Intendencia D. lAnto,niG 
,0tro:1 D'. J'u8ln Mogollón Mogo1l6n" Ramos< Suáre.z, ·sn ,sl miGmo. Esgague& Esparza, 'ene.l! OODNT. S. 
en eL mismo. Te-ni.ente de 'Sanidad' D. 'Manue,J¡ Za-
'otro, ID. ManuElít: IPél'e'21lGómeQ¡, ,en el 2./1 I:!6g1,ón MUttar mora. \Martinez, 'en e.~ ,Gir. 'Reg. ¡(JJe Sa-
mismo. . nidad núm. 8. . 
Capitán de. IngenieroSt 10. Oonzalo Teniente- de. Intende,nala 'O. JoBlé Capitá,n de, Veterinaria ID. fF'ranal,s¡. 
Rubio tAr1ag..Paz. 'en elll\egimlGtnto de Loure1ro Rico, .~n 1&1 IGr. lnt. :A!GtW, nu. (JO SánMel!l Fernánde-z, I&n La Un1ld,ad T~~I1llm1Siones. ml?ro 6, da, Ve,ter1naria n'Óm. 8. 
1l1<niente. <Le IngenleroSl D. iflllJ10 iLó. ,Otro, D. Nir.Hl.í\lio lGarcia Garc!a, e-n CapUán de, 'lnfnnte.:t'ía. ro. IFran.c1&oo 
l?'1'lIl!! Borrego, en ,e,l m1a.mo, &1, mismo. I\oonero (Martineoz, cm &~ \P. Y' T. de 
Teniente, de FllrmMln 'D. >Cnrlos< Po. Va.l1.1cu\l:OSl lAutomÓIVUes. 
100C\-1l1do, en: ra, Agl'upo.oiOn d·e 'rro. A~ér(l¡Z¡ de, oompleme,nto di1l [,nfante.-
'PUl de<' Farmacia de lla R. G. &,/1 lIc1Jtdn MiLitar ria. 'D. Manuel Monzón PolO'. ,en ,e:l 
Co.pitán Ide Ingenieros iD. ;resrú:s CaSI- C, ,l. Ro núm. 7. 
tán ,Alegre, en e-l íRegimiGtnto' Mix(¡Q Tenieme. dEl< I'n~anter1a ·ID'. ;rosé Or~ Al\J:ére-z de- complemento de Artille-
de, Inge!Uieros, 1. , . Cano, ·en la Cta C.IG. iDilMT. 3. ' ría, ,D. ,'Mariano Ma~erj¡e Lamas, en &1 
Teniente- de Illg,enieros O. 3'Uan Ma· . O;tro·, :D. :rosé Cardos tArtigl1s, ,en l!a mismo. 
t¡¡.mol',os, León, ene'lI miGmo. ~ Co.mp8!f1:ta :J?ol!lcla iM. n'Úm. S. Capitán de- Infantería D.' Ju~Lán 
, Capltán de Tngen'iero~, D. [)omingo Capitán <Le, Caballa.ria :0-. íMigue1; :.Mio· Araujo lPér·oo¡. Hi el ,e. l. R. XllÚlD. S. 
ID. tO. numo 1M 
Capitán da. Artil1ería lO. Jnan Cae-
tón ,Luengo. en el mismo. 
Teniente de. 'Caballería D. José Sa-
lazar Lópe:t<, en el mismo. 
Teniente de lr,geniero& D. José ~tJ.,:r­
teaga 'Campello, en el mismo. 
,Comandante de Inlfantería D. Jnan 
García "Andrés. en .eJ: BliP. 
6." Región Militar 
Capitán de Jinfanteria D. Jnan Ma-
ri Sarriá, en el tRI. Las I'!avas nú-
mero i.l.2. 
cÓtr{). II}. Jesús Trigo Marco, -en .el 
mismo. 
otro, [j'. Tomás -Clavija de. la To-
rre,. en e1 RI. Barbastro núm. 43. 
Otro; D. Al.ejalldro ~ora1&s Pérez, 
en el mismo. 
otro, D. Tomás Naranjo GóméZ'; en 
el ,B:CZA.J\.f. Galleia núm. 'M. 
-otro, ID. Miguel Nuño Ildoaw, en el 
mismo. 
otrO'. D. Ni.colás perote P-el16n, en 
el mismo. 
otro, D. Juan <iuaI! Fournier, en el 
mism'Ü. 
Otro, J). /Miguel Si-bón Galilldo, en 
Ei1 'RI. Valladolid núm. 65. 
Otro, ro. Jesús Pére.z Gonz.ález, >&n 
el mismo. 
.otra, D. Vicente Pla.ced Mfnguez, en 
el G. l. R. mim. lO, 
Teniente de Infantería. :O. Lucas Ló. 
pez 'Es.pinosa., en el RI. tLa.s NONas nú-
mero 12. 
Otro, ID'. GGrordo Sáez Arenas, en 
<;1; Inst. Polt!. ,núm. 2' del ET. 
Otro, ID. Jesús ,Campos Es-oolano, en 
la Academa General Militar. 
.Alfére21d<; lntantería D. 'fOmáS 
Fu.entes .Manzano, en e1 iRlCZAM. Ga· 
licia núm. 64. . 
Capitán de- Caballeria D. Luis de 
la ,Fuente Prieto, en la Agrupación 
Mixta de Enouadramiento núm: 5. 
~ Otro, D. José 'SáncheZl Feijoo Ló· 
pez, en -el: C. l. R. núm. :lO. 
, Tenie.nta. da Caballería D. ;roSé CO· 
lIado Torn'ero, en la ¡Agrupación Mix. 
ta de· Encuadramiento núm. &. 
otro, iD. AngeiL Bros>el: CIoS!, .en .el 
Inst. !Polit. núm. 2 del: ,ET •. 
O-tro, D. Angel Jul1án Herre:ro, en ]0. 
Álcademla G.enetaI Militar. 
¡Capitán Ida. Artillería D. 1Ra!faé-1 Mar. 
00, Rúa, en <;1 RAleA. núm. 20. 
Otro, D. Juan ·García ¡Catalán, .en el 
mism>o. 
O·trcr, iD. J.e$IÚSl Paooua} a?érez" -en 901 
RIAlOA. nÚ,m. 29. 
¡Otro, ID. Félix \Martíne.z; P1ntre, "n 
<;1J mismo. 
>Otro, ID, ,Mllnue'~ Garcta Gal'l'ot&, en 
0&1 ,C.l.!R. núm. 10. 
'(Jtro, :Il'. Jasó GOllZñ.JI(!1Z Pére,z, .en 
&:h I¡'DI ,Grupo Rgto. AAA. núm. ~. 
Otro, D. Juan Cew(1l's,·Apariclo, en 
>&1 mis'mo. 
'l'clinlont(j. d~ At't1Jlet'ía lO'. Josó '.011 
lMend121Mtll\ en ,el mis.mo. 
OtrO:, D. Juan 'l'11'ado ldb.aso, on 1>0, 
Alca.4C!mla Ge)llet'tl.l MiLitar. . 
'Capitán df)' hJg.en1eros O. Basilio 
Gimóne'z de< Vagues Butm<lIa, en el 
Reg~imi&nto Pontoneros y Esp. de· Ing. 
Otro,. ID. Higinl0 de' Pablo Grego'rio, 
en el' mismo. 
otro, ID. lEmiliano 'Bernufrs Mainar, 
5 da. julio dI:;) 11978 
en la Agrup. Mixta [ngres.: Alta Mon- T.aniente de Il~geni-eros iQ'. .. ~ntonio 
talla. . González Quileiro. en .el ,BÓn .. Mixto 
T-eniente de Ingenieros lD. EnriQUE' lng. VJlliL . 
González Herrero, en la ¡nisma. Teniente de Infantería: D. Manuel 
Otro, D. Antonio Solanilla Arda- Ríal Pérez,. en É;l ~~llE 'núm. 8. 
mlllY. en la Academia G~merM '!.\üJi- ,Capitán de Ing.eni-eros D .. Lino Moa! 
ta:r. . , Lata. en el Bón. a:tb .. -to .ing. BR~A.T. 
" Alf€rez de Ingenieros D. Joaquín Tenient.e de Ingenieros D.' Angel 
Sevil :Es.pallargaJi, en ,&l: R.égto. Pon- Gar.cía-Fresca Zulaiea, en el mismo.' 
toneros. y ,Esp. de Ing:.· '. - .otro,' D. José Armesto- Ló.pez, -en >el 
Otro, [l. Jesús .calvo Pu;y:ol, en la mismo. ' 
Agrup. iMi'Xt-a Encu'adramiento núme- >Capitán de Infantería D. Luis Otero 
ro 5~' Molina, en la ~Jefatura lt\utom. 8.a 
Capitán -de Intendencia D. Ramón RM. ,. 
Faro Cajal, en el R~G..~, núm. ro. Teniente de Infantaria D. Jorge Vei. 
Otro, iD: Antonio Rodrígu.ez: Com- ga lDocámpo,.en el iP.'Y T. Vehí. An· 
pany, en la ,Cía. Intendencia BRM~L tomo 8. , 
Teniente de Sanidad D. tEmilio'Sán- Capitán de Infanteríl! !D. Jl,fanueI 
{}he,z Herrero,. '3n -el RA.QA., nÚ\lll. 20. Nava&Cues ¡CastIlla, en el CIR núm. 13. 
Otro, D. Lt\Jfonso de la Rosa Ojooa, Tenient& de Artillería n. Ad¡y]¡fa 
en laCia. Sanidad BRiL~M. Benítez Se:Villa, en .aJo mismo. 
-Teniente- de Veterinaria D. l.esús Capitán <le Intendencia iD: luan 
Marquina Sola, en el'~o\ÓA núm. 2Q. Vázquez González, .en .eL -Grupo Rag .. 
Int. núm. 8.-
. Capitán de Ingenieros: D. José Ga· 
"/." Regi6n Militar rea Baldomir, en al CT 12 de .la RTM. 
Teniente de Ingenieros1 :D. losé Mar-
Capitán de< Infantel'ia. ID. Enrique tinez .carrillo, en el mismo. 
Sánchee Rodríguez, en e·1 Parque y Teniente de Sa.nidad iD. Fablo Ló· 
TOilleres de V""hlculos Automóviles pe.?; .Míilguez, en el Grupo Reg. Sani· 
de Segol\fia. ' dad núm. 8. 
8 .... -R agión Militar 
Capitán d-e Infantería,. D. Serafín 
Balltar ,Robles. fn el ,IU. Zo.mol'a. nú-
mero 8. 
Otro, iD. J'Osé Garoía-ICalvo Rodri-
guez, .e-n el mismo. 
'Otro, D. ICarios Gareía Blanco, en 
el: mismo • 
()tro" D. Lorenzo Nifio FernándeZi. 
en c.l! R!I. lMérida núm. 44. 
,Otro, D. .carlosíPére.z. Campo·, en 
9.'" R ÍJgtón Mi-l,ítar 
Capitán <le Caballería. D. Santiago 
Quintall5' <larcra, en el !Parque y Ta· 
lleres de Vehículos Automóviles de la S." .J:tegión Militar. 
Toniente de Caballería D. Si).ntiago 
Arando. Igl-esia, en el mis.mo. 
Madrid, 2S de ju.nlo de t1978. 
GutlJmREZ MELLADO 
el mismo. 
,Otro, D. lCiprianp 'Guijarro Pare. 1.630 
deS>, en el] Bóon. !RlIlAT. núm. 29. Para dar cumplimiento a lo 
Teniente. de In!Q,ntería iD. Alejandro dispuesto en la Orden' d-e 2 de marzo 
Niwa 'Ca.bo, en ~l mismo. d-e i.l97S (iD'. O. núm. 5:1)r, y con objeto 
AJtfére.z de' Artillería .n. Mánuel!AlJ. de acreditar ei ~€-recho aL per.cibo de-
variño Pére.z.. en el mismo. il?- gratifi.cació;n por ~rvioios or~ina. 
,Capitán <le Ij¡ifantería D'. Octaovio rlOS <le- earác~er espe01al, a contmua.. 
Vámque-z Sote10, en >el J:1I Bón. -IU<\¡T. ción,se re1a01ona el ,pers-onal de. 1M 
número 29 - Regiones \Militares. que se expresar" 
'l'enf.ente· de Infantería D. ¡Jasó Vi- qu:~ ,deg,empe:fian servicios ordinarios 
llamayor López, ~n el 'mism>o. de oal;'ácter especial en el curso. 'Y 
Teniente. de-Cabal1erfa. ID. J'e$IÚs Uni<la<les' .que. '5e citan. . 
HernándE'lZ 'Cantera, en -e1 Grupo Lig. 
Caballer1a V'l>l\!. 
Cap1tán de- Altilleria ID. Julio Ba-
rallobre, Ferr.¡¡r, en el R<\WX núm. 2. 
Teniente de Attillería !O':Ramól'l iLo-
renzo 'Esp er ante, ·en el mismo. 
Capitán de Artilleria, lO'. Ricardo 
LÓJp·e,z ,Garc!a, en' el RAiMIX. núm. 3. 
Teniente d .. SI Artillería D. Luis. Eao· 
dif10 VUasoeco" (In el¡ mismo. 
C'lJ1l.S0 DE FORJ.1ACION DE ESPE(''IA .. 
LISTAS DE NIVEL MEDIO DE TRAN& 
~ISIONES 
Grupo, '13, fa.ctor O,()5J 
,ComieIllZo: 14 <le. mwyo d·s 1917S; 
mina.ción: 80 de .agosto <le. 1978. 
otro'. O. Fe1icislmo Gal'cía S a:v11l u· 
no, en e·J¡ tRAlOA nt1m. 28. Opera.<lor !Central 2.«-
·Otro·. D. JGregljrlo Lópefl Mo.l't:!u, ·en 
el mismo. 
Capitán td:e Art1l1ería n. Juan IAltO-
manoy DO'2::00.110.1', en el [:l. y T. ¡.I{rt1-
l1eria. 
Tenia,nte' de· ,Artillería. D. laStó, Ca· 
lata·yutd G'ar,o'la, en el mismo. 
'j'entente 1(113' IngClnieros O. Jua.n 
(iuaratio D!ttz. en (¡jI iR.aglmiento dEl 
l'rnllsmis,rorws'. ' 
SlU'g'I>nto d·e Jnge,nlero'S, D. Manuel 
MU'I't.in IEllz.o'" on el mis>mo. 
'Capitán deo Al'tlllería D. J'oStó· Bautfs Celado,r 
'Otero'. ·en el! Grupo \Art. ·B.R¡I,'\T. 
Otro, ID. Luis .cal1es: Pardo, en el Teniente de, .Ingenieros' D, Jesús Ro-
mismo. . drígue~ ,Losa-da, 'e·n el
' 
mismo. ' 
Sargento de Ingenieras D. Ambro-
sio León :León, .en e,1 mismo. 
.OpeTador Radio 2 ... • 
S d& julio d~l978 
Otro'. :D. losé Bienvenido Sán.chez, 
en el mismo. 
Teniente de IngenieroS' (1). Creseen-
eioSantamaría González, .en la Con¡,. 
Teniente de Ingenieros D. José Ar- 'pailia Regional de Transmisiones. 
naíz Sedano, en el mismo. Sargento de Ingenieros' iD. Juan Ba-
Brigada ode Ingenieros D. Angel Ta- rranca iLó,pez, en el mismo. . 
mayo ,Dávila, en el mismo. " 
Teniente de. Ingenieros <D. José Ris- 3.<> ]legi6n Militar 
co Salltateela, en el Regimiento Mix- . , 
to de Ingenieros' núm. 1. I <Comienzo: 14 de mayode 1m; ter-
Qtro,.D. Ram5n del Prado Trallero; I minación; 30 de agosto de 1978. 
en 'el mismo. , 
• Sargento de Ingenieros D. Antonio Tenieute '/le Ingenieros; [}. Juan Pas: 
PolE(V Alvare.z, -p.n el mismo. cual'Bertomeu,' en el Ri:\'U;>{G. 3. 
otro, n. Ricardo Prietp 'Prieto, en Otro, D. Al!fonso Iglesias. Rubio, en 
el mismo. el mismo: .:, . 
2." Región Militar 
Sargento de J.ngenieros [1). Rafael 
Tala.vera IlasaJa, en el mismo. 
Otro, D. Fernando ide la Pinta Ca-
Comienzo: 15 de mayo de \19'78; ter- rrer.es, en el mismo. 
mina.ción: 30 de agosto dé ;1978. <Capitán de Ingenieros D. Federico 
Igl-asias Valiño, en 'el BiMiING. XXXI. 
Teniente- de I-ngenieros' D. José Ru- Teniente . de Ingenieros D. Arturo 
fino GÓmp.z, en el Bi:'\'liL'\G m1m. 2. Terrero Ortega, en el mismo . 
.otro, D. Ptlácido Díaz. Gal'cia, en el Sargento d~ I11genieroS'D. Juan Je-
mismo. SlÚS :Mart.ínez, (>.n -el mismo. 
Ot.ro, D. :rosé Rodr:iguez Fatou, en Otro, D. ,Luis Blan.co tArrO'yo. en el 
el .mismo. mismo. 
Otro, n. Antonio .<\.ragonés Lópe:r., Teniente de Ingtmieros> ID. Francis-
en el mismo. co !Mont,oye. .Molina, en el BMJNG. 
Hal'gl'¡lt.!) prillwro de Tngeuil'<l'os don XXXI'l. 
jo~¡ Z í1. mb r ;¡,11 o ·EstlMi11o, en.e.l Otro, ID. oCésa1' Terrer IMornles,en 
mií:YUlo. 1'1 mismo. 
Sargetlto ode 11lgimiero$'!D. Jmm Ban. Otro, ID. Juan -Lópe-z de Manuel, -en 
ti¡;t,n Tol'l',(!¡'¡. tm el mismo. ,,1 ,BMlING ,Dr.!. 
Otro, ID. Carlos MOl'al-eSl Gonzálel'J, S¡u'gento <1·60 Ingt>.nicrros n. ALberto 
en el mIsmo. Conera AU'fión, en {31 BM:ING. IJI. 
'01,1'0, D. Fl'anci~co -Giráldez SOUSIl., 1·enient~.' <le lng('n!t>ra;;. ,D. Jol'lá Mar-
en el mismo. tínez .<\.lo.rcón, en la. Compafi1a f\:e· 
T(m!t>ute <le IngenieroSlD. José Ma.· glona.l d,e TransmisioneS'. 
nena IUvus, ·enel lUvI'ING. nítm. 7. Brigada de lr\genieros D. L4.ntonio 
Ot.!'O, D. ID'lego 'Malina M'cl<1ndez, 1m' Pu"rtas Portillo, en la misma. 
el mismo. 
IAlférez de Ingenieros. D. José it\G. 
cio -García, enl'l mismo. 
Sargento de Ingeni,e-l'oSl iD. José Ruiz 
Anldl'ade, en el mismo. 
ütro. D. 'Anto,nio Dourán Ltlque, en 
el: miS'mo. ' 
otro, ID. 1MlgueL.tArc1n1.ega Bocane-
gra, con eL miS1mo. 
Ca.pitán de Ingetlie'1'oSJ [Jo. Luis San 
Martín -Martínez"en eJ: BMING. III. 
Teniente de I¡lgenieros, ID. Jooo Es .. 
tepa Gallardo, en el mismo. 
SU'bteniente >1e Ingenieros ID, F,o!'-
nAndo FOl'u!ln<leZi 'Rcí'yes" en el, mismo. 
SargentoD. FeUpe, ,Patules Guerre-
ro, ,en ·el mismo. 
Ot,ro, D. Josó GurtIél'rez, L6p.e<Z, en 
<&11 mismo. 
Capitán de Ingeniero,s, n.. Miguel Ro. 
mel'o Dávl1u, (m el BlM[NG X~r. 
Sargeuto de Iflge,n~()\l'(ls. iD. Jow Moo-
re.110 Buntunu, ilncl miWl'o • 
.(]tro, J), Juan (fou2Jtíl(J~ GU1'elu" <lJ1 
el mismo, 
'l'rui,p,uto de, In¡¡flnieroSl n. 1UUH So-
to tj1lm:" ~Hl 'e<l UMllNiG. XXmf. • 
ml'O, 1l. rtu1l16n 'Muftaz¡ Znptttl1, en 
el m!lln!o, 
Al,ftírQz .rlo 11l¡¡,enitll'OIl n. JOllÚ Na· 
ranJo UlllélZ:, o(oIn (,1 mismo. . 
SlLI'S'0ntó de TngenlCll?Os, ¡J). Manuel 
Santl.ugo Amadol'. eIle,~ mismo. 
Otro, D. José Guzmán iLom9fia, .e1n 
el mismo. 
,.otro-, D. Juan Rodrlguezc iPri-a,to, en 
el miSlJllJo. 
6,/1 Regi6n Militar 
Comienzo ,15 de mayo' de i1978; ter-
mina-ción 00 de agoSlto de [91)'8.. 
Teni'€lnte de- Ingenieros; 1). Manuel 
A.n·di6n lM<uíne10,e.n el: BlM,IOO. 8. 
Sa.rgento !de. '¡r¡geni,eTOs. 'D. J-osé :Fgle. 
stas< 'Gasas, ,en .. 1 mismo. 
Otro, :no Angel T,el'l'w1ll0Si Borau, 
en el mismo. 
Teniente, de ,Ingenieros' ·D. Gasl!)ar 
Gótns21 Vá7Jq:ue,z, (¡n el mism,o. 
So.rgento de, rr.g,enie,ros; ID. José .Mar. 
tín ,IP(lrnlÍnd~?. <cm el m.ismo. 
Sargento de, Ingen:l:eiJ'oSl fI). Juan 
Camba ·Cortés, en el mismo. 
Qtro, ID. Fernand-o iBetino Góm¡fl>Zo; 
e·n el BMlliNG. LXI. 
Sargento- eSlpec1alis<ta iD. Pa.blo Ca-
be.lloSl AMantar!llu,en el mismo. 
Capitán <le) IngenIeros D. Higinio 
1121CluÍI1¡rdo, IGuraía, en ·e,l :13IMIIING, W. 
Sargento do Jngeniel'o81 {J). Jos6 lRo-
d.l'fguNI,PoltO. 1\11 M :rnlstno, 
Otl'o,ll. J'll110 lto~ihO'R¡¡' IMlli~aos. en 
eJl m!sn;¡.o. 
Clmeo f)T<l l"OItMAOJ:ON' :Dm JIlSPI!l<""IA· 
UDA:DF.lS mil N'IV¡;1r... M:bJDlO PAllA. UNJ:· 
:DADmS Dm 'l'RAN'SMISliON'ES 
8./1 Rll'gi6n. Mititar 
'ComieDl~o': \1.<4 de> ma,y.o< de< 11m i ter-
minacÍ'Ón: so de, agoStto,dEl< 1m. 
D. O. núm. 15>1 
Teniente, de. Ing.enieros n.José Pé-
re21 Rodriguez Diaz, en el Batallón 
Mixto de Ing-eniel'os VIU. 
Sargento de Ingenieros D. Eduardo 
Ramos Rodríguez, 'en el mismo. 
Capitán d.e"Ingeniel'os D. Lino Moar 
Lata, en el mismo. BRérAT. 
Sargento de Ingenieros D. José Re-
gueira Paeín, en el mismo. ' 
Madrid, 28 de junio de 1978. 
GUTIÉRREZ rMELI.!no 
~~------"I •• ~"---------
JEt=ATURA SUP~RIOI 11 
P~RSONAl 
CURSO DE DIPLOMAS DEL 
CUERPO DE INTEIRVEN-
CION MILITAR 
Desigl1aeiól1 de alumuo!! 
1.631 
So desi·gnan alumnos del 
-Curso de Di·Nomas de-lCuCl'l'po de- In· 
tervención ,Militar. cCl<!lvocndo por Or-
den de 19 de mayo de 1978 (D. O. nú- . 
mel'Q 118), a. los jefes .qne-, para ca· 
·da. uno de los diplomas, 'a continua· 
ción se relacionan: 
Diploma de Derecho notaria~ 
'Comandante .inte-l'ventor D. GeraI'ldo 
Martinen Hita. 
'Oh'o, D. Luis Mingo López. 
Ot.ro, n. ,¡<'ranciaco. Molina Marin. 
Dil1Z0ma de Contratación Mtlitar en el 
Ejército 
Teniente .cOl'Olle.l illtCll'ventor D. Josó 
de 'Carn'!?os Setién. 
Coman.dante- interventor D. Ra:tael 
Azcona Garcia. 
'Otro, íD. -Gon.zalo' Gonzál-oo do Lal'!l. 
Po,nte. 
lli'[;!oma eLe ContabW/'rJ,(tü del Esta:do, 
fle los CU,CfPOS 1J Servt(Jto,~ de Em· 
2'fesas (' 111IZ1I.str'lctt 
'Gomau.(]ll.nte, int(}l'vontor D, Antonio 
Lóp@z Cedial. 
Otro., n. A.ntonlo MOl'6'rno íPine.do, 
Otro, ID. IRodl'lgo. nodrig'lleZ Blanco. 
.Madrld, 30 dfHun:!o, de- ~978. 
. El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
!QóMEZ IHon:rxatl'ELA 
!D. O. núm. 11.51 5 de, julio de ;1978 
CUIQSO DE IINSTIRUCTO'QES 
DE EDUCACION FISICA 
Títulos 
tino en la Comisión Inspectora. de la 
1.'" Región Militar. 
Otro, 'Di~o Sá;nchez Sá,ncllez, oon 
destino en el Talle,r de Pá.'ec1slón y 
Ce,ntro Electrotécnií}(} de Atrille.rÍa. 
, Otro, iD ... ~ntoni:o Diez Velasco, con, 
Por ¡!laber sido declarados destino en el, Taller de' Precisión y 
'J~634 
GRATlfFIICACION POR, FUN= 
ClONES DOCENTES aptos én el citado Curso convocado Centro Electrotécnico de Artillería. ' por Orden circular de 2-6 de ma- 'Madrid, ~9' de junio dE? 1978. 
yo de :1.977 (D. o. núm. 124), se conce-
1.632 
de el titulo de Instructor de Educa- El Teniente. <kneral 
Para dar .cumplimiento a .lo ción Física, al personal d,e los< ·Ejér- Jefe Superior de Personal, 
dispuesto .en la Orden de 2 de, .mar-
zo de \1.973 ,(D.' O. núm. ¡i¡l), modifica· 
da 'POI' Ü. C. de 5 de octubre de 1974 
(¡l). Ü. núm .. 2'2'7}. y .con 'Objeto- de 
acreditar el derecho- al ¡percibo de 
la grati~.ción por servicios ordi· 
narios de- carácter especial~ a conti· 
nuación $' r.elaciona. el personal que 
desempeña funciones docentes en los 
cursos y ,Unidades que- se- especifican. 
citos de Tierra, Aire y Guardia Civil, Gó:\iEZ HORTIGUEtA 
v CURSO DE FORMACIOl'f DE (~AC,s 
Grupo 8 0, factor 0.15, 
·Comienzo: iI..¡le septiembre Q¡>.I97S. 
Te.rminación: 22 de diciembre de :1978. 
Co-mandante. veterinario D. Grega. 
riO ,Guillén Arandn, -en la Academia 
. de. l'llfant&ría. 
IMa.d.l'i.¡l 00 de junio M i:I.!J78. 
El Teniente General 
Jefe Superior de PerRonal, 
GOMEz HORTIGt}E[.A 
que a continuación s.e relacionan: 
Ejército de Tierra 
Sargento dB Ingeniero]> D. Guiller-
mo Cabrilla Infante. 
Sarg'ento 'de la Guardia Real don 
Francisco Lobo Bal'l'a-das. 
'{)tro, D. Antonio Cobo "Castellanos. 
Ejército deL .4ire 
Sargento D. Francisco Luques Mar-
tínez .. 
Otl'Ü', D. Esteban Bolar1n I:.quier.do. 
Guarltia StvH ' 
¡Guardia se¡jundo D. Alfl'('do V!Uo.· 
rubia Galán. 
Otro, D. Manuel Marín Cal'l'asco. 
Otro, n. Eduardo Marfll Novo. 
Madrid, :ro de- junio de 1978. 
El Teniente General 
JeCe Superior de Personal, 
lGÓMF,Z UOllTIGüEl'A 
ESCUELA POLITECNICA 






Como continuación a la Or-
den mlHIl. v.89I/HOrro, po,r la. que 
se 'pulicaba la relación d-el personal 
quo pasabo. agregado o: la fase cal!l· 
pame,nta.l de-l Curso Selectiv{¡ 'pU:l'a in· 
gl'OIiU en la Academia Geperal, que 
tündl'Íl lugar en <'1 Campamento de 
,Moutí:!< la Re1ua(Tol'o, Zamora), se 
·L'H!ucionu'll a t'oIltinuu:ción l()s onci .... -
1(:5 y sooofichl.k\S del Re'gimie.nto d-e 
InCauteda Defensa Co.ntru CUl'ros To. 
100.0 m1m. 35, que pasan agt'~"ndos 
pilIra. 1a. Unl.¡latl >d:¡; A'poyo desrlG el 2 
,do julio .al a .¡le octu,hre próximos. 
C:upltán de- Infantería, Escala ac· 
tiva, 'Grupo -de «Mun.¡lo de Al'mus~. 
don José Femuín{kez Nieto (9973). 
Teniente de Infallt~rla., Escala au-
xiliar D. Isafas Martín Fe.rnández 
(3.0::81). • 
Aspirantes admitidos Teniente. de -In.fantería, Escala ,de 
complemento, 'D. Manuel Alvare-z Ló-
1.635 pez." 
. CURSO DE OFICItAL DE Como resultado del concur. Bl'ig'l.l.da de Intanteria. D. Valentfn 
MANTENIMIENTO y PILO. so anunciado por Orden de 20 de oc- Martín Sutil (Esfr:l5). • 
TO DE mUEBAS DE HELI tubl'O de 1977 (D. O. núm. 242), pura Sargento- de. 'Infantería D. Domingo 
u seguir en la Escuela Politécnica Su- ·del BtH'rio P~ñf·n (11317). 
COPTBROS perior del IEjército las ensel1anzas Otro, D. José Juan Calvo (11.403). 
"/.633 del plan de estudios para ingreso, en Otr>O. D. Mn,llueJ. P('l'ez Luis (.11500) • 
. ¡;tal' ,haber realizado el Curo diCl'ha Escuela, se publica a continua- Madrid, 30 de- junio de 1978 • 
. so y stiperudo con aproveohamiento ción la relación de aspirantcsadmi-
las pruebas exigidas, y con Oblc;tOt!<lbs, los que, con arreglo a la 01-
da ,po'der legalizar Las ,retri.bllciones tu.da >Orden, co.usar(tn buJa de,flnitiva 
complementarias. que se indico,n en e.n sus nctual@s destinos y alta en 
aS. ,Orden de 22 ,!lesue,ro ,de. 1975 tDlA· Escuela ;¡:>olitóCnica Superior del Ejór-
mo >OFICIAL' ¡mm. 20), po·r ltll ,que s·e cito, <con electos admlnisü:ativos, a 
amplía y mo.difióa la IO'r,den ,de. ~ de .partir del, 1 de soptif!mbre del áño 
m>9!rr,o de il!J'n(D. ·0. m1m. 50), que actual. , 
pueda,u ,cor¡j,sponcle-rles, se, r'e<lO,uOCe la '1.'&l1ientcldel Cuerpo da. Ingeniero,s 
tltnlllción d(}oUcl.U.l. dn, Mante,nlm1,El'u· Tt1cnicos du Armameuto y COURtruc. 
ttl y Piloto, d¡¡ lP,ru¡1bns d'e. HeUcópta. n!lÍu D. Jt1l!Ú5 Th!1l1(l:t. d(~ 'ÜJ:lllnull Mo. 
ro OH..¡j8 a 10il R!gulpllites otic1aJ¡fH!I: Unu, con dnstlno on pI ~'U.I1(JU(1 ';/ 
Gu'p1tÚJrI de tntnut(wlu. tD. P'-eo!'ullndo M:1(JA'trlJ.n~n. <In Artllle,t'1o. de MtHl¡·itl. 
,Mll.'s P~,l'ml (l[KHlO), <.:f1.pitó.n olIo. In,g(mlrI'os D. E¡;¡tt~blln 
oOtl'O, n, Jos(\ VÓro? Arag6n, (10l3R). ~1H'!tl. 'C¡'o.Ufl, oou d(lHtlno (1,n nI ne. 
'Cnpltti.n d(lo Ingnn!(lros n, P'raneis· gllniN'Ito ,Il(~ MovH1zuo!Ó'n y 'P,J.'ti.oti>(lt1s 
00 'l~l1b10 Cll.slqml'G (2217). • d.'(1 '¡?a'l'l'o'Co,l'l,'jl(is, 
Otro, D. Jasó Lópe'z RO<le. (2233). Teniente daICusrpo de IU/ircuieros 
Madrid, 20 de, junio de 1978. TécnicoS! de Armamento y Construc. 
El Teniente General 
, Jefe Superior de Persona:l, 
. IGÓMEZ a;.:rORTIGt}ELA 
ción D. Manuel da la Pet1a Polo, con 
destjno en &1 'l'aller de !Precisión y 
Centro Electrotécnico de Artillaria. .. 
Otro, D .. Juan Hubio Lara, con des-
El Teniente General 
Jefe Superior ,de Personal, 
GÓMEZ ;UORTIG'OEl'.:A 
A'CADEMIA A UXILItAR MI. 
LITAR 
el; .. S/) dé Orientación Uni:vel')d. 
tarta 
Oonvocatol'lá de ·1nll1'eso 
7.631 Colll!orm.e a 10 di$iJu~5tCl 'en 
.el artjjculo ,10 ,Ml !Decreto ,de !lO'. ,de . 
lebraro ds :1.956 (D. Q. núm. 49) se 
anuncia concul'sO-O'posieión entrs sub. 
. oficiales y eO,lhoo primeros de I~s .f¡:r. 
, mas ,y. 'Cuerpos, .del Ej\~roito' 'Para 'Cu-
brir 60 pfazas de alumnos de la Ana-
demil,l. ,Aux~1i¡i.r Militar :p-ara seguir 
el ,Cmso de Orientación. Universita· 
ria. 
:La asignación de. !p 1 a z a s se.rá 30 
para suboficiales 'Y 30 para cabos 'pri: 
meros, pudiendo 'ocupar los aspiran-
tesds unas las no cuibiertas por los 
aspirantes de las 'Otras. :El, concUrso-
,op¡Ísición y -el desarrollo del Curso 
se l'egirán 'Por las fInstrucciones que 
se a'Prue<bau por ~esta misma Orden 
y se. puiblican, a eontinuación con 
arreglo al 's.iguiente 'calendario: 
'Plazo de a-dmisiónde instancias: 
¡gasta el: M ,de julio de 19l(8, 
iIniciación .de los exámen-es: 
llS de se.ptie:mlJre de '1978. 
Iniciación dsl curso: 
lb de· octubre 'de ;[978. 
Tel'lminaeión 'del curso: 
lEn ·la 'fech'a -que ·de-termin~ el Mi· 
nisterio de Educación y ICie·ncj~, de 
nI(' u e. l' d o -con el en.!ell>dtll'io de. las 
pruel:lns de o.:Ptitud' 'Para. el acceso o. 
la IUniversidad. 
IMadrid, 30 de junio de 1.1.9'78. 
!ll Teniente General 
Jefe Superior de Personal. 
'GÓMEZ rflOllrXGtJELA 
• 1NSl"RiUlOOI'(}NF;S P:.AG:\I.'\. [JA 
OONv.QC.4..TiOllM, 
1.-Condieio1ul§ da los asplrra:n.tes 
IEI ingreso en lO. 'A'CMcntia lA:ux11iar 
Militar IPfH'a seguir -en ella. el lOaD 
esrá !por opos:!ciónentre ~os subon· 
'010.1e& y 'cruhos 'Primeí'Os de. las Alma.s 
y CUC'I'POS del :Ejército qU!l< 'reúnun 
las condicioner;. que Sle, deta.-1lan f1 con-
tinuución : 
a.l.-No tener Ilott~ ,destavor.able. o 
arrestu en la Hoju,¡la< IServlJolos ni 
Hoju. dflo Castigos cQ1'l'es1;l0ndien-tes. 
il.2.-ILIH; !!x1gklas 'por nl ,MInisterio 
de 'Etlucao1ón .y 'Cierr.mla para o'bta.r al 
OOIU do u()uGr,do 'con '10 estn.ble'cido 
en e.l •. }l, (J .,dol iEsta,do» n1'1m. 00, ,doe 
17 de marzo de 1m. \ 
1.3.-Stllboltloi.ales: No tener cumpli. 
dos' ·V(1illtinueve, 'UllOS rmtes del 'Clía 
:U de -diclemlbt'(;; d.:ol mio en ¡que. se. ce-
lelbl'tl 10. ,op,osi,clón. 
,Ael.'edltaf Ull nliuimo <le, tres ll.:t1o,s 
do -mnu>clode Unidad tilpo Pe.loilón, 
{ltHll'p:!-clOf! U1J'Íl@¡.¡ de, In .fr;d!lu Ifija.'rln 
pum lit in!,cilWlón odtl los ex:'vm:tllHloS, 
(!l1 l·tt;~ comljolones esto:blcddM en 1us 
O¡'t!tlles 'de C2.1 >do 311nl0 «lo 1M?' ~n:rA· 
ltW >()¡IxcIAf,núltl. d.<M) y ,W ,dI). no-
vlmnlbro -dG 11m' (n, 'O. Húm. 271). 
'L,4,-=I(')Wl'H)& ~r!!ffierog.: INo ,t s !le, l' 
cumplidOS 'vMnti<dó¡¡, 1l.f'.OIl lUt'tOíií ,¡J,ol 
díll, :U el (J ,¡UClrm'l'hi'(j ~1()1, (~Ii.(), 011 'In9 
M c(\ltll¡l'f\ lt~ ,o'pOfl.!<lI(l1.l. 
¡':¡(lj' A{)l'Lrwo ov!udo H1n h1jos. 
al modelo que se. acompalla. a estas 
Instrtlooiones. solicitando 'Su a,dmi-
51ón a la aposiCión. 
1;2..2.-r...os documentos que deberán 
presentar los aspirantes juntamente 
con la instancia o, a más tardar, en 
el momel'ito de iniciarse las. !pruebas 
(exc!l'pto las fotografías), son Íos< s1-
guisntes'; 
D. O. núm. 1511 
y otra de ap-titud sobre materias de 
test elaiJoradas -por la Sección de. Psi-
cología y PSi\()otecnia ,del €Estado Ma-
yor del ¡Ejél'Cito. 
3.:1..4.- N i v e 1 >cultural: Consistirá 
en la contestación a un fomnulhrio 
de [}re.guntas concretas,adecuado al 
nivel .0.8 conocimiento de 'Bauhiller 
Superior, sob¡'& temas de ¡Ciencias y 
Letras. 
- Copia .de la Hoja .de Sel"vicÍos,-o 3.2.~DE'sat'l'ono de las pru1:!bas: 
de la aiiliación y Hoja de, Cas: - 3.2.1.-J..as pruebas serán .comunes'· 
tJ.g{}S, según corresponda. para todos, <constituyéndose. una sola 
- -Copia de la licen.eia 'para ICon- tanda. " 
trae-r .matrimoniop.a'l'e. los spb- 3.2.~.-1Los as'pirant'es. que no se pre-
oflcia:es. casadós. en. que- no ifi" senten a l..a !hora 'de dar comi'enzo los 
gura. tal:, ;circunstancia anotada exámenes ssrán eHmillladosdll.l co.n.-
en su' Hoja de Servicios o' certi- CUl'so-oposición. a n.o ser que J;loste-
lficado ,de soltería o de ser viudo riormente. acrediten que'la no presen-
sin llijos, para los -cabos prime- tación lo fue po~ causa justificada. 
ro:,;. en cuyo.caso serán examinados, si 
- Dos ;fotografías iguales, de tama- e.llo fuera, postble, dentro de1 'Plazo 
110 carllet heohas en 'fecha in- de duración de los exámenes. 
mediata a la convoeatol'ia, de 3.2.3.-tSi a. n t e s .ds dar comienzo 
,frent.e. y deooUibil'to. Una de ellas una prneíba o durll:nte el desarrollo 
irá ¡pegada a la instancia, la de la. misma se ipusiéra enfermo al-
otra lleval'tt en ~l respaldo el gún as.pil'ante,se-rá reconocido 'Por el 
nomlbre y apellidos del solici~ mé-dico militar de la Academia, quien 
tante, dictaminará si sehana o no en con· 
- ,Certificado médico -expedido -por dlciones de examinarse. 
el Tribunal Médico Rl'gional que lSiel mMico estima que puede. rea· 
corrobore.' la aptitud tísica, lizar la })l'tll'ba, ss invitará 0.1 aS'pi-
1'0.1100 a. que la haga; si no la hicle-
2.3 ...... !-A15 instancias, .d e h i dnmentc l'a será eliminudo (1~1 \3ol1curso-oposi· 
iu!ollrmtdas por los jefes de IClle.1'po, {li6n. 
s (.' r tí n cursadas 'dlrecta:mente a In lEn el caso l('Ie que el mMI<co just!. 
Anade-min -Auxiliar lMU1tar. lDe'hertinflcnrá la. -en¡[,ermeda.d una. vez 1'estl¡,.. ... 
trme1' entru.da en e-lladrmtro del 1;I1a- hltl'Cido el as,piro.nte se ·proet'derá 'en 
zo: que SL' (Jetl'l'1líina en la. ¡Qrdenl1c formo. lwa.l'Óglca a. lo. ~re.v¡'Sta 1m el 
111. com'om\tOl'ia, dándose \po1' no 1'<'''01· ruPÜl'ta<1o anterior. 
.bielas las que lleguen. a ella <€In ¡fe.-
Cilla 'Postllri 01', 'Cu,so de no ha.'ber sido 
o.lJtici'pudus por te,legl'afo ·dentro ,del 
plazo concedltlo, ¡La AcCll.demill. ll.cusa· 
l'(t rCl'ei!lJo ,de l.as instancias a los 0-0-
hN'!HulOl'e,S iMil1tares o je.1'<lf? de ,Cuer-
po que las hlláliera cursudo, ' 
2.4.-Lo. autoridad o jelfe que. hu· 
biera 'Cursado lo. ins.tancia. -del -aspi. 
rante lo pa..'l,u.porturtí o 1nteNsará. dl-
clho documento con la oportuna ante-
lO,lc1ón, :puro. que, :pueda hruber su Pl'e.-
senta,eión ,en 1a .Aca'demia Auxiliar 
Militar y 'p.art1cip!tl' en la 'oposición 
en l'a Uohn, .que ,de,termina la .Ol'den 
d", cOllIVoctl.tol'in. 
3.-Pnwbas (Le la oposíciótl. 
M.La op,osición iP'ura ingreso en 
la. Acadc-mil¡, u\.uxiUar 'l\:natar abarca· 
rá la-s siguientes v,rueba.s: 
rt... H"nono'Cimianto t!ll.Cu1tatlvo. 
f.2_~ ÁIJ>tihHl ll'ililca.. 
3.~ fP¡;lc(¡(¡('('lIliM. 
,1,.1> Nivel cultmo,l. 
(Lus IfltLl'Ulltt'l'ili,uCa.S de éstalló '.Pl'tiC-
bo,s,HH't1n llt15 l-liguhlnttlS: 
a.'l.1.·dEl l'tltlOlHJIlll l111l011ttl lfll.9u1tntivo 
Sr? \l'rU~\ttH¡'l'¡l tltl~t~ el, -'l.'1'iihllual Módioo 
Hug!oun.l. Iltfl¡,rWl. ·()1 -cUlHh'tl -d9< e~Clltl· 
I'\l(}1H~SI¡(·t {JXIHtWn !Jt'(wloo,l, (~-1U'SO 
\S-tllcH'lt!V() plUí], 1.0, rA,r,IHle,m1l1. ,G'l}llHro.l 
Ml1Um'. . 
4,--CJlasl1(caCión de tO'¡¡ aspirantes y 
noml)ramUrnto<Le alumnos 
4.:.I..-lEl reconocimiento JfacuItati. 
vo; 'Y la !prueba de a.ptitud n.o tendrá 
más Iqua 181 caUt'icatlión. .de apto o() no 
a'Pto. . 
lLa prU€'lla 'psico·tÓ'cnicay la de. ni· 
vel >cuLtural serán objeto' decali·fica.· 
,ción -en :puntuoaciones para· oij:¡tener un, 
o,rde'l1 de mayor a me,nalr que ¡pe.rmi-
ta ,detfin'ir ¡quiénes ,de entre. los solicl-
tantes..l(}on <ca:lI.f10ación de. slllficiente 
o,ou'Parán las pla.Zias convocadas. 
4.2.-Te:rmlnakia:sr .las .1> l' U e ibas, la 
.t.\Jcademia. :formulará una lista. 'Para 
suJbO!!1.ciales. "1 otra p,al'a. 'calbOs. primoS-
ros, 'SIl la ,que. se incluirán ¡por OT' 
den de ma..yo1' II menor puntuil<olón 
todos los, solicitante.s. 'en los -casos de 
igualldad ·de 'Puntua:c1-ón se. dará pra· 
.f,"l'enda a la antl&'iieda:d, 'Y en caso 
de igllaldoo 'd!; n.ttllbas lSe .flUI'!Í !prBte~ 
ranc1a en lo. O.tld011Uoión a la mayor 
edurl. 
II}tcluLS ltsttt.1l stJrán remitidas EL la 
llit'l'ctJ1rm de Ell/;;{lijlll.t1za, la que, a ln 
vlílt.!1, .de 1M 'plazas ICótLVO'Oooas, nomo 
h¡'¡u'¡l tL los o.111n1l10ll, 
4.3.-.Los· ItRpll'O,l1tCS ingresadolS e.n 
lIt Aóud('U11a 0.f(Hlt,lUu'IÍU 1m 1Xtoorpol'u· 
cLóu N) lu ~r~(lh¡t linditludll. en la 101'-
uo,n dG lll.ClOnVOCO,tol'lll. I'para la inl-
ciu,ción, 'dal emRo. ':1,1.·2.-,A'I)t1tud 11sioo.: IOonl!prc;ndcrá 
lu-s mlsrnlls 'p,euenlllA, "1 .maooas ex1g1. 
, du,s on 0,1 éitodo examen ,P'1'&V.10' ,del 
2.r.t..-lr...os as!p.iran'bes l)l'omo v e, :r. á n Clll'a,oISe1cctivo.' 
'5,-B(JJ.nlJlficioil aé in:gr:eso 
*5.ll.~Di&fiutarán del ib€me.tioio 'da 
ingreiso sin 'c1,lbrit pLaza los aspiran. .. 
instancia. al boronel IDire¡ctor <de la "", 3.f.l.3 ... , .. ,AJptitud IPsioo'Úécnica: ICom. 
Alcademia. . .Auxiliar :Milita.r, a~ust¡¡.da prcnde['á un~ lprueilÍ·a.d,e llers.onali..d8id 
.. , 
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tes que reúnan alguna da las condi-
ciones siguient&S: ' 
6.3.-11.os alu.mnos sUS'Pendidos no Selectivo de ingreso en la AOOidemia 
poorán solicitarlo e.n. Inuevaconvoca- G~nel'al Militar. 
5.1J1.-eHallarse en ilosesión de la 
Cruz 'Laureada de San ,Fernando o 
Medalla· iMilitar tIndividual, a quieo 
nas les será. 81plicadó .el beneficio 'Por 
la propia Academia a la vista de la 
instancia, en Ú. que harán constar 
toria. ¡Los sulboificiall';S ¡que no superen las 
rE.<C{lepcionallnente, {mando la no su- prueibas citada'$! ,quedarán en dic110 
:peración del 'Curso sea [lor faltas a moo~eñto en la situaoeión ,de. diSIPoni-
clase deibidas a eclel'medad o u otro ' bIes y ágl'egados a un ,Cuelllo ds la 
moti'Vo j'ustifica'<lo, podrá' el alumno plaza rqlleerllos elijan. [,oscabos,'Pri-
so~i<citar la re:petieión mediaute ins- meros regresarán a los Cuerpos de 
talctrcunstancia. . tan<cia al corollel de la Aeade.mia, ex- procedencia.. . 
5.1.2.-íSe-r hijo, hermano o nieto de 
caballero laureado de San Feruando ; 
hijo o nieto .o.e· :poseedor 'de la iMeda;-
lla !Militar Iu{lividual: huéifooos .d.-e 
. personal de la.sFuerzas. uumadas, 
pro1esionales, d~, ~om:plelQ.ento, hQnQ-
ri;ficos o ,militarizados, muertos en 
ca,ID'paña ú en acto désel'Vicio de 
sus resuUás. \La <concesión ,de tal be. 
n¡¡:!ficio, que deoorá. solidtars& en la 
!úrma e:K'puesta en 1815 'Vigentes ins-
truCiCioue-s para las convocatorias da 
ingreso en la ~t\.<cademia General ¡MI-
litar se acreditará. :haciendo constar 
&n su instancia la fecha y número' 
d&l il}IAIUO .oFICIAL en .que ¡[ue püJ:>li-
cada la. Orden de -concesión. 
6.-DesarroUo d.eL Curso 
6.1.-8s i.n:lJpartirá el' programa que 
establewa. (le! Ministerio de]Mucll.<lión 
y ·Ciencia. siguitmdo sus nOlma.s y 
sistemas de evalua.ción. 
6.2.-I.a aoctlvido.d se coro!plCoffientará 
con activida<les ·de /(laráct&l' milital' 
que mantenga. el grado de instrucción 
. y la. moral de l'Os alumnos . .A. tal 1'in 
se 4edi.¡¡arán las sesiones neocesarias 
,poniendo las causas que &n' su .qía le 
impidie.ro-n 1'1. asiste-n<cü¡; a las clases. 
'El coronel !Director del Centro, a 
la Vistad& loo just:i,ficantes aporta-
dos, 'Y oído el epal'ooer de la Junta 
Facultativa, 'POdrá conce~del'· la re.pe-
tición siempre 'que el solicitante hu-
biese sido calificado al 'ID e n o s :le 
«bueno" en condurcta, reoúna las eon-
dicion&& ge,uera'les que se . establez-
can en la convocatoria y, 'además, la 
causa de. las !!'altas a clase no sea la 
asistencia a otros cursos o :pruebas 
previas pa<ra e.l aeceSQ a -e-ÍliOS, aunque 
dichos. cursos< sean.de 'carácter 'Profe-
sional. 
6.4.-AK{uellos alumuos que en la 
primera evaluación d& diciembre re-
sulten insrnficientes eIl más ·de. cuatro 
asignaturas 'yen las re.cuperacioIÍes 
celelbradas en enero no consigan su-
pE'l'nr alguna. de e.llns, <:lÍusarán lbaja 
pn el Curso quedañdo en la situaMón 
mil1tal' que se espeJCifica en e-1 a'Pur-
tado,7, 
7.-Situacio'MS mtlitar'es 
da instru.cción de combate, orden .ce· !Los alumnos qua ·lb.a.tbiendo supera-
1:,rado, m.a.ndo dE;) pel'Otón y >ajer.clcios do el eO'neul'so.oQpos1ción 'obtengan 
de Uro 'previstos en los a!partados plaza ·causarán 'baja en su situación 
2.2.3,. 3.2.3 Y 4.2.3 del R.()+2 1 (Re- o destino el día 3() de septiembre del 
.g1¡¡,mento Jnstruooión de 'nl'O ,de Ar- afio de la cotwoeatoria y alta en Íá 
mas lndividuales) 'Y servic10& de Ar- AGaode-¡nia Auxiliar \Militar el día rl de. 
ma.s"y e<conónl1cosf p!l.'Opios de su em- octubre siguiente. 
pleo, en la ¡'<\'ocadem1a y ·UnidaAl de fLos alumnos. que 'ElUparen el OO'U 
, tropa. .de la misma, a .efectos.de. /(lnm- continuarán en la "<\cade,mia 'Dara 
pUl' las 'condiciones ,de anan'dopara ,prspal1wr las pruebas de ooc-esd a la 
-al aooeso a la IA,ca,demia. d.¡;. la Es-l Universidad y, SUp~l'o.das 'éstas, .para. 
(lala OOIPooial. pl'e!parar el exame~ !previO del !Curso 
'8.- Reg~q,mento para eL Régimen 
Interior 
, 8.1.-<.<\. los e.fectos de a-plica'Ción del 
Reglamento 'Para el iRiégimen Interior 
de la Academia A u x i 1, i a r lMilitar, 
a-pl'O'bado ilor Ol'·den de :1. de marzo 
'de 19.37 '(ID. 'O. núm. 62), l.os nombra-
dos alumnos de con serán conside-
rados eomo incluídosen la 2.& Sec-
dón qUB> de-finé. .el artíeulo1." ,del {Ji-
tádo Reglamento. 
8.2.-Todos los nombrados alumnos 
,perCibirán la gratificaeión de estu-
dios reglamentari¡:¡. y se les facilita-
.rácn los libros y apuntes necesarios 
para 'Sus estudios. 
'Los alumnos (Jasados o con !fami-
lia a. su ca~go esta.rán exentos del pa-
go de la 'pe.nsión alimentie:ia de la 
Academia, de,a.cúEllrdo eon. lo dispues-
to en el artículo 83 del 'Reglamen-
to citado,solicitándolo mediante ins-
tancia dooumenta,du dirigida al Esta-
do iMo.yOl' del .Ejéooito -IDirección de 
Servicios Generales (J e fOa t u l',a, oCle 
Asuntos ECOll'ómicos)-. IÁ esta ins.-
taneia se aeompadará la informa-ción 
¡u\'(}I'itD., preve,nida en la .Orden de 9 
de dictemib!t'e ,de !l!M41, (tdC. ¡L.» I1úme. 
1'0 42). ' 
8.3.-iI?al'a todo lo que no se. ~on· 
ga a 10 'prece'Ptllado en estas. Instruc-
ciones se, tendrán .en .cuenta las. nor-
mas general,es para. la asis.tencia a 
los cursos (.Qrde,u de 30 dE;) diciernJ:¡rE;} 
die 1iJI7Q, 'D. 10. núm. 2, ,de 1976, y g.u 
modifica'Ción 'Y nmpoliación por Orden 
de 9 de marzo de ;1971, D. O. nJíln»e.. 
ro @) •. 
" 
Póliza 
5 d& 1ulio dt> 1978 
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Doñ ... " ... ', .. '""".',. ,'"." .. ,.,."" .... , .. , ... , .......... , .... , ... ,., con destino. 
én ............ , ....... " .. ' L .. , ... , .. " > desea. tomar pa.rte en la oposición a ingre-
. . 
ISO en la Academia Auxiliar Militar 'Para seguir en ella el Curso de Orienta-
ción Universitaria a,nunciada por Orden de ... " .de .. " ......... , ... , .............. . 
(D. O. nÚID; , ........ ). Por lo que recurre .a. V. S. en súplica le sea' concedida 
la grada solicit3Jda, a cuyo !fin hace .constar itos ~iguien~es datos perso~a.les: 
Al"l11a o ·Cuerpo ............ ~ .......................................................... ,. 
Empleo, ...... "'" .......... * ................ ¡¡;¡, •••• , ........... D. N, I" ..... JI., ................... . 
1íIíI!iIIt". ~ 'd . D O .L. O. 'O. por la que J.ue prO.ffiOVl o a sargento ............... ( • • numo ...... ) 
ProcedaneÍa (1) .~11" ••• '.'f ~ •• "' •• , .............. !!., ••••••••••••••• , ••• "' •••••••. ti., •••• ,* • ., 
Está en ,posesión de la 'Ú:ruz IJaureada,de San FernandO' .................... . 
(sí {) no) .o de la M'e,dallaM'b1itar Indiv1dua1 ................... (sí o no) 
Estado civil (2) #4 •••• ' ••••• , .... ~., ••• , •• , ••••• " •• "'.*t ••• , .... ,., ........... " •••••• 11 .. t ••• .,. 
Fecha ,de nacimiento ..... , ... ~.III' .••• 'I ................. f'f •••• ' ....... "f' •• "~t •• " •• ,." ••• 
Tiene oonoedidos los !benefioios ,de ingreso por Orden de .............. :t(~e_ 
eha.) * ...... t ••••• ~ .. ~t ••• , ....... , ••••• ~ •••• ,., ~(D. o. núm ... f ......... "' •• ~'(.'f ....... t.) 
Títulos o· éstudios ,anteriores ............................................ ; ............. . 
El firmante jura por Dios que .son ciert.os lo.s ,datos que figuran en 111 pre~ 
,gente instancia. ' 
No ,se 'halla procesa.do ni ha. sido expuilsado de ningún Oentr.oo Depenc1en~ 
. , 
lCiadel Estado. 
Graeia que espera alcanzar de V. 19., cuya vida guar.de Dios mudhos silos. 
'.'f ""'lI' •• • "11 •• ¡¡¡.Il., ... f. t ••• , .9, f"." de ffli ............. , ••••• _.1 .. de 197. f t. "4 o, 
" (Firma) 
Se:ftor Coronel Director de la Academia Allxili.ar MiUtar.-Villaverde (M4-D1UD). 
vl) Cuerpo, en-'el 'que prostasle,rvtcio. 
(a!!) Los subotLclalesl prOiCesiona1es pOdrán ,,;¡sr (Ias,ados. lEn tal '005'0, d'e1>'en afiadil' Ique, se ,eom!prome.ten a. 
cumplimentar ,cuanto d1'51pone ,e,lap,artflldo 2.:2 del ~as, J[nstruccion,es p,al'a \~s;a(}onvo'catol'ia. 
D., ,O: núm. USt1 5 de- julio de 11978 
--------~--------~.,------------~------------~--------------~~--~--
ESCALA BASICA DE SUB~ 
OFICIALES 
Bajas 
1.6~8 Causa.lbaja, !por ¡fallecimien-
to, en la AlCademiade. ,Ingenieros, el 
calhaJlero alumno dé lanrI IBromoci6n 
de. la: -Escala Básiea de Suibofieiales 
don 'F'l'ancisoo !Rajo lDurán. 
.Madrid, W -d>e< junio de '1m'8. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
Gó..'1EZ :HORTIGÜELi 
, CASA, DE S. M. ;EL IREY 
Cuarto Militar 
BllIGBIIENTO DE LA GUARDIA REAL 
Bajas 
7.639 
lOaUGa 'ba.j a, ap.e.tición 1J!:t'0· 
p!a, en el iRe'gimiento de la Guardia 
Real, el guardia l'ealt Justino RUtfo Ji-, 
méne:¡¡, quedando· en la situMión mili· 
tal' 'qU& le correspondo. 'Y fijando sU 
reside.ooia. en la 1.11 'Región 'Militar 
(Leganés, 'Madrid). 
¡Madrid, 00 de. Junio de 1191iS. 
1.640 




'Para cubrir la vacartte de 
co.ron-e.l de cualqUler Arma, Escala. 
a'Ctiva, ,Gl'U!po de «lDoestino ,de Armo. 
o ICUe.I1PO», plantilla (wentua1, ,eis;ben· 
te em el .centro ¡Regional de lMa,ndo de 
la ICapitan.ía lGenera·l, de la. 5.1' [{eg1ón 
Militar {Zarago2)ah anunciada de ·cla-
ae. ,e, ti'po 7.°, ~or Orden .we. f25 de 
IlibrU,de 1078 ,(ID'. '0. núm. 9'7), .se. des-
tina 'Con .carácter 'Volllntarioal ,coro-
nal d.e. Infantería, iESlCala activa, -Gru-
po de «1Míindo ,de. !Ármas», ,dl'l>lorma-
do de 'Estíi,do IMa.yor, U). Vicente Pla. 
cad 'Lal,agüna ~1800), d1S1polllfbla yen 
la IU. n. (E. 'N. [~. d(1111 15.~ ['t'egión 
M'Uitltl' I(Zltro.g'01.o.). 
Madrid, ~ dCt junio Id,e; i1m. 
El Teniente Q·eneral J. m. M. E., 
!)l¡: ILlNIEnS y (PIDAL 
'1.641 lPa.ra 00u.lbr11' la vacante 'dIO 
coronel o' ·teniente ¡(Jorone.1 de .oual· 
quíer Lo\rma., • EScala activa, lGru!po de 
t<lDestino de Amna o Cuerp.oiO, anun-
ciada. 'por úrden ·de ~ dealbri1 de 
19784{'D.0. núm. 96), clas'e IC, tipo 7.n, 
existente en ·el Be.wlcioHistóriQo Mi· 
litar ·(lMadrid),sede.stina .con carác· 
te.r 'Voluntario al coronel ·de Infante· 
ría, Escala activa, 'Grupo dI'; «Pesti· 
no de A r m a o Cuerpo», .D. Arturo 
Sánchez ICalb.a1 ,(4.295), -diSlponlihle en la 
1.& Región !Militar, plaza 11.& Madrid, 
y argregado a la mimna 'Unidad a la 
que se, le destina. 
.Madrid, 29 de junio de ;tm. 
El Teniente General J. E. M. E., 
IDE ILINIERS y ¡PIDAL 
Mandos 
1.642 . . 
¡Para 'Cubnr la V3JC.ante de 
m.aJfido .de la. Zona de Roolutamiento 
y ;MiooviJJtación núm. '2:1 (8 e V' i 11 al, 
anunciaaa :por O1'o:en de 00 ,de a'bril 
de. 1100'8 .('0. O. núm. 92), -clase C, ti· 
po 7.0, se destina IC011 carácter volun· 
tario al coronel· de. Ihlliante1'1a.. ·Escala 
activa. Grupo de ~iando de ~.o\rmas», 
don Guillermo GonZltilez.¡N'cvve-lles 'En· 
cinas 1(4300)" <1isponible en la 2.11 Re· 
gión .M1l1tal' 'Y agregado al 1G0-bi-el'no 
Militar dfl.l ¡campo ·de Gitbl'a;'tar. 
\Madrid, ~ d'& junio de >19.78. 
Rectifica.ción a la lO. C. 700.t}ID. 10. 11.12 
di?; 197.'3. 
IMadrid, 3 de julio de ;tW8. 
1.644 
El General Director de Personal, 
ROS \ESPAilA 
Ayudantes 
Se nOmlbra ayudante ,de cam-
!po' del Ge.nerai de División /l}. Anto-
nio 'De1ga'do iMvarez, Je-fe ·de. La. IDiv-
sión de. /Montaña '«!Urgeh núm. 4, y 
Goibernador militar d.e la. '])laza y !pro.' 
vinei3. de. iLérIua, al .comandante. 'de 
Inianteria. (K A.), Grupo de ... 'I,[8.ndo 
de Aromas», ID. íUrtbano Díez !Maestre 
(811.1), de -disponible. en la 4.'" Régi6n 
Milita.r, !pláza de [.. é r ida, .y en la 
U. ID. K N. lE. de la misma. ' 
.Este nomilJ.ramiento ¡produ,-ce va-ca.Il· 
te p~Ta el ascenso. 
. !Madrid. 30 de. junio- ·de. 11.978. 
1.645 
El General Director de Personal, 
IR.OSEsPARA 
Distintivos 
iPor estar <lom¡:il'.endid06 en 
la ,Orden ·de '6 de mayo de 1938 {«Bo· 
letín (Jlticiall delEsitaKio» núm. 5&5), 
se <lonfimna la concesión doSl 'distin· 
tivo de Regulares de Ind'a.ntería a los 
El Teniente General J. E. M. E., sríbOf.ficiales de Imantaría que. e. co-n. 
DE 'LINIEItS y PlDAL tinu!l!ción se- rela'Cione.n: 
. 1'rienios 
lSal'gento ¡primero ID. Angel .A:rrieta 
Martín'El:7J '(10500), del 'GTUlp\) ,de IFuer. 
zas 'Regulares de ilp,fanteria lAl!huoo· 
mas núm. 5 • 
Otro, ID. Edua1''do Vázque.z ·Fernán· 
1.643 <lez ÜOOS~), 'dellGrwilo dE!' Fuerzas Re· 
ICon arreglo al artíeulo 16 1 guIares de Infa,ntel'!a Ceutá ¡n:lÍm. 3. 
del: Real lDelCl'eto.JLey 2ft/77. de. 00 de Sargento ID. Fra.ncisoo Frías Hurta. 
mar:oo, art11(lul0 8.°, ·do,s)" de la ,Le;y '. do, (11í.1.15), Ilel GrU'po de :Fuerzas Re .. 
1/78, d& Presupuestos 'Generales ·del gu;ares de; 'Infantería Melilla ,n'Úme. 
Estado y demás diS/posiciones comp.le. 1'.0 2. , 
mentarias 'Y' pre.via lfiscal12laeión !por retro, ID. A n to. n i o Varet Martín 
la iIntewención .c1elegada, 'Se I(loooeden (11:1003), del mismo, 
los trienios acumula1b1es de la 'Pl'QlPor. 'Madrid 29 de junio de 1MB. 
cional1dn:d que ·se indica -a 10'$ jertes< de ' 
IllIfante.rfa que. a continuación s·e re· El General Director de Personal. 
lacionan, con la antigüedad y€lfecto'S IROs ESPAflA 
ecoIJ¡ómicos que·-'Soe 1ess;e.11a1an: 
De ~a; CaqJitatnía Generat (te la 3.1' neo 
o gión Militar 
Coronel 'tE. A.h IGrup,o de «lDestino 
dIO IAa.ma o Cue-rp,¡)>>·, lD. Jow lSans Ca-
ba..l1tH'O '(00111000),di'ploillla'd:0 ,de Esta.· 
do IMruyor, ·catollCe trienios< de .prorpor· 
clona'l4da.d !lO, con antigüeod,ad d& 14 
de. mOiYo de il97S ry ,o. Ipf.ll'IC11bil' .des·de 
;L,da junIo d,e (l97S. 
p(lT,90na,~ en sttuaatón. rLIJ rLisponiWJ 
cm ta l).~ ltegión Mi~ttar 
ICol"onel (lE. lA.), IGrupo de «DICls,tino 
d,9 A l' m ao Cuerpo», ID. Bal'tol>omé 
l3Iérgamo' ILlatbI'lés (Ol.'il50000) y en la 
U. n. 'E. N. E., catorce trienio's de 
¡p.roPQrcionalMl1d lO y uno de 8, con 
antigüedad. de ~6d,e. julio ,de. 19'78 y 




lS,econlfil'ma ·cm el cargo de 
ayudante·s'oontarlo del Tenien-te ,Ge· 
neral '.D. J'on.qufn Noguel'o,s lMárque'z, 
en sltuailión d:e l'e&&rva, al tenienta 
(l('H'onCll de 'Cwbnllel'ía (E. A.)., Grupo 
tl& «IDtlstino 'de Arma o ·CI1&l.'IP'O», don 
F1ólJx Est('¡]Jan Estaban (800), que des-
o.mp,efll¡¡btt el ·cometido de ayu.dante 
tie cllIm'Po en la anterior sltua,ción del 
citado Teniente ·General. 
lMadrid, 29 de junio de 1978. 





Para. , eulbrir la vacante de 
mandO, e.xist8nte en .el Regimiento de 
Artillel'ía ..0.'8 lCampafia núm. 1~ (Se-
yina) , anunciada de 'Clase e, ti;po 7.°; 
par Orde-n 'de 4, de mayo de 1~78 ~DIA­
RIú OFJ:CIAL núm. 1{}3:):, se- ·destina con 
caraeter YO:U1ltario 'al 'Coronel de Ar-
tillería, .Escala amiva, .Gru¡po de ,ot\1an-
do de:. ~~mas», dioplomado de Esta,do 
Miayar, ·D. !Ramón d.e.la calzada Gon-
záJoo <'1<f7'7), j-efe de' EStad() Ma.yor de 
la Divis·ión de !Irifanteria Meeaniza.:ia 
.Guzmán el Bueno" núm. e. 
<>Men de. ~'<loe n1!arl?lO ~e á.9'i\3 {DIABlO 
()1¡'ICIAt núm. M). 
tDoouni.entáci6n: IPa:péleta 4e q:¡eti-
ci-ón de deStino y FilOha-i'esuinen' 
\p}azo, de admisión de peticiones: 
Será de die:lj días ihálbiI~s. -contados 
a 'partir 'del día. siguiente al de, la. 
pU!olj.e.aci6n de la :presente Orden en 
el !DIABIO OFICIAL, déliéll>dose tener -en 
cuent.a lo ;Pl'e<Visto en los artículos. !lO 
el 17 dé! lRIeglrumento stl1;¡ré 'J!roviffión 
de va~antes ,de 31 de '>(lieietrnlbre de 
1m ~j[). Ü. núm. ti. de il977). 
Madrid, 29 de. junio de 1978. 
El General Director de Per,sonal, 
. ; Ros ssPANA 
tEste. des.tino produce contra.va:cante. INGENIEROS' 'DE ARMA~ 
Ma'llrid, ro de jun!o de i1W8. . MENTO .Y CONSTRU~CION I 
. El Teniente General J. E. M: m., 
lli:Lt¡'¡ltRS y P1DAL 'Cuerpo Auxiliar de Especialistas i 
y Escala Básica de Suboficiales 
1 Especialistaf! del Ejército de 
Tierra ,.. 
D. n. núm. 11)1 
Cuerpo de Sani.tL;l;d ~mtal', ~xlsten.\!! 
en la lDil'e{!ción del lHOOpital ,de Santa. 
Cruz de Tens!'ilfe. ' , 
IDocumentaoeión : IPa!pe:.t.eta. d~ ¡pe-ti-
eiónde destinQ 'Y lFicba-resumen. 
:Plazo de admisi6n de ~etieiones: 
Diez «ías ihálbiles, !Contados a partir 
de.)¡'dÍa. siguiente al de la. ¡feooa de 
pUblicaci6n ,de la 'presente D,rden en 
ellDIABIO OFICIAL, debi~nqo tenerse en 
cuentá, lo 'Previsto '!ill los' artíeu!Qs! lÓ 
al 17 ,de1 Reglamento so-bre 'Pro;vaón 
de vacantes de 3!1de diciembre 'de 
1S7S ('D. O. nrnn. ;tde 19ff), ' 
Madrid, ~ de junio de 1978. 
El General Director (le .Personal. 
Ros EsPAÑA 
FARMACIA l\1ILIITAR 
"acantes de niando 
'l.652 Disponibles .. Ayudant~s -t:lnlll\ e, tipo 7,0 
Retlrus .P¡t(¡xhuo íl'pl'utllw!rsú !a vltl':unte <te 
'1.618 . '1.650.. IUIUl'¡{O 'Ih~· lUirC'(:tm' tIc'¡ lll¡;;titnto l"ure 
'(;I'Klt eH {\l C111'~O (la ayuúan- . , 'Por cumphl' la edad l'!gla ma(,,;'ut!M [lr,\ '¡''¡!(°l''~lto, ,,1' anuncia 
te .¡l~ ~l(t1lllfpO lit'l ~¡ellel'ul ~le 'Brigu,.tin I m('iI'tal'lfl, l'\(¡. d.i!>\pone {I!IG al 1:. ·de lllll. (l &t,1' eUhll'l'.tl1 ~'lItl'(·(l()I'OIlt'b,. far-
de ·Il1lfu.nterfa 1), IIDmilio Val~C;(I,rl'(;l'es n¡.ro:'to dc' 11m-S, 'P~se a l'~t1l'(l.do el /:lila)· macCm1ico¡.;. E"I:alu I1l!U'\IoU. 
()l'tlz, GOb.!'I'lHlodOI' 1:\.: iilit::l' th~ 1(1. pltl. i tl>lI!!mte, e~'~eCll.\I1f;'fn 'gl;t.1:1'IlC,,(liltlOr don I IllOI:1UlIt'lIttwi6n: n'a~lwluta ds Ipe.ti-
zo. y 'P1''Úlvln>ciu. {te ~(·g'O.yltl., <'1 coman· JulIO 'U,lllll'l'i lHvdolldo ,\11&), (lel Regi-I c:ilíll ¡le Ile::;{.inQ y 1¡.'¡C'l1tl.l'e~umel!, 
danto' de, IAI1ill(JJ'Í(l (1';. A,), ~h'll'pO dí¡, mil'uto díl z.apad~l'e¡;' Fm'ovií1l'ios. !l'la7.ode Il(lmisiólt de 'IH.t1)i!l-etas: 
• .lJ~flt!tlO {le A ¡'m o. o '(:ut'l'jlo», ,(lOIlI Qm,(l¡rmlo 'pI'TH!lt:f,n ,thol ~la~Jf.H' pa¡;i. I Quin'(!l! 'dill!'! húibiles, <lontu.loíl o. par-
• Mu.l'tí.u nr.tlt~il'~), IHt.l . ¡(lOO~j;, I'[twtiun- y? qU7 ,le: í\(:l1:~J~ ~: COl1S!:'}O, S,l~:Dl'em? I ti!' t11'1 ¡;;'igu!tluh~ ül de la :pn~)lietJ.í.llól1 dO' p.!1 la S¡j.UUCWll !lt',dlS!l)ollilDle cn la ¡ (h'JlIlIt1J!U Mlllto.l, ::PrE'VlU. plopuesta d(,' Jo. pl'('J>j(!lltf\ '()l'(lí}fi en el DIARIO 
7." 1ll-!:gKm I}llliital', '¡llaza ,dl} Se-go:viu, ~ ¡'~¡tJrll!rH!lltal·itJ.. que ·aL' -CLU'I;¡U·(t a dí- m'lefAI., (Wbiaudo t,¡¡¡W1'5t) en mlcnta lo 
y ag:l'egltdo al (lo'bienlO 'Milito.l' ,úu di- 1 ello ,<\!:~o ,()Clltl'O" !}l'l,vi8'1;O <!U los urticulo& ilO al ,17 del 
Clll(l. lJ!ttz,a. 'Jl?1' l~n ¡periodo .de seia me-¡ ,MtloCll'¡tl, 211 de Junio .¡le l{)07S, lteglttment{) aO~ll'e 1)l',oviaióll' .le va. 
¡;f!H.. lim lKl'JululO del dt'stmo ,que, vo- .' lliULteK di! 31 ,¡le, 'í11(n(m~bl'e <de 1197t¡ 
IImt!Ll'io o forzoso, 'l)UNlu looues'pon- El General Dlrectol' de Personal, ~J), <O, .rúm. '1dl> ,1m). 
dUl'lfl, . ,nos ESPAÍ'ÍA MtHll'id, 3(} de- junio de l!)I78, 
l:\<lu.t1l'id, 2\1 df.' júlllo -de; 1107'1}. 
1'!JI Qenel'i¡l I:>!!'(lctOl' <le l'ersonal, 
iH Oi> .ESl' A~A I 
INTENDENCIA 
Vacan tes de destino 
7,tHO . Destinos 
,Cia¡¡,¡\ H, t,ip~ S.Q , La 'ONlen 7.~n;E~/78, se rcctifica 
~(1g'l1!1<dtL {:ouvocutOl'lU, ,.. ! como S'lA'u~: . 
'Pal'll eomU'1Hlllutt! do ,AI'4;¡llpt'lu, 1~R I ComalHlllltt,¡¡. de' iJ'lltend'('l1<cl¡t 1> Vi-
Im:¡t antlvn, tInIllO .¡lo !A\Mn,l1~lu ,a,! :-\1.'0 {¡¡¡n,te, Il\fmml' íf'.('l·~'lq iW 'pt'lmm' !l,p~. 
mlLi'\lI. exlKt01lÜ¡ ¡Jft lt~ ,1~8cl1rllL 'MilJta:r ,lUdo NI' ,M(lUU" 
di' l:Vtllllt.a.fw y OlltJ.I'lHJlullefi ':t5~IIWtllltJI.'¡'; Mnd1'ltl, ~ do julio {le ;Hl7R, 
(Jtt'lllt. ¡hWKlll\). -1)111'[\ 'lH'olfl'Ktrl' !le" 5,0 • . 
Ht'U~)(l, ,2,11 1~,I!['!IlI(lll, ¡HO'lltt'j tJ(1 ,y l.jX'lW, 
1'1(\)l«:ll\H, IlHllulthí mI 1'1 (.\l'Ufp,O ¡1M ,¡lel 
(111t:1>:() ,r dt!,¡, HUI'tlmo lmI.lUt\tl¡1o tn el 
¡W(,IHUr:t! '¡tul ,1lJA1tHl l()l.'n:w, ,1l'a~H, iHM,. 
de ¡¡, ,ít~ mny.o rh'W1(l,~,4I!Hl, 
II,()H j)(>t],(]!olltt1'ln,/l dnltwm\n Gl1tl<.m· 
t¡,¡U'JS¡t\o GIl 'l)olw¡.¡lón dal ,(UPlolnll. (P(\l'U 
e'.! IMiaulio de ''l'¡'oi'as de '¡'iSlqu1udol'es. 
:f~¡'Hml(\tdol'es, 
,SANJUÁD MIr..n'AR 
Vacantes de destino 
E~t:l v¡\Co:nte está >comprendida, a ') .6iH 
los el'lecto& de 'pcl'cii))o ,de, cOlffilp1eme,n. 
to 'P.Oi).' esp,e,cial 'prelpara'ción 1Jé.cnica, 
en el rup,a,rte.'do 3.0 , '[,acto'!' Q,OO,. de. la 
ICla'Sle .C, Upo '1,0 
:Segunda co'nvo:catoria, 
lUna: ,de. 'comnel médico (E. A,)" 'del 
1.653 
])J1 General Dh'ector ue Porsonal. 
nus l~'ll'A!lA . 
Vacantes de destino 
Clatli! IG, tr,po ~,o 
'(111(L dI' J)l!'tl:eticu,nte. d~ ~primeru. .del 
CUt'1\)jO ,t\.uxili{U' otl.~ ~~rfl'ctit1tlIltf!5 de 
Ftu'ltlütlla MUHttl', ('xlstet¡[.áml1n U1d· 
tl.nll di" 1"¡¡¡'Il1Il'e!n Y' ,1<'u'i'llllw!a ~lf! la 
('!Onll1!Hlttllcllt (](I!H\I'¡Ü d,(} ,CHut,ll, I<i;ttrt, 
VtlGtNlte 'J)(){ll"(t ,'>(11' 8{lliCJ1'l:udu. ~. r,u· 
lIt!"l'!:l I tl't1l:4illt.MIII't1ÜJ 'lH)~' uf!otl!:t!e!\ 
lfYt1tll\lIt¡)::r ,¡Je '¡.'lll'UlItIll(L ·!In la ¡gIl<l1U1(l 
¡\;¡il"("lll:t'l. . . 
ll}olml11l111i:w·j \Í.a: U.llJiIH,l-l'tU ~h~ Illt~·t1. 
lM'H '(lu dllN!.Jf\tl, ' 
. l1'ln7.o dr at!'llllfliótl fl0 'Pltll){!locr!:as: 
QUJ!\ICl(\ d:(¡~sl IlulibIJl'K, {lontu~l()A a PUl'-
tir fle.'!. s'!gnifmte al el (l lo. 'putbUf)wolón 
dC'J la.. pi'eiSellte Orden en al 'DIAlUO 
01/ICIAL,' telüe'lHlo en '(menta lo 'Pte-
vi.stoe,n los ,a.rt~cnlos 10 al 17 deol 
Re·glamento soibre 'pi'ovj,sión ,de VIl-
D.lO,num. '1M ti 4e. lulio de 11978 
, 
cantes doe 31 d.e. 'iliciemibrí'lo de 11.~ tit d&l siguiélnte ai <le la Ite:cha '!le 
(ID. 10. núm. 11 ,de; lI.~)" pool:ro!l.éión de la !p.resenta Orden, 
.Madrid; ao de junio >de 1m. ¡Madrid, ~ ,de junio de 11~. 
El. Gt;neral Direetor (le Personal. El Generill Director de Personal. 
ROS'EsPARA Ros ESPAfiA 
7.656 
Plantilla e.ventuaL 
!CIase C. tiÍiO 9.0 . 
lPara teuientes coroneles de cual-
'CUERPO ECLESIASTICO quier ATllla, Escala a,ct1va, Grupo de 
DEL EJERCITO «Destino de ~'8. {) CUélI'P01>, exisien-
t·· 
PRO~ECClON ESCOLAR EN 
- EL'EJBRCITO 
lResidencias de Estudiantes 
Femeninos 
Des~os 
te.s en .¡¡.} Olm¡ple:jo lEooolar <le la Zo-
¡;na de aa Cuesta, en Santa. Cruz de T.e- i '1.658 
n{;}ri1a; d.e.p.endientede la Dirección 
1. CQ.NVOCATORIA. 
.. <le Acción Socia'l. 
La O:rde~ 7.399'1;141j'18, se reetlÍl'ca . uilá. ;para S6Qretal"io-a'dminisrrador. 
en~l sentIdo >de que -el nom:ore de.l Una para sUlbdireetQr de lE. G. B. 
cal?lrtá'll capellá~, al que- la mlS'Ifra se IUná.'!}ara sUlOdirootorde lB. iU. P. 
refIere,. e~ Marl?-n? lEstas va.cantes .pueden ser solicita. 
Madrid., 3 de JulIo de il9'i8. das- 'Por comandantes ,de la Escala 
VARIAS ARMAS 
Nivelación de Escalas 
'1.654 Contorme a lo tl1S1Puesto <sn 
el o.rtí-culo R." de lo. . .orden de 1\1 -de 
ma.yo de. 1\)7.1. í(l). 'o. núm. F1~m, sobra 
llivalMi6n do Escalas, se oonside·rn.· 
l'ún n<l¡~luntadns en ascensos o. los ,em· 
p100$ 'qll(~ 'Se citan, duranta el bimes-
trE! qUf~ -cmnlll!.r..a. (J.ll el 'prese'nto mes, 
las siguientes- Al'mo.scitMlns p-or '01'-
den ode. ronDor o. ma.yor a>r1e1allto: 
lA oOorone1, 'Escalo. activa, ¡Grupo· de 
.. Mando. de Ar'mas»: lInge-llieros.lCaho.. 
nería. 
J'l. trmj('nte IC01'O!H,l, ,Es'CoJo. aoeUva, 
(}1'-UlPO de t<!M.o.ndo de Armas: ICaíba-
11 e1'í a. 
lA coultmdante·, IEscala ll.-ctiva, ·Gru-
po de 1<!~1ando de IAfunas»: [rigen1e-
1'0$. 
IMi111rkl, 1 do julio do tl.1l78. ., 
7.655 
El peneral DIrector de Personal, 
[los EsI'A¡;¡A 
Vacantes de destino 
I'Jrlottlltt mantunl. 
'(;¡Ium IG, t.I[10 7.U 
Une: de '()ot'on~l d13 'oU!al!cluler Arma, 
g<~C1UI1 ll;l\j,!Vll., ,~t'11~l(Jd.l' {(Ue!ltlno de 
Al·.¡na. () CU(]l'Ij)OD, '!Hu'a lD'iI'tl,ctor ·de:l 
(¡(),ulJp;lejo Escolar ,(le ln. ZOll!l 'de la. 
GltC~,t!t, en Sant(\, ICt'U.?# d(} -r,euor1f&, 
dep'enQl ente de ., la IDinwo1ón od e< Ac-
c16n .SociaL . (Documentación: !Pn,peletade ~¡¡.ti. 
cl'ón de' d&stino ry ,F1IClha-resu\roeíl. 
¡PLazo de admisión .de. ¡petilfliones: 
QuilJiCe- d~a.s. ihálpil!es, 'oonta'dos ,a par· 
activa, GrU'fJO' de, .m>estino de tArnla 
o lCuerP<l". y 'POr comandantes de la 
Esooa!a espeoial da mando que ha:yan 
oumlp-lido cincuenta. 'Y 'Seis atios de 
edad, 'que .por .este orden POdl'á;n ser 
destinados en detecto de 'pErticionarios 
del empleo !para el que se anun\lian. 
IDocumentaeión: Pa1'eleta de !peti. 
ción de destIno. . 
¡PInzo de admisión. de 'J.}tl.'Pel-eto.s: 
Quince- días !hábiles, contados o. par-
tir del siguie-nte al de lo. lfelCllo. de !)u-
bli-cu-c16n de l1J. ¡presente .orden. 
IMa.drld, 29 de junio de 4G¡S. 
1.651 
El . Genéral Director de' Pers()nal, 
~S.ESPA¡;¡A 
IClase B, tipo 5." 
Una de calpitán 'lis cualquier Ar-
ma, !Escala activa, IGru'p() de. .Mando 
de Armas", existe.nte en la ,Aeademia 
Genal'u.i. /Militar !(.zaragoza), Ipara 'pro-
fesor de Equitación, .incluirla en ,el 
grupo XV de. Baremos, debiendo los 
peticionarios ho,ual'se en posesión del 
título de Profesor de ;Equita:clón, 
,Esta vacante Si'? halla com¡p:rendida. 
a .e.felCtos da ¡p.ercílbo de lComplemen· 
tOo de. destino por es:peoOial preJpUl'U-
oCiÓIl tOOnica, en el npo.'l'ta,do 3.2, '!,,"l'Íl. 
- po 3.", ,factor Q,03 ele la 'ONlen ,da 2 
da marro ·rle 1m 1("0. 'O. n(mn. 51). 
Vooumentll:ciótl: ['u.peleta de 'P'eti. 
ción de d~.¡;tlno y Fi'C'ha·res1l;rnen .. 
¡PLazo de llid.rnisiónda Ipeti'c1oncs: 
Quince días> hálbnes:, 'COtlttt;rlos ,a, 'PÜl'· 
tir dMsigulll-nte ul de la ¡fecha 'de 
Plli!;¡l·lc(l.(lfón de la ip.l'eSentíí ,Orden. 
lMtlidrld, 29 de. junio de ¡lrtS. 
El General Dircctol,' \10 PCl'ROnnl. 
'Ros !ESl'A!lA 
ADVERTENCIA. En Zas págtnas '78: y 79 
se pubZican ocho o'llaemes de' Ma-
/lino. que se refieren a~ p'ersona~ d,el 
Ejé'/1cito que se r,e.lrp;iOna.. 
Pa,ra el .curso oe6cola;r msj'f9 
y sucesivos, se oonvooan en la. R-esi· 
dencía, ttTagast.e_, de las Madrw~-\gus­
tinas Misioneras, ubicada. e.n la. -calle 
del Gene'l'al. Pardiñas, núm. 34 (bis), 
de esto. :ell.pitai, diezibecas. .entre las 
hijas so·lte.ra·5 deol pe.rsonal de. Rste· 
Ejército, <ion arreglo a las oo.ndicio· 
nos siguiQutes: 
2. 'GENERALIDADAES SOBRl<J 
ADJUDIOACION 
'2.1. CO'1lfl.idon(,$ generales 
l'iE'llend-e-r('cl1o u. .bee{l de. ingreso 
y pe-rmam>.ncf:¡ eon la 'Residencia: «Ta-
gaste-, de las ·Ma:dl't!liI -Agustinas. M.i· 
siCJ.nt\rus, d.G !o, caIbdel Ge·nc!I'111 ;Par-
di:t1as, nllm. ;).f: (bisl. >de. -esÍl. capital, 
1a.'. hijas -soltHas d-e Generales, je,fe.¡¡, 
ofh:ia:l's ¡y 'suj)o:fi.ciales dE> esto Bjér. 
cito, en las ;r1ife'rc.ntlls situ8¡Ciones mi· 
litares ,(activo, Se'rvlcioll Civ!lns, «Ex-
pe·ctat!va de ~(Hwlcios Civiles», xese.r· 
va y l'etirudosj, qu~ r&-únu:n 10.s oír, 
cunstáncius siguie'D1:es: 
2.1.1. Se·r 1111iverstta.rias y se-rcon' 
síderados' com:o tales por :La legill'la. 
ciórtvige-nte 10s .estudi.os a &eguil' por 
aquólln.s. 
2.1.2. Que ~as aspirantes a. (',stas ' 
¡plazo.s estén o ¡puf.1dan 050110.1' matricu. 
ladas of!.Cialmentee-n losce.ntro'ses· 
tato.lcs'de (l·n(;e.¡;ia·,nzo.Q en aquellos 
otros Ino ,esbtn,les a los .cuales l'eoo·_ 
·Roce 'su título el Estn.do', ,en .cual. 
quie·l'Q, ,d¡; los estudios siguientes: 
U.U. Magiete['io. 
2.1.2.2. 1(;0.1'1'(;-1'0.5 ,qll·e- se \(lursan en 
:[a.s !Escuelas Of1cialc;5 de. Perl.odismó. 
e.1.2.3. ICarreras qll,C?! se 'C111'se.n o.n· 
las IEscuEi'Jas Túcni,cas dE) Grado Me, 
dio .y 'Grado ,stllp·cr.íor, 
2.1.2.4. 'CarrB·l'u·s un iv e,rli itll,rla,s. 
2.1.2.5. Escul<lasde. 'Bellas. Arte.s ,de 
Su,u 'Fe'l'no,udl) (Pro,j'e's'o.r de· Dlhujo). 
~.,1.ít6. \Esrl1elM (j'ficlo,loo ,do- 1<11.0. 
ma¡; {ututo do- :J,'l!l;'o,fNlorJ. . 
./l.U. Qu,e; 10tl'l patlrcf-! ·de. ,lo. aapllI'MJ.. 
t,n ,res!·d¡Hl. l1itbttuultnMltQo cm pO~Jl!l.· 
ción do,r¡.¡¡'(\ no hn¡yt\ Contros ·de: JEIn. 
SOOiiOitlZo. (Hiel al ¡!(),n,¡ll1 pll1>.rln. cu.rsar . 
109 estudioQS f¡,] (l.gi'd01-l. , 
2.1.4, Que< ln .futurn b.acario.. ·no' tE\n· 
ga. al,gul1a ,cu.l'l.'e.ra., l,¡;rmJ..nada. 
2.1.5. Que la hlj:1. po,ra quioo, Be 
solicita ,bc{)a a,lcamce 'Una. media de-
puntua;ciólJ¡ 65'00,10.1' m1nima. .¡¡,q'Uiva~ 
lente a. ~a de abrooado. 




por los ·pa.d,res o !egitim<Js l'eprese.n· 
tantes de las aspi-rantes, se ajustarán 
301 modelo 11el an&."i:O lIlúm. 1de '-esta 
Ord-e.n. debiendo unir a. las mismas 
los' doounlentos siguie-nte.s: 
3.1. 'Certifi{!aei(l'n€s d~ estudiú. Co~ 
pía del Lip.ro Escolar legalizada por 
el. interventor militar eorrespondieu-
té"y ajusta:da al m<fde.lo del an€J{ú 
núm&l'O 2 d-e {·sta. Orde-n, donde .eons-
ten todas ilas e.alific'!lciones o.btenidas 
an BaDllillerato ,desde su ingreso en 
el tnStitut-o, así como ce-:ttif1cado ú 
papeletas de ~xame,n 'l1e los .cursos 
-de Univ-srsidad seguidos hasta .la fe-
cha d-e solieitud de esta ib¡;ca. 
. 3.2 :Ce.rti>fi~ado diO 'Habe-res. lExpeo-
dido Ij}Or la IPagadUl'ía Militar 'O .Ma-
yo.ría<'de ,Cue-rpo, donde collste.n todos 
los ingersos Últegl'OS anuales que 
parei.bió -sI soHeitanie durante ,el a110 
am, ajustados al modelo del a-nexo 
número 3 de esta ürden. . 
3.3. [)eola.raciónde :familiares a 
. cargo o ingresos de otro tipo ajus-
tados al modelo .dl:!J a,n&."I:o ,núm. lÍo 
:U, \Pa..rtida denacirnitmto de la 
aspll'ante o {lopia. de la misma J.ega-
lizada POlI' el Lnie-rve·ntol'. 
3.5. ICartlfit'1a..do. médico ('11' e.1 qua 
cO'Ilste qua lo. ,a.spinuite ,no sufra. e.n. 
i'ermedad cOl1taglo~a n otra que la 
impide. sOIpo-rtar .el r6glmeneon el ,que 
va a vIvir. 
3.~. lCe<l'tioti!looO d~ .Qo.ndu.cta de. la 
aspi'1'ante, extwdido pOol' la a.uto.rida..d 
gubernativa de la p'aza de la r,esJ..de.n-
ela de-l po.-dN. 
3.7. Tres foiogra!1as ootuaUzada.s, 
pOon~e.n,do 911 respaldo el .nombore y ,los 
dos a¡pellidos. . 
, 
I • 
4. INFORME DE INSTANCIAS 
5.1. Las in~tan<cias que' l!l() vayan 
,con el tn!orme que ~ pre-ceptúa. eh 
el apartad!} 4. 
5.2. Lasin:;ta,neias t.ramitadas \fue-
ra. del plazo sefialado €-n -el aparta-
do 6 de esta Ol'den, as,í como aquellas 
otd'as que no acomf;aiien la documen-
tación sefialada en ~l apartado :3 () 
no se ajuste!l a los modelos especi-
ficados en los an-exo,s de la. presente 
Orden. , 
5.3. -'Las im:taneras en 1as 'qua. se 
solicite -este ,liene.fi~io para. 1as hijas 
que se encuentren incluidas en el 
apartadQ 2.1.4. 
6. Pl{AZO' "DE AD:MISION 
.. 
Las solicitude~ junto .con la. docu-
mentación eompelta. indieada en. el 
apartado 3 ,de esta. ür-den, d8'oorán te<-
ner entrada eu &Sta Mi;niste.rio"Diroo-
ción de Acción .social) antes ·del ;t de 
agosto del prese-nte. año. 
7. EXPEDIENTE 
:r..a .Dirección de Acción Sooial aJJri· 
rá a. ca.da. solicitante ficha. y expeo-
di-e.nte, en el cual lfigural\1ln ]¡a. ins-
tancia de aqu~lla y cua.nto.s documoo-
tos acompa.i'íen a la misma, .en loo 
que habrá de ,basarse para.. cOiOOep· 
tual.' la. sltulM.'lóneconómiea del pa.-
dre. y los m~ritos ,ea.colaras de la 
hija. 
8. ·CALlFICACION y ADJUDIC\A.CION 
Lo. pu'ntuo'clón totn,r que. l'eGulte da 
sumllil'&l Ibarf'.mo escolar '1 e.1 ooo.nó· 
dición), abonando 7.000 pe.seta.s du-
rante doca mese.s. Ld. r.emisió.n d& di. 
cha cam.tidad a esta Dirección, calle 
de QUi'nta.na, núm. 5, M:adrid-S, se ha· 
rá' dootro de cada mes matural por 
medio de giro postdJ.. Corren además 
de cuenta. de la misma. 100 gastos oca· 
Soionados .por matrícula, libros y efec· 
tos que €ol d-e.sllll'rol1G ,de los estudioo 
respectivos requiera y, adem.ás, los 
de reposición pDr mal uso de los en-
seres y efectos de la R-esid&ncia. 
9.2. La condición de resideente. se 
perderá a. peü-ción propia (solicitada 
ante.s .ael 1 da- mayo -eu,cada curso), 
pOO' alPlicooión de. alguno de los apar-
tados de los a..rtículos 10 y a€Mi de] 
~gliamento de_nuestroS! Centro&, Q 
por aplieaeión de:b !Re{Sla..mento de e& 
ta R-e.5fi.d'ffilcia; en dichoS! -casoS! (cuan-
do lia ba.ja 00 solici<te despuéS\ de. la 
fOOha. indicada}, 10& pa-dres . vendrán 
olblig.a.dos. a SJatis.fa:cer las dooo roen-
suaM'8.d.es señaladas en 9.11. 
.En cua.lquier caso. las ineiden.cias 
d-a ,alt&s y bajas, a.si -CQIDO loo ,fechas 
da i,noorpOtratlión, se <:omunicarál!l di· 
rootamente a. esta Dirección. 
9.3. En ,el ('aso <19 que a..1 ingersa..r 
e.n la. Réside,ucia se halle dis!l'utrundo 
de '.booa. (). -cualquie-t' otra <:13.&& de ayu-
da. eoncedldll por &Ste 'Min1.stedo () 
par otra. entidad oficill!l, tenga. () no 
ésta ~go d~ IDepttrtame.nto> Mi.nIs-
te.r1a.l, igual que cUllndo la. ayuda. le 
SoN!. co>needid:L con post&rlorida.d a su 
ing.raso en la ResidencIa, ,el ¡padlre, 
vIuda. o tutor -estáln Obligados a re.. 
integrar .el impo·rte liquIdo de. la. mis-
ma. a. la ,direllción de Acción Social. 
mi-co, ,con 111'reglo a las tablM ce- 10. PERMANENCIA 
rrespondientes, .dete&inará ,ea Oil'de.n 
dees-caln.fonamiento de las asptl'run- ,Las .admittdas en ,esta Resi'(lencla., 
tes. 'La llidjudl~a.ci'ól1 ,de. be.ne<ficios se de .lliCUSl'do con 'l!sta~ 'Mrma.s, pOdrán 
hll.rá subord!ntindose rigu1:'osamenta disfrutar do dicho ,beneficia hasta. la 
al pue.sto 'en ,ele-soalafón, dentro de tarmi·nooióin do la \larre,ra ,respectiva, 
CO,·do. UJnoda los g'Tupos siguientes 'Y sl.empre que slgllin los cursos il1Otrma. 
Las 1Jnstancta:s serán informa.dasen la. propO·l.1ción. qUE't para cado. uno lee 'cOon .ea <labMo apro.ve'collo'mientOo 'Y 
pO<l.' loe je.t&S de ,CU&:rpo, <Centro ·0' ,De", de .ello,s SG bdica.: no llegue nUMa a 'r,esulta,rle,s. d&apli. 
pendencia o autoridad'?S locales de '8.1. Hijas d~ Ge-neral.es: M !po.r 100. caeión ll'ün.guno de los o.pa..rtados. de 
quienes ,dependa ell:loliCltront&, p,o,!' :ro.. 8.2. T:I1jns de je.fes y asimila..d<Js: los artíoculos {lel Regla.me.nto da Resi. 
zón ,de ,d&stf.no ,o -resi,dell1'cia, d& aauer- -i.(j po,r 100. dcmcia d.e Estudiantes seftH¡,lados e.n 
do 1C0n las llOrmas ·dictadas por esta S.3. Hijas de. oficIales y asimila..- 9.~. d>& .esta O-rd.en. 
Milnis,tel'10. La i-nexaatitud de los da.. do,s: 30 por 100. , l,a~ qua diSlfrutaron de este- be.netfl. 
to·s .apo'rtados pOtr loe 1.me·resados ,&n g,4.HijBls uP. su.bo<!1oiales y asimi. cto en, el .curso 1m /7$ Ü'Ili'cllme.nte. de-
las instf1l1:cias y ,d&olo.l'a..cio,nes ¡pro-du. !o,dos: 10' pO'l' 100. .o&n iJ."a.mitlr el ,eertirica..do del resulta..-
curé. la. ~xclubi6n del <der&obo a. 1& 8.5. lEn el (~as'o de 'que las plazas. do de .105 ,e.studio!S de dicho curso. 
p'laza ,so.I¡,citOida., aparte; d& lo. ,r,esp,o'n· co.rrespo'Ildie.ntes, a cualquie.ra ,d.e es. 
s8.Jbilido,d -eJ) .que imcurl'-e,a [os ¡res· to,s grupos no l1e.ga.ran a lCubrÍl'se, Il/l. RELACION DE SECARlAS E 
ponsable.s. las ·queso'bre·ns& repartirán ,PIl'O!Po<r. INCORPORACION 
cio,na1me,nt~ (;l1tre los l.'esta..ntes o() se 
5. CLASIFICACION DE INSTANCIAS a'cumulnrn.n a. uno de ellos lSisoJ:¡,ra.,n ·IDn el Dutuo OFICIAL del Ejéol'cito< !S,e.. 
,en los 'otro<s dos. ~án p.u.bl1C!l.dos J.os ,nombr.es de aque-Lus 'l'ns.ta.·n<ll(t¡sse-n1:n 1C1tlisil'lea,das elD 
1M' distLl1to.S -CapitnníM Gt}ne.ra1es, 
que ~!J¡¡¡ ,remitlrÓJn, -co,u Co'·l'lÍ.éte.r 'Ul'-
gsnte, a Gl3te ¡Min,l .. te'l'lo '(lHl'e·celó,l1 
dé Mcl6n Soclal, ·Ci.íHe- .de QUintn.ua, 
rrÚIDM'O 5), !J, n}~dJtltJ¡ qUí) 1M! 'VuylliJ.'l 
re-Cible,ndo, t1. fi.n 'dA que por 1(1, -citMln 
D.¡,re.colón s>o prClC().(:lu.n, .al1llf1ctll¡·ln,~· y 
a. ,la. lColn,cGsiól'l. ,de (+~tll.·s iplu1.I\f1 dll< l¡¡l. 
,carias, .no doo! MI-d.o ~HH' IltU·l'm,¡ltlill· lus 
quo S'O ~lf¡,non COlTIPt·t'!tHIMaa (lo11 o.lgu. 
no d.e l.os apm:'ta.d·os jligul-etl'lte .. : 
S.6. lEncuso de .empate ,MI oose;r· 11as soUciim.ntes 0.. quiene:s 'se- co,nce-
vnrá -(3<1 siguiente o·rde.n de prelfe.DW- dan estas plnzws ,a,e ;be,ct:1Jr!ns, 1M! eua..-
eia : [es d'l'l<Mrrun ha.oet!' su l.nco:l1po·ra·ción a 
8,;(1.1. Nt1mero ,de .fam111a:res. la. ifle-qida.nc!n a In. npe,rtul'n del curl30 
8.-0.2. ·Cootll'1eJlte ea.co~a..r. ll&ClOlar, pro-vi 9 LtlJil de las p,r.¡¡.n,dQ¡ll de 
8.G,3,So'rteo. v&stun.rlo, 1'011(\ intorio,!', eita,cto's de 
9. CONTmBUCXON mCONOíMWA 
9.1. ILo,s píJ.drQlE! 'd!) las be·cQ¡l'itl.s 
:oíl1ntl'l:1)'1.l!1'IÍn íl loS) g(~stos d.e la. I'te6i-
de-ncia. '(m-ioutl'BlSCO,Ilse-rvan ta,l ·con-
aseo, Ubros 'do te·xto, titiI(Os ,c'J¿e- {l'S'crl. 
torio 'Y de dUmjO preoiso!\! '';{ Mectln· 
do~, todo mil/roMo. 
Mnd,r1d, Sl1 de mayo, de 1$178. 
·GtJ:u~nnEZ !MELLADO 
D:O. mimo itM 5 de-· julio d& 19'78 
--------~-------------------------------~----------------------------_.---------
_~NEXO NUM. 1 
MODELO DE' INSTANCIA 
DON ............................................................................................................ .;: ............................................. -..... '"".'"' .... ~ 
EMPLEO ...............................•.... ARMA O CUERp·O ........ , ................... u ........ : •••••••••• ~. 
. . 
DESTINO O SITUAOION .................................................. , .......................................... . 
~ ." .,' 
DOMICThIO :rARTICULAR .............................. ~ ............ (l) ......................................... . 
NUMERO DE COMPONENTES DE LA FAMILIA A' SU CARGO ............... (2) ............ , .. . 
INGRESOS INTEGROS PROFESIONALES ANUALES .................. (3) ............... Ptas. 
OTROS INGRESOS LIQUIDOS PERSONALES y FAMILIARES .. ., .. (4)' ............... Ptas. 
TOTAL DE INGRESOS ANUALES .............. :......... .. ............. PtM. 
'Il!De. plaza. en la. Resid®cla. «TAGASTE» da las MSldres Aguw!liS Misioneras, ca.lle de G&n~l 
Pardiñas, número 34 (bis), anunciadas por O. C ...................... (D. O. núm .......... ), pa.n\I emu-
~ 
dia.r .................. ,_........ (5) ............ en .... ..... ... (6) ............ , teniendo en la n.ctua,lj,dad aprol>a-
doo .......................... " ..... y S1djuntan·do loa d00uroentos siguientes ................ :............. (7) 
.. ~ ....................... ,... aj'OObados todos l/?Jllosa 'loa modelos ~oure:spon.dientes y. que oorooita.n loo ex. 
tremos expuestos; toao ello con arreglo a la Orden de la convocatoria.. 
Gra.cia. que espera. alca.nzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos afíos. 
~ .. "'."'Ij""' ...... >II<.~ •• ~ •• ., ............. t.*f.ll .'~'f~ ,<:le .,., .. , ............ " •. " ..••..• da 1971'4-
Exemo. Señor: 
EXCMO. SR. MINISTIRO DE DEFENSA (Dirección de Acción Social) el Quintana; 5.-
MAD:IUlh8. 
(1) Pl!\?!n, cnlla y m\mero. (2) EAposn e hiloR no emancipados económica.men'I'l'\, Incluyónrlose el cabeza. de falnil1tt. 
(a) Dflhen incluirse todos los conceptos, sIendo la 'fo.ltn. de uno UIl ellos motivo de u.rmlaolón de lnstaneltl.. 
(4) Dr,¡bp.n inclu:lrse todos los ingresos de otro ti po, tanto del cabeza d~ familia como de cualtIUlera de 
lOS 1a.mlliares a cargo (esposa. e hijos no emanc1paios eeonómj(1{l.Inente). 
(5) Curso que se desea estu(Ual'. 
(6) Centro oficial o legalmente reconocido do,nde s·e desean cursar los estudi{)s. (7) Todos los relacionados en el apa.:rtado g. de la Orden de convocatoria, según los estudios !\ cursa!'. 
• 
CERTIF.ICACION ACADEMICA (Para estudios de. BaebUlerafo y Qtros similares) 
. 
La ,alt!n1n8r •••••••••••.••••••••••••••..• , ........... ' •••.•.••••. .:.,.lO •• 4IIfootuó el,examen de Ingreso el .•...• de ...... ~ .................... de 19 ...... , .. 




...... (!URS'Q ...... CqRSO ...... CURSO •••••• CURSO ...... ctlRS'O ; ..... cu:aso ...... OUiRSO .: .... CIif.RSÓ 
19 ..... ~ -la...... 19 •••••• -19...... 19 .••••• -19...... 19 •••••• ,-19...... 19 ...... -19...... 19 ...... -19...... 19"'1'," -19...... 19 ...... -19 ...... 
SI ____ --,. _______ I':..:J:..,.tmlO----C..· Sepbra JtlIIÜ<) ~ J1l!ll!o ~bre. JUitllo Sepbre JUIllio Sepbre. ~ Sepbre. ~ Sepbre. .10010 Se¡¡¡br~. 
---- --------~- -,-_ ...... __ .. -_ ........ -_ ... -
u--------------¡,-~· ----¡---'- ------ ---'-- --'--" ""i~'-'" .... ., ....... 
______ • ______ ,, _________ .. __ ._ .... ~h ..... lII.;r,. .......... haW.~ .......... • ... _ .. _ .. _ .. .. 
-'-- --- --- - --...:.....- -- -1-· -- '..--- --.... ,'''" .. _ .......... ..¡. _ ...... ~_ ... '" ."' ............. .. 
- -- - -- - - - --"" ---.. ' ...... __ .-
- -- - -' - - _ ... - ...--.... --",,,~ ............ ...,. ............... ~~." .. ~ 
____ . _____ ~_ .. __ , "'_~_. "141._ ............ " __ ~".. ~ ......... - .... ", .... ~~"~~ .. _,, .. 
RlEVALIDA RI.FMENT.AL ' . 
... :.. de ....................................... de 19...... Caililfica.ción ;tinal ................. . 
...... de ................................... :.:. de 19...... Cailifica.clón .final ................. . 
...... de .................. ..: ................ ,.. de lit...... Caill:riCáCión tinal ................ .. 
.•.••• de 
• ..... de 
...... de 
,* 
de 19 .. .0" Crulitflc&Jión final 
de 19.;: ... ,G8il1tflc8!clón J!inal 
de 19 ...... C8!linc!tIc1ón ~inal 
Lo ¡anteriormente escrito es copia. del origina.l que me !ha. sido exIDhido y he devuelto a,l interesado, una. vez comprobado lo gue, . 
romo .... ': ... oo. ................ Interventor del Ejéroito> certifico en ................................. 3< ~OB,................................. .dia.s, dea meJil 
da ............................ de mil novooientotS· ........................... (~ " .uG) 
ANE.c"{O NUM. '9 (Continuooión). 
eERTIFICACION ACADBMICA (Pila est1IIditf. Jllpetíll'os) 
Oa,lificación obtenida. ........................... e (1) 
, •• 41 •••• ,1 ••••••••• ,_· ... ••••• 
Exa.men de (I) ......................................... : Curso 19...... 19 ...... · ¡ .......... :............................... CUllIO 19...... 19 .••••• CaJificaeión ~,bt&nida •• 11 ,1 •• /1 "ji .. 11 , " , ir • , '1" " '1' • 11 • '41 Preuniversita.rio O m- ' g'l;eso en la.a Esauela.s respootiyas. 
.... : .............. .., ....................... "' ..... "' ......... " Como 19 .......... ,·19 ...... . Califieseión obtenida. •.... : ...•..•... ~ ., .•.•..•... 
, 
..!.-- . . 
•••••••••••• CURSO ............ CURSO • ........... cuRso ............ , CURSO 
. 19> •••••• 19 •••••• . 19> •••••• 19 •••• :. '19' ......... 19 ...... 19 ...... 19 ...... 
-
-







I I l ~ 
•••••••••••• CURSO ................. CURSO 
......... ".". CURS,O ...... f ••••• cuRso 
19 •••.•• 19 ...... 19 ••••• : 19 ...... 19 •••••• 19 ...... 19 ..... ", 19 •••••• 
: • . 



















" ~ '!'. 'N> ~! ): 
, r,:; 
\' 
's' de julio di} 1978 D.O. -·núm.:l5i1 
NUM. ANEXO NUM. 
MODELO DE CERTIFICADO DE HABElRES 
DON ............................. !' •••••••••••••••••••••••••••••• "' .................... "' .................. _.-............ ~ ••••••• i/J •• ........... "'. 
D:PLEO ...•.•.•...•.....•...•.•...•....•.•... , ARMA O OU:mRPO .....•.....•.......•......•..... , .............. . 
PAGAOOR. CAJERO. etc. de ................................ .; ......................... ~ .. ~ ........•.....•.••....•••••..• 
DllliL QUE :ES JEFE, DIRE<Y.lX)R. 'etc. El .:.~ .............. ~ ....•...... DE < ................. '" •••••••••• ~. 
DON 
.. 
(empleo) {.Arma o 0Ue!'PG} 
~ •••••• ~~ ....... "1!" ................................ ~ ..................................... !"_ .................................................................... ~.~ •••••••• 
'ti.' JI.' 
C E R T I F Ido. : Que los haberes íntegros que ha percibido J per-
cibirá por 'est ................. ~ .................. , ............ durante el año 1977 el 
(Centro, 'Unidad G Dependencia) 
............................... ;. de .......•. ..................... Don .......................... -. 
(empleo) (Ar.ma G Cuerpo) 
.•••••••.••.•• < ......... , ..................... son los que a. COl'.l:tinua.ción ee <de~: 
t.-SUELDO ... ... ... ... oo. .•• .•. .•• ..~ 
n.-TRIENIOS ............ ~; .................... .. 
Ill.-OOMPLEMENTOS DE: 
Destino por responsa.bilidad: 
1. illiill f"~ .... 11 .... ••• ..... ••• Ifi... ."'.. .., 
l. ,¡. ....... '.4 11 •••• , ••••••• "' •• lIli ••• 




1. ...* "" .••• " ••••• 4t1t1 tl4-_ 
l. .. .... ' .. , .•..••• "ti •••• 
IV.-COMPLEMENTO FAMILIAR: 
1. ..t ...... , .... "é ••• _ .... '" ••• lO •• 
l ............. t •• "'_ ............ " 
V.-INDEMNIZACIONES: 
1. . .. , ... , .... It ~ •••• ~ •• , ••• 'iI. 
e, .......... ~ ............... "', 
VI.-GRATIFICAOl'ONES: 







8. • ... 'lO' I.t If. ,,~. '111' lO •• ",. t". f" ..... t •• '11. , •• 41'" f"" ....... '" ••• "' •• 
VIl.-PREMIOS POR PARTICULAR PREP ARACrON : 
1. 
2. 
VIII.-INCHEMENTO DE COMPJ-JEMENTO DE SUEJ:..¡~ 
DO rOR ltAZON DE DESTINO: 
1. 'lO. lO~' •• t ~ .. .I ~.~ .lO" ,,"'. ti' •• , 
2-. .* t... .4_ ,.. l" ••• .', ••• • •• 
IX.-CRUCli1S y PLACAS: 
1. tt ••••• ,,, ••• ~tt 
!. .,. ,., J,' ••••• ¡ 
X.-MEDAr.JT-JAS : 
1, ',j .U ll' .~¡¡. •• i '."i uu 'lit ,W¡¡ 











y. para que conste ya efe-ctos de petición de beneficios de Protección lllll-
colar en el Ej ércÍto, se e;x:pide este Oertifkado 8n ................................. , 
a, de ...... de mil ,novecientos setenta y siete. 
ANEXO NUM. 4: 
MODELO DE DECLAfRAC'lON 
DECLABACION DE FA~nLIARE8 A CARGO, ingresos de cada. uno de ellos de cua.lquier tipo y de,los ajenos a la proifell3Íóll mi:litar de:l eabeza. de 
familia. 
DON ......... " ............ 0 .0_ ••• ,. __ ••••••••••••••••••••••••••••••• " •••••• ,......... (1) 
declara ser ciertos cuantos datos se consignan en esta declaración. formulada. a. los efectos prevenidos en el apartado de la Orden de 
................................. (D. O. núm .......... ) y que no ha omitido ningún ingreso fa.miliar. 
Parent.esco (4<) (6} 

















de ".~"""" .... '5.' •••••••• , •• ,de 1978 
(Firma) 
Nombre y apellidos, empleo, Arma o Cuerpo y destino o situación. 
Se re!acionarán todos los familiares a cargo ·(esposa e hijos no emancipados económicamente comenzando por el éabeza de familia). (1) (2) (3) 
(4) De ,los bijos solamente. ' Para el cabeza de familia debe cons!gnarse el total de Ingresos líquidos anual es ajenos a la profesIón mil!tar, ya sea prOcedente de renta, sueldo o de cualquier actividad 
persona~ libre. Para los familiares a cargo (esposa e bijos no emancipados eco n6micamente), ,el total de ln¡resos anuales, en su oaso, de cadil uno de ellos, oualquiera 
que sea su procedencia. , 
(5) 'Especifiquese en esta casma para. el hijo correspondien~e la cuantía de la beca concedida para el slíoescolar 1978/79, bien sea de este Minlster.to o de oualqu1era otra 
entidad. tenga o no ésta rango de Departamento Ministerial. . " (S) Especifíquese en esta casilla para cada hijo la Residencia o Patronato que disfruta Y la fecha de admisión; caso contrario, há¡¡,ase oonstar «N'inguue». 
. 
Vacantes de destino 
1.~9 . ~A 1 ;P,a.r;), j.e.f-es pe.rtene.GI-&nut:s a· 
Behem{H'ito Cu€r.po de Mutilidos, exis-' 
·te-nte €In la Je-fatura P;f{)vincial d~ 
~fllti!ados .que S8< ,«itan: 
De' cOl'oneL o teniente coronel, 
l&fatuffi d8 Sa.nta.nder,-Una de pri.' 
rrre-r jefe. 
Doeuffioe·ntación: ffoota:ncin· j,!lIfúr-
mooa. por el GO'he-rnad{)r iMilita'l' do& la 
provin.cia donde r~siden dOS peti'Cio-
naríos, dirigida a ta Dir.e.ooión de 
Mutilados. 
¡Plazo dB l'.. tlmislón: Quinoee< dÍ-as 
hábi1e.s, contados a pürtir del ,día, si-
gule.nts a la 1.ooha de ípurUcíJ.ción de 
esta o-rd€'ll e.n .eJ. DlARm OFICIAL. 
Mud·rid, 23 de junio .de 1978, 
GtmtnnEZ MiELLADO 
1.600 
Claso ti, tipo 7.n 
;De 1/1b1'& d&signo..clón. 
Para. <lfi.ci.aIt:h pe<l't~nec!oente.s al Be· 
rll1mél'ito 'C¡ufnpb' df.\l Mu.fila:dos, exlos-
t@ut.!'s en las J.e'fniuras Pro·vin<l1n.les 
do Mutiln·dos que se citl1ll': 
11(~ cap'ltlin 
J 0lattll'u.de Mo.{j.l'1d.-Ulllt. 
l.'te teniente 
Je.flttUl'a de Madl'ld.-Una. 
IM,(\ument(toión: ,Jnst.fl·l~r,ia i'llt,o,r. 
muda. POl' .C<1 jefe< d·¡¡ ll~ P,l'ov!,ncial d.'¡; 
Mutilar1tl1;; tt lU., qua ¡,;'e lH11le'1),tl,dscri, 
tOl'i ¡.O~ pctl<tlion¡¡,rioil, <lil'igida a lo. 
DirNlclón ,({(~ Mutilados. 
l'lm:o ,do úrtmisión: Qul·nce días 
lui,hHe", -co·ntt'rlo5 a partí¡' 'de·t dIa si· 
g¡llentf'l t1.·.la !'coClt(t, (1 t' pUhl1cMió;íl de 
Nll'l1 ot'd~n e.n ,s,l DIARIO OIIICIAL. 
'Murlrl<l, 2.'3 11(; junio ,dt4 11978. 
<lumlnnwl 'MELr.Allo 
'7.661 
C1JI::iO e, tiptJ 7,ff 
J).¡, li.br~ tt,:jt~¡gl1;ltcl(Ín. 
PUf'a 11;'J'MOllal ¡JUl'tt'llEl!\(':Utíl- al 6t!-
mmrl'!to ·(;Ui'n).O d¡>, 'MatulHlol'!, CXIA' 
tlmt(':; ~\'!l lil~ J\'tnt.u'Nl~ lP'I'(lvl'IHJ!ul~li! 
di' Mut.l1arH).i\ (.¡ll'(', MI', .llltun: 
.. 
" 5 de jurio d~ \1.978 D. O. niím, :.I.m. 
, . 
Mutilados.a. la quoe. se iha.llen adscritos< 1 ción d!l> d~sPJ>nihle y ~nula?a por es-
J.os psti.()iooarios, dirigida a la ~~<i.;ree-l ta. 10rden la. de 4 de nOVlembre de, 
eión de M11tita·d{)s. 1917 (D. O. numo ~), ¡por la que P8@ó 
'Pla,zode admisión: Quince dias' a. la. situa,eión d-e espeficica. 
llábUes, >contados a pa'l'ti!l' ',del día si· 1 Madrid, 23 de junio de 1978. . 
guiente 'a. :la: I-e-oha de publiea..()~ón de . 
esta. orden e.D .¡¡-l DIARIO .oFICIAL. GUTIÉlUIEZ MElUDO 
lVfad'l'id, 23 [le junio· d'll>l9?8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
Pensión de mutilación 
1.665 
Con arreglo a. lo que detsr-
mina el articulo 19 de. la Le;y 5/1976, 
de '11 de marz{) (D. >O. núm. Si), y 
al'tículo 'lO del iRe.glamsntQ· del Be· 
ineméritoCuerpo {te.' Mutilados, apro-' 
bade¡ por Real Decreto 712/1971, de 
1.&S2 La .n!.den CI'l'cular 6."'9/1""1 .. :!, de abril tD. ,O. núm. 91), se asci-en-
'VI 'ID ,,'" de a sargento primero, el sargento 
1978, :por la que se. {)Onced~ el 40 por de Jinfan-oona, caballero mutilado 8th-
100 de pensión 'de mutilación del suelo solnto en acto de servicio, D. Luis 
do de su emploo efectivo, al coron.el CosíaIs Pisa (Registl'o. General 71.911), 
honorario (t.eniEmte coronel de Inran- adscrito a la J-efatura Provincial de 
taría), caball-ero mutilado permanen· Mutilados 'de Valsncia., con antigüe-
te de guerra Ipor la Patria, D", Luis dad de lW de fehrero de 19'18. y efectos 
Fel'llánde21 .Miguel (Registro Gene. económicos de 1 de marro de 1978, es· 
1'0.1 52.(33).. queda o.m:Pdiada en J¡Q calafonálldose e.ntl'e loo sargentos pri-
quo al mismo se refiere, en el sentí· meros ,de -Infantería, D. Teodoro Be-
do de. que se. ~'ncuentra destinado mdo Torrente y D. Joaquín Borrego 
en la J'e<fatura Provincial de Mutila'Roldán, quedando en la situación de 
dos de. Toledo. . disponible y adscrito a la ctada. JMa-
: Mn<lri<1, 2.~ de junio de 1978. tura.. 
GU'l'I~nnEZ MELLADO íMn<lrld, 23 de junio de 19'18. 
'Gu'XI~áREZ MELtADO 
Ascensos '1.666 
'J .663 Con ¡¡¡"reglo a ,lo ,dis.p.ue5t-o 
Co-n arl'eglo a lo que- de· -en loa artí-oll1os 19 y 23 d'S Ion. ley 
termino. el artículo 19 de lo, Ley 5/1976, 1>/1,9!ro, de 11 de lUM'ZO (D. O. núm. ~) 
de 11 de marzo. (D. O. núm. 64 y Y ,ttl'tíoculo. 76 <loel l'eglll!m.e.nto del Be-
artíl\Ulo 70 del Hegla'mento del Be- ll'eméi'lto 'Cu¡;rpo de Mutilado-s, ap,ro<-
nnmlÍl.'it(} Cu'Srpo dI} Mutilados, a.pro· billdo por Real RooJ:,eto- 71<Ji¡iJ.97'1 de. 1 
bada por 'Real; 1J,)¡eéreto 7112/;1977, de de abril '(D. {). ,n'lim. i>l), ,se. Q,..o:;cienda 
1 ds abril (D. ;0. núm. 91). se as· nl·empleo da "argo-rJto de. su Arma., al 
ciendeoo.L ,empleo de- ,coi'ouell, GrUllO enlJo primero d-e- IllgOUi'C1l.'Os, eo..bane· 
{loe- «Mando' dé· !Armas», a~ teniente .1'0 mutIJu-do tHl·rma.rl'e'nte- -en DICto da 
éOl'onel de Artillería, caballero mu- g,p·l'vi·clo, D., Jul1á1n NlÍ:11ez Gar-c1a. ¡(Re-
tidMo pOl'mane.nte. ·de lGuerrft ,poi lagi:stl'O GeoUel'~l >G:100:í). !l,·c1s·crito,a,. la 
Patria, D. Joa<Ju1n iQuílez Vtnajll., (ne. I Jefatura ip.l'ovlncial ·de Mutila,do.s ,de 
g,is.tro (len eral 71560), adscrito a la ¡e· BUl'gos, ,con alltlgtte,dad, 'd's: 19: ,de. di-
Íl1tum . il;>ro-vincial de MntiltlJélos de -ci-@mbr·e >de 1977, y elf·e.ctoseco·nóm1-
Macllid, con antigüedad de- 6 de a1)1'11 {lOS de'l de ¡;rHl·1.'O, ele. 1978, ql1'edando 
da 1\)78, ,y ,ef·ecto·s económi'cos de 1 '·en lasituCl:cló;!1 ,de. «dispo'lll.ble» y !8Ids· 
de. maya de. 1978, es'Cala,fonándosc< in· orlta a l(l¡ ;r(J1:htur¡¡, [I·rovincla.l ,d.¡¡. Mu· 
tnti<liatauHlllte, detl'ús ,del 'CorOlleL de tila,dos .¡'j,!} di<,ha. p-lazl!.. DeJ.J'Col'(tnl >de. 
Al'tllltH'Íl\ ·]1. l{a!ael J.iméllez Moreno, ducrr¡;.c1e lnfl ,r,a:ntida,des p,sl'.cibM·/lS 
(luel1:mdo (H¡ l¡~ situMlón de, dl:sponl- 'C·n S\l !1:ntleriol'em.pleo 'de,¡;.¡le, la. 1001· 
ble> y (Ldsorita 11 ~a citada. J etatur,a.. oa.d(~ ;fe,chn.. 
Madl'i.cl. 23 do jUllio <le 1978. Madrid, 2:1 d.~ junio de llJ7S, 
GU'XI~nHE:r, MELLAl:lO 
1'.664 Coa ftl'1'í'og10 lL ¡Xl que det¡¡¡l'· 
mtJHt (~L Itl'tfcmlo 10 ,de In. Le,Y' 5/1976, 
,¡1() :1;1 dt\ llUll'ZO (D. O. lt1Í!n. (4), 'Y 
ILt'titmlo71 ~11'1 l1.l'gj¡1,l\1l1l\io 0,,-1 11.&· 
ll~m¡;l'lto ,nttüt'jlO' do Mlltlln>doA, ttlH'O· 
llflltn p01' n(!ul il)(WI'(\to 712;1077, tie 1 
al! nhl'l! 1('!l.O. wím. l11.), Sp, Il.klcicmdo 
111 (1111'1)1(10 dI" K\OllUl.'íldntlt(~ dtlo OOU), 
pltllUQn1.o, nI \'.l\p.!ttí.!l tll, Mmploll):(m· 
Ül (1(\ llJofalltm'11t. caho.llero mntlln.:l0 






g,egt'm (l()ltntHdn:t In. lDtroo· 
~\lónrlfJ IMnt'.!utlOH, Jllt.n ,Í'LlillN!J.dO· '(litl 
llt8 ,r(Juhu:.; Y' jllllzt\'s 'que' .H) i:lNUr.U'Il, 
p\ J~N, y OfLIII1'l l'I':!JHli{l>lJ(l.(loK 11 ·(lOH· 
tI IItUlelt'ln : 
0,' 81111(,(lt'l.a! 
,frl'atnt.a . .al' nOil'rl!'10,j)·a.-D<lR. 
Jerfatm'(l, d-e Mtt.a,l·id . ....,Unfl, 
,l'clfut.um de.' :Le6~1.--Ulla, 
,T)ocu¡n.¡mi!adÓon: ,J.nHi'n,J}cin. iiufo·r. 
lll'o.,qn., por ·el lelfe, de h\ J:>r·o·vin.cia. >de 
. ·r!on MtUttH\l ·Martinez~'¡¡¡;atllí1.n.. Monte. 
1'0 I(Rc.giFilt,ro 'Genorol·lírJ..il97)I,cotl nnti· 
g'tl:edücj de 10.de juliO de,1070, adscrito' 
[1, 10.. J·efatum Pl'ovinclol dB Mutilados 
od 1; POnli6lVeQ!l'l1, .quedo.ndo en la situa· 
Cal¡(tr.¡m'o.~ 1imtll,a·rlo.9 2JI1rrnancntel! (la 
U'IWr1'a l1(1r la Patr'la 
'l'onlento ,col'o,ne,l hOIl1>o·1'D.t'10 (,coman. 
·¡'Jauto ~l.e A·l'ttÜe,rfa). ¡n. Ge·l'o.T;do' D.a· 
],10 GU&lll'be (B.. G. 1156), 601 <lía, 2; ,d.¡; 
jun.io .. de, :19'78, e'11 Burgos. 
5 de- julio de. 11.978 
·T.e.me!llte. h'Ü'nora!rto {subteonie.nte d>e 
I-ngenleto.s}, D. Bnri-qu& Vil!lS()a. ,Lojo 
.(R. G. '12J.M). -el día 31' <le. mayo de 
1978, €ill La. '';(JiI'Ul''ia. 
General' 68.872).' de. agregado a [a l-car~c~l' voluntM'iQ, .a, las J.efa.tu~as 
J'e.fatul'a. Provincial de Mutilados de. Rrovinciales >de~tl!i,lados qu~ ~ I!ll-
Soria. di·can. 3. los suboflOlales rela·Clo.nados 
Ma4:ri.(l, '23 {f,s junio de 1978. 
Madrid '23 de junio dEl< .19'i'8. a .continuación, con arreglo al! al'tieu-
" • lQ 56 ·d~l 'l'eglamento de.l Be\Ilemérito 
GUTIÉRREZ MELLADO Cuerpo ,d.e MutUados, a:p!l'o,ba,do :po.r 
GUTIÉRREZ MELLADO Real Decreto 712:/[[9';'7, d.s 1 doE> a.bril 
ID, O . .rl.lÍm. S1}, . . -- ") .611 '.' . f . Pr" T de M "'la 1.668 . ,,' Para .cnbrir . parcul:1m€illt~ . A. la le atura O'Innmao_ .' u •• •. 
Según comunica la. Direccióll las vacanilest, claoo C, tIpO 7.°, de ti-!> .dos de La Corup,a 
de 'Mutidados, !!;tan fallecido en las bre. d~signación, ammciooas po~ .01'-\ arO'e!llto de I.rrfanteria' eaba.U-e.r-o 
fechas y ·plazas que S6 indican, los den mrcU1ar 6t96/il~/~, se. d'!lstlp.~n. ~ . :do e.rrnáne'iffi de ''''nerra • oi 
s"?-boficiales :t:elacionados a continua- eon 'Ca~r :v~lnntarlO, ll: las Jaf~-I: :.~tria, p D. Dani~l' 'éarb:llido lar. 
illón : tura~ PrQIVmCla;l~s de lMutl!ados ~e diño (R. G. 4'(.161,.), d-a la Jefatura 'Pi(}. 
00 c~:tan, .a los l,afes r-ellaclO"!lados a. vineial ,de MutilailÜ'id-s Ov:ie-do. 
·Cahall-eros mutilados' plR'manentes de eontmuaelón:, o '. 
guerra pm- la 'Patria . . '. A la lefatura Provi:n,tj¡a~ (Le Mutila-
A la lefatura prov.maaL de l\.fut~ladils. das de pnml}tona . Sa·rganto de. Infantería, D. Éliseo 
DeIgailo Uña (R G. 3.~ft. oE>]¡ día 6 d!e 
mayo da. 1978, ,en ¡Carraooal de iBa-
l'l'egas. XSalamanea.), adscrito a la 
Jl'fatura. .Provincial de Mutilados de 
de qordoba . . 
Zamora. 
Oomanda:nts de .compl€-mento de, [i!l-
fa.rrtería, dlballero mutHooo perma:-
ne-nte -en ,a-ctod-e SN'vi(lio, D. R-afael 
.del Mora-l López. (n. G. &7166), d€< ads-
crito {l. la misma. ' 'Otro, D. José Ji'olgar Rey (Registro 
General ,1.2.73), el dia 29 de- mayo de 
1978. en Vigo Pontevedra). A la 1efatura Pro-vinciaJ. de 1r!:t.i.tilados 
Otro, D. José Formoso SandE!< (Re- de VaUadolia 
glstl'Oo Gene-ral S5.7M), eldia 29 de Comandañte de la Gua.rdia. Civi~ 
mn.'Yo de:1978, en a:.a. COl'Ulín..' , , t' 
Otro ·ti :rosé Gao Miguel (.Registro cabnll-elo mu~nndo ¡perma:n-e.n e ~n 'a<l-
general Ú.tlOO). el diá 28 de ma.Y<l de I ta dEl l$E!<rvi.c¡o: ID. Gera:I1~o . Oa.bello 
1978' en Ovie<lo. (Asturias). Végo. (n. G. numo 00063), daa.dscrito 
Otro, !D. Manuel Viles Romero (Re· '{\ ~i\:::~m!,á de> junio d.e 1197&. glstro Kle.neral 1.973}, en el día 7 de -, , ~ 
junio de. 1978, en La Codo-sel'a (iBada, 
joz) , GlJTIÉRREZ !MELLADO 
-Sargento de Caballeria. 1), llafusl __ 
~radas 'Ortega. ~!R. IG. 5.7"~9), el día 1'1.672 
25 <le mruyo de. 1978, en Bu¡celona. . Po,llll- cUllril' pal1cia,lment& 
las vnca:nt€\'S, -cl.ase. e, tipo 7.° .(loe ,«11 .. CabaJ.~l]ro .m,utt~aáo permanente en hre .designa-ción», anunciadas' pOjI.' 01'-
acto d.e serViei0 den circular l\100.¡12!>/'i'8, \Se d-estinaro., 
Sargento {leo Ingenieros ID. Aaltonio 
'l'ol'l:ecilla Asturiano (Registro· Gene-
ra~ 5r1.003},. ·eo1 día 117 ,¿¡.& mayo d:l> 
1978, en Murcia. 
iMMlrid. 23 ·de junio de 1978. 
con -carácte.r vo-lllutario,a laG Jeifatu-
rus Pl'ov.i.neial¡>s de Mutilados que se 
citan, a. ílos ofi.cial.es :t'e>laclo!lla.dos .a, 
contJ..nuación, con arre-gl0 a,1 a.rticulo 
56 del Reglamento de.l Ben-emértto 
Cuerpo de Mlltilados, aprObado PQr 
GUTtÉRREZ ,MELLADO Han.! De.c.re:to 112/1977, ,d-e- !l ·de> a.b,rll (D. O, núm. 91). 
.4. La letatura Provincial d.e Mutila.. 
(Lo.$ ae Coráoba 1.669 
Según COmunica la Direc· Tooiente auxiliar ,él.e .])ruf·a,.nteria, '1Ca-
ción de> MutlladoEí. !to,lleció en Se:villa, I bal1e.l'o mlltila'¿¡'o pe!'ma.rrente .e¡p. acto 
aIdia 1 de junio ·de- 1978, el policía I dI) servicIo, D. lEstanislao "'-\;ba.d !Pé-
armado, ·caballero mutilado abs·ol:uto l'ez '(R G. 4íl15j}),dl1 adoorito a la 
en neto de se,rvicio, D. Manuell?orras mIsma, 
Ueb'ret '(Registro Gellernl 25.378).' 
,Moidl'ltl, 2:1 ·de junio de 1!)78. . 
GnríEJUIEZ MELLADO 
A. La, letaMra P'ro'olneia:/, {le Mutila· 
,elos de r'aUadolid. 
TenImrf,e nuxilial' de I-n!Can<ter:ío" ca-
ho.lltH'O l11utlln·do, ·Pél'I11o'tle-nte. 'SIn Mto 
des&rviclo" D. ,f~11Cí'ltn-o Mo,r,e.no· Ferr-
S3!rge-n.tó .de- Infanrería, oCaiJ-al1ero 
mutil-.:tdo :p.erma-ne-nte de gue.r,ra po;r 
la Patria. íD. Fra.nclro'Q- Liza.rraga. AT-
teaga (R G. 2'S6SZj, de adoo1'ito a la 
misma. . 
Madl'id, 23 de juniQ de 19'i'8. 
1.674 
Para cubrir parcia..!moote 
las vn-cant.es, eln'S'S e, tipO' 7.° <1& «11-
hl'O -d·esignnclón», tlrnuneiadns por Or· 
dCcn ei·fr.llla ¡' 6112/il.2~/'i8, se deetlinQ¡n, 
.con ca'l'áctel' voluntario, a la ::retfatu-
1'/\ ProvinCial do. Mutilados de VaBa. 
d.oUd, al personal r-eloolonado 11 co·n· 
ttnuooión : ' 
Sl1l'gento de la GU3.ll'dia ,Civil, ea-
ballero mutiht.do p-e-l'mane.n:tet ~ a-cto 
d,s $C·rvicio, D.F,rancis-co T·rivin Ro-
drígu-e-z (R. G. 614(,'2). de la, J.e.fatu'l'a. 
,Pl'o·vi·ncial ode Mutilados ,da Guada. 
lajtllra. 
Gunl'dia Civil, caba.lle·ro mutll8!d:o 
pe'l'mane;nta en acto de s srvi<cl0 , doo 
Sabino Barajas Sampe-dro '(R-eglstro. 
Ge-neral 68227.1, 'e.u p1aza de sarg1lonto, 
48 adsr,rito a, la misma. 
MlJJdl'M, ~ t1e> junio de \ 19178. 
GUTIÉRREZ MEI,LADO 
1.675 
Para cubrir parcialmente. las 
vacantes de clase C, tipo 7.0, de li-
bre designación, anunctndas por Or-
.len de 19 de- mayo de..19780DIAnIO 
OFICIAL núm. 1W), ss! destinan, con (Jo,.. 
l'áctel' voluntario·, 'en 'pInza ·de. sar-
gento, a la 'Dirección de, Mutila<los y 
Je'fu.turas !Provinciales del Cuerpo, que 
se indican, al ,personal relacionado 
lL cOl1tlnuuci.6n. 
I 
A La nt.-ralJcttín da Mutilados 
.¡¡!l:wLl'z (lt. G. ~()Jl, dG' o..u.arcrito o. 
1:\ mtsuuL 801dlHlo Ll'e' ¡!'I1Íantel'ín, >cnhnlle.l'o 
") .S10 ,;vt:¡(k1od, ~:l dc' J\Hllo do, 1978, mutlladn p('rmlln'(1!ltC1 .e,n IH1tO/ ,rl.(\< S.fl¡'. 
Destino.\! 
Pata, Ill!hrh: pal'f;lnlment,c ltlri vi.oLa. n. MdllU,,'l Jim·r'll>p7. E>¡;(\o'bM' 
vlt(1(mtr)l-l¡lo dll.S·(l. e, tIP0 7.°, de 11- '{}UTIÉHRE7. Mmu,Ano (1\. (t !~.4'Ril), .ele! (\r1~'llrlf,o. 11 1(1 Je"fn,. ln'~ t'!llslgnltCl(l!I~ Iuw¡witt.¡ln¡.; rpOl' 01' f.um PI'0\'1,11'111>1 {lo :vrutílado& (J.c. Mn-
dou ~ic W do mayo d.', 107R (1). O. 111'(· , ,ll'í.tl.· 
Hit'l'O 1lUf) , so ~¡(1~Hun., 1\011 GUl'll(ltt'l'l' 7 678 
voluntario, 11 la J"fllt'1l1'a Provincial' Par:], ,cub·¡-!!' pM'·cJ·!l,llíl'@ute . .J la ll'fatllra 'fIro1>iIWiat ¡I.r MntHatlos 
de Mutilados dl\ 'CáCel'eR, .M comari. I J¡l~; vn·()a:ntas cln:so e, tipo< 7.0 de. «Jl. ¡ 110 Palllfl/ol1a 
danta- de ,Artil1s1'ia, caballel'O muti1u·iio , hl'() ,1esjg.nul1lóll», nnuUociOJdas PO,l' 01'. 
pOl'manrentc en ·OJo·to da sel'vicio, don ¡ clc'H ({·e 1e de mayo d.€)¡ 1978 (DIARIO. So·lela·do ,de· [llif¡m:Lf>rÍfl, -cahal1e'l'0 muo 
:Federico .Ca.stej6n 'Ol1áCón" 'Reg'!stl'O OFICIAl. núm, 120), so ·de.stiIl!run, 'Con tilu.-Jo pf''l'mnncnt·eeD acto de se,1'vl. 
<:io. D, Jesús 01'07. ~Bol',d:1 {R. G. 
M.200}, de a<lscl'ito ru la misma, 
¡(¡(atufa Pro1nncia~ de Mutiladas de 
San SebastWn 
.cabo prim-e-rq <de Mi1rintl', caballero 
mutilado permanente. en act.o de ser-
vicio, ID. Leopoldo SanIeS' I(}liveil'a 
~R.:G. 64.95li}, de adsarito a la mism:.t. 
Madri<d, 23 da junio ,de 1978. 
• GUTIÉRREZ !MELLADO 
Peñsión de inutilaeión y 1.\IedalIa 
ue Mutilado 
7.676 ¡Por estar clasificados en 'el 
5 de jUlio d~ 11979 D~ O. núm. 15.1 
'1.671 1 de, a>bl'i1 (íD. O. minl>. 91}1. ~n 1'e1a-
, !Por estar d'asifi"Cados en él 'é1ión 'con e~ ,articulo 3:~de la Lety Gs-
Benemérito Cuel'lpo- d.e l\:Iutilaldos, como nem~ de Recompensas 15/11.9'10, de 4 
S~ in<dica los' suboficiaies ai"Canciados d,,, agoiito <';,D. tOo núrn. 111(16). 
1'l11(l<lionados' a continuación, adseritos ISargellto de Jnlfanteria D. M a t e o 
a :a Jelfatllra /Provincial de Mutila- ,.'-\lu!\"a Zmibidu ~.R. G. 69.\1.53), 8!dscrito 
doSi que se .. det8lllan, se- les cou"Ce<de 1 (l, ,la Je'futura. Pro;viriéial de. Mutila-
1pl"eWia fiSlCa:liz.ación por la. Intenvell- I dos de Vitm'ia, con 30 Ipuntos de muo 
ción, la pensión ,de muti'l:aeión del ¡ tilon;ción, el 10 por 100 de pe-nsión de 
sueldo de su .emPloo, incrementada, o I mutil'Q.ción, a lperciibirla d.esd-a -el <día 
modificada esta· pe-nsiónde acueJ.'ldo iI. Ide a<bril d·e 11976 por la Suibapaga-
con los iPr.esUJpuestos o- .disposiciones • duría Militar de HaJberes de di e.h a 
'Vigentes. -en cada mome-nto y a perci- ~:az4l. 
1b1r desde la f&lila que a cada uno 1e otro, .iD. 'Ramón lRodríguez Prie'to 
corresponile, por h.a~lars& -c01mJprendi- (!R. G. '69A.38), a.d.scrit(} a la Jefatma 
dos; en e.l artieulo 18 ,de· la ;I.,EIY 5/1976, iPl'OIvin:Cial de lMutilados 'lie Zamora, 
d-e 1+ de marzo· (D. lO. onÚlffi. ~), \}OIí 20 Ipuntos de. illlutHaeión, el,I{} por 
l-\l propio t4e.mpo se loes concede, la 100 de. ¡pensión de mutilación, aperci~ 
Medalla de, iMutuad& estaililecida en bii'la desde -el ,día 1 de. junio de 1976, 
ei artíl1U!Q 11~-5 .o.ei !Reglamento del Be- por ~a Subqi.agadw;ía Mnttar de Ha-
ll'errnórito, '.cuellpo de :Ml1tHados, apl'o- beres Ide, <dioha .plaza. 
alp'robado por !R,eal iDe,eret.o 'il12¡il.971, Ma4rid, 23 de junJo de 1978. 
.d.,s·l <de, abril '(;D, 0., núm. '9l1), en re~a­
>Cióri eon el ,art.ícu:o 3"2 de la L&y Ge-
llera: de Recompensas. 16/1197Q, de 4 
d;! agosto '{D. Ü, núm. ;1~). 
Clasificados como cabaZlll'ros mutila· "1.679 
dos 'lUires d.e gucrrc¿ por la Patria " 
GUTIlíllRE'lIMEI.LADO 
BeneiIIl!érit.o oCuerp& de lilutilaidos, eomo 
'se indica 'los o.fH:i,a}.es en situación de 
retirllido, ,relaeionadoSi a· ICont.j·uuación, 
adscritos a J.a Jefatura 'Pl'ovincia;¡' de 
Mutilados .que s.\! df't,3,Uan, se 19s OO'n-
ee.<lf', .pl'e-VhL f:;¡calizucióI1 jiOl' :0.' In-
t.ervt"lwit'm, la 'j}f'l1sióll de mut.¡,la~i611 
~L:>J. l\ut"~L1o de ¡¡tI ('m;l!¡;O t'ftc!1Yo, in-
cl'.;¡amnfafla.o mc1di'(}catla esta pens.ión 
de ~h!ll~l ¡jf).' con ·105 P¡'estl'J)Ul1st,os o 
-d¡~':>08:éiOlltS • 'Vi:':,-'lJh's 'en C!1(hl. iU10- .'5tll'g.euto dt= ;rn1fantel'ia iD. Fruncis-
mento y ti. p-el'cibil' -ilí'iKl!' la f(l(',lHL cotiollzáll.'z ;M<ll1C.i!l'tl(tH. G. 70.100), 
quc' a enrla UIIO l~ 'Cul'rewlmude, }X}l' tltl:5¡~l'it~ a la, Jt'fu.tul'o. IProvhwiul. (1,\ 
itU111al'l'.í' /:()líI'lW!'llI:li>\lUil tlf! tl1 1l1'l,íoCulo I),Xutllados <le Glidlz, ao·n. 11\Jllpuntos do 
18 .(11' la .'l,py ;l1V7(;, <1,~ 1],1 <le ;mru'zo Iflmt./"laei<lI!, N l() ,po!' 100 Ide 'pcnslón 
~n. n. ut'tm • .¡]'f) , {tíl mUf,i1a'lliól1, a lpel'cibil'lu. d~sde el 
.~t.! h'lI éOll(}Í',I(! la '.Mt>da.JJ.a <l~ lM:uti. día '1 do o!!ttthl'e. de 197() Ipor la Slllb· 
;,aclu -esfablN11(1u. en d L\t'túculo i125 del lJ),'lgadul'ía Milittl1' 'de ,HtIJ}).er,es. d:e. di· 
ilteghunt' u lo· del 'H(',nemtí1'lto ICUelf}}O <lo ,t',h-a p!az·lt. 
'Po!' e;¡tal' clasificados en el 
H(mem~rito 'Cnel'po de ¡Mutilados oo· 
mo Si~ in~Hc(l el 11H!riHHHl.l de tropa H· 
c"llciullo. 1'1'1Utliot1lH'lOS a· (~ontinuü· • 
t!iÓIJ, H,!¡~'í'!'ito¡; ·a 13. JC'fatura iPl'o:viu-
¡'j¡¡l' ~{c IMutila/los ~Iue se ,dt'tu.lltUl, 
IItt les colIerde, IIH',e,vin. Iflsca!ixll:cióll 
1>01' ,J.ll l!!tH'VeUt\ióll, la. IplJlIsión do 
,líllltiln:lliónuel sUIll<lo dí} sarg'(!llto, in-
(ll'OHltó'ut.H(i" o llloditlm,dn t'll'la. ¡peno 
:;ióu d¡l 'umwl'tlo C'l<!l lo¡.; P.!'.c;¡tv¡;mcstoí:i IMutila{l-o'S" o.'pl'o<l>ndo 1'01' Uoa,l IU.ecl'e. Stll'g"('nto JoegioUu.l'lo·:l), IGr e g o 1" i o 
t{) 'lllf!J.1m, ,¡le 1 da nbl'H ,(.o, O.ml. Il'M,r:z 'CanoiJ'o. (H. (.l, 'iO.~,'l), on sltuu-
'mero (~1), en l'~lilci(m 'Con ;(\1 ltl'tícnlo 'ciún de l'í'HnN~O, adsm'ito o. 10. J'clfatu. 
3;?,tlt! la ILe.y 'Ge,neral .. le. !neaOm~)íln- )'0. l'l'o-vineiul 'lie IMutiln,dos, de Mu-
~U& 1¡¡¡:1tl70, -de 4 dn ¡lg:O~to (l). 'O, nú. d!,j~l, (lon :H puntos de mutiltmióll, el 
• mel'O lliO). ¡lO< POl' ,100 Ida 1p~lls,i(lnde mutiLa(lión. 
'PO!' ",'l {;OUMJjO I.'íupl·.emo do Justicia 
Clastflr.Qllos (:omo ('alla,Ueroll 1IU/lila- !.\Illlt~1t> le S<I:U'¡~ S~'li:.rla,un.. la .cItada 
llos 7ltUlis (le "uerra por la Pal'ria ):)t'll:;~(¡~l ,tle -nmt~lucl(¡n. <l.es~llé' el dío, 1 
, • (lo ,dWH!mbl'edu, 119<76, ,collJuntamente 
lGul)lWIl rlí1' '\}fj(;inu" f:\JlntUl'OS ¡don non los hu,hel'es IpasivoS' <¡ne <ll¡;¡l.ruiíe, 
Fn:gNwio P,¡'!l'(',Z :\tpllütvilla <Hl"'jstl'O Il(; tllcnm'uo' eOtl ·('1 fluul'to.,do tb)., nú-
(l-f>llí'l'al il(},,)·';;,). Ut!c;ra,'1to tí lo, J~ifutu- 'UlVI'O ~~ dél ll.rticu:o d:tr~ del aita.d,o ne-
rlL \I'N).Viunial. tI,)· !Mutilados al' ~ltu. glWllwuto, 
gOil.. el 1() ,por llXi dl! ,prJli¡úu de mn~ 1:\ludrild,l!3 ¡Jaju1110 de 19'78. 
t¡'¡¡Wiríll, ,1'01' 1'1 ,C;OllH.(l;ÍO, SU/p.'runo dr) 
Jll¡.¡j.Íl~j.rt • Mil iírtl' J a 5N'Ét sfn1tüo.·du lo. 
cif.IHln ,pt'Dsi6¡¡de. ll1utilación, (losotI!} el 
día 1 <in jU!llo dí' IHl7H, (\oujtmtwIm11. 
t,c cnu J·o~, :hmhel'í!ll 'P1.tSJvos '11ml l¡l1H'tl'U- 7:a78 
te, dH ¡WUf'í·t!O M/l el n,p¡u:Lu(]o· ¡¡), nú. }>tH' ('stal' c1asl;ril.lo.dos en el 
B(~1I(':rn(>l'it.o ¡Cuel1jlO, ¡tU IMntilttltloSl 'Como 
lH~ ÍlH!í¡m 108, l\u))()¡flolalN; l1(jwciuüos 
l'pl:witllltHloi'i' !J CtJl1tllllllwj(¡n, nds-cl'it'05 
1Yl(Jl"IJ :J ¡le.: <tl'tLtlnlo ilr12 {VJl t\Ita·(ia 1M· 
glallltm.t,u, 'Cll!! :35· III1t!1tOf:¡ ü,,' tttWmu.-
(',i(¡tl, 
o dispo¡;,¡ciom's vig'ent~sen calla mo· 
mento y a percibir desde la fecha 
que a cada uno !le COl'l'cs:pondEl, Ipor 
,lmllfU'S¡;' l(JomllH'l<¡¡,rUtlos tm. los -tutí.cu-
lo:;. .18 (l r.tl'~ cM 10.. lA>.y '.3;,1\)71/lr'tle lf.a .le 
IIlttllZO \(D. O, n.úm. (4), 
.Al :propio tLemllO se, les concede la 
:\I'odu,Jl:t <le ,Mutilado< (!stnbl"ci(lu. en 
d ul'tífm¡'o !lí.!ií Id,,! HFgilUlHmto del Be-. 
lH'!tlÜl'ito, <:llel':)Jo cleMII!;i!a·dos, flIPl'O-
:\I1H'oharlo ¡POl' ,nflal !D. '¡'l'f,tO 'i~12/,Wi7. 
I!-()' 1 de. mbl'll (,n. o, llúm, ílrt.), ('m l'(,'lu-
cióucol1 IOH' :u-iírmloH :lr! (, ¡it ,le la 
Lc'y .(Xp,nel'al d·e l\f'cmflpOtl:;tl:-1 '1'.¡:W70, 
d0 >1 (lougob10 I(n. ,0, llÚffi: 1'1'1.), 
(;1((sl.f'l(,Qtlo.~ Ml1W calJaUaros rrwti1a· 
,1I,o,s útil!'" !le !Juwrra ¡,Ol' za Patria 
(iCompl'owlid os ('Tl el articulo:.l8' (1(\ 
la I,c¡y 5/1!l7{1 y tU'tieulo .112 de la. ¡.€'y 
Iril'lJHltl Illí' R,e,c.r)rtuI1IH1SU5) 
'1'f"1lÍ!'l¡[;(! hOllOl'Hl'lrJ' '(,alllJt.cnit\llt~ tln 
In f'¡¡:J.l,¡II-l1 CIvil; IJ}. Autollío <t" e l'1l1f U-
~J !'1. ¡;'¡"!i:l.l ,(tIl. 'G,ljtJ.:íW),. lt'l1rH~¡'itO (1 la 
JUfHl111'ft 11'1'Ü'vi!\Il!:t! d¡l, ,~lt1tJJatltl;;. dn 
Vall,lfloIJ{!, f1U1!;~2 l.1tlllt<Ji'i .¡JI' 'llWtlt:t-
U h'HI , I'o! 14l.Vt1l' IllHl!tlo '!lt"ll'i4lótl 11·[\ mu-
f.!lul'i¡'l!l, ,PIl!' t:l '!:lllWllo ,14JII¡H'!'1H,} tIc 
¡J'llH.f,il'!a :M ¡ Il1a.j' lti ¡.;("I'(¡, ¡.;[')1:I:n ¡ltl I.a (:1" 
la.do 'P:'lHei¡"1I {tí! lItutiltli',lún, Iln:,I,<' 1'1 
¡Ua :1 11" JulIo ,¡{,:1 ¡!tri:;!, .• ' 11111,1 u ¡¡j.f\I1HC·ll J.¡l 
'\'UIl 111?,It:tJ'H'I'(1~ 'P;¡"¡,VII;,, ''1111' ,¡liK,f¡'utl', 
~(,,~ 1"'111'1 dI) ,(:!).,\ ('1 Wjlilrfal{1I (1), ,¡¡(HU!.I. 
)'(J ;\ d l!J 1\1 finulo :llli~ ,¡kl Illtntlo H:', 
u ~lt Jet'alma iPrnvjw:J.ul ~lH Mutilu- A(l;;erifo,~ (/. la ¡Iifatu,'flt 1lr01Jlnc¿aL de 
¡.d,rI'IlH't11u. • 
MlHll'id, ;!;l il~ jllllio ¡t\ 1~17H, 
GCTllÍlU1EZ L\-llil.I,ADO 
do:,1 'tItll' ¡;¡¡d¡'j;ttllttll, ~U' hu, 'cUJlce.do ;1JuWaúW,9 (11" Zaru!Jo,:/1,. 
IllHWiu. fli·Q·.aIi¡t¡al'.Íól1 ¡HH' h~ lutf.\lWt1ll· 
dútt, la 'jh'I1'i'¡j(¡¡¡ dtl mutHt!.01óll (l¡'1 :-;¡yMa'rln .¡lo" '¡llfallt,I"l'f¡~ D, Gil'llo ,HUlz 
~ill'l~¡() dI' sU '('lllIilll'o. ilHlJ.r'1!lI'I¡(,tHlu. U ~\l'll1tm¡(H, ,O: (l-\)A~r,), Cot¡ :U Jlt!!l!.os 
llwdlfl,:mtl:t p·sta '!H'Il:,!ÍIlt(llJ {Ii\IW¡!lln rl:' Jllllf,!¡lIdl·IIi.,1'1 ~i!,} ¡(1tl!' rlOO: otlü 'l.HJll-
IlI¡tI ¡(¡'H 1l't'[lHljl)llH,~.j.IJH tJ III:0jH¡,¡1 dtlllt'lI ,11"1111/1 l/tlItll'll'¡'IÚll, It ,¡W.¡'lll')¡!l'l.¡t ~ll\íl· 
Vil\l'Ilf¡<,., l'11 t'll.tlnlll<!Il!t'I¡j,!l y H 1)("1n)" ¡fr: 1'\ dril ,1 lit' .1111110 Ilt! 1lJ''1'ii 11101' Hl 
']Jli' .¡It·:ílli! la J'11¡'llltt 'I[\tl' !l1\(I,dn HIHl le I'iI:i,lIdllilil l\lltHlu' 111: Hnnw.l'{\/\ du t1\-
1',OI'I'l'~:p!lnl¡¡'¡ ¡lIn' 1)¡,nJl.:¡)';;11 m:1I11f;\I'I'llotll, \',;w '/I':'iI'I,:I. 
rll .. I;;' \'.1\ \,,1 lU'¡'¡'IHl:{¡ 'll'itll'. ll( ~.lly' ;¡íHJ~':l'l I'·:ti ,I'¡:¡do tll',.,CH}¡\l,JI¡'.l'la J), Fl'!.'lHl!lJtl.O 
I{d <ll ,111' WII'I'l.(j, (n, O.lJ,tml. O¡", "'¡''1'II;I,,..;:1'1:.::!¡¡';>: GIL ,n, (jH,:HI~), ,no,u :~O 
;\JI, 'p¡'opiO tit'lllJ)O ~'Il 1:01i' I\(J¡¡¡~. ¡!lo In 111Il\!O;' ,¡ji' wn1i:,HI:!(¡ll,('l I;!i~) mOL' l()O 
t\l',lll\,111\ {1ft Mut,lla!lo· Ili;tlll;¡:"I'j,;la ('11 ·¡h': p:'1I~i(1I1 'dl',luiuWrtdún. a. D'CJ'c,Ílbh'. 
H l\l't,j,;mJ'o 11(:!';) "lf'! [tI'¡.;lnIllP],i:u 111';[ Hc. i'n <ludo ('1 ¡lín '1. de m(L'Yo ,rle, 10llG ~)Ol' 
j}Glnr\l'lto ICUC)J'PO "le rMutilad,oH, I\pl'o·la 'J>,,;,ad tll'Íll.. 1\filltt\.1' ¡le IIfllbol'cS dI; 
ha.IIo por Ueal 'DIe,creto 7f12/rJ.l.m, ,d.e ri.ii'·::],[\ 'll'laza, 
r 
D. O. mimo '15.1 
A.ttsC1'ito a la ¡r{atw·(/,. Provimcial de 
MutUados dí~' La. Coru¡¡a . 
Soldado de lHifanteria !D. JeSÍÍlS San· 
juán Sanjuán ,¡R. G. 'llLIm) , -con e6 
:puntos do¡¡ mutilación. el 6(6 ipor ilOO 
de pensión ld¡:"'ffiutilación, a ¡percibir· 
~a desde el día: ;1 de se.ptiemlhre de 
lWi' .por la 'Pagaduría ~m:itar de :Ra· 
beres de diolÍa plaza. " " 
Adscrito a la Jefatura P1'Ovilneia~ de 
lfuttlado-s de Palma d.e 'Mallorca 
l~rtmero ID,Ramón Ll\.rob()Ua Col<Jm 
{:R. IG. '¡u'OOi'}. con .00 'Puntos ,de- muo 
tHae.i6ri, el 261 !XlI' 100 .o.,e ¡pensión de 
llÍutil:a'Ción, a iperci'birla doode el día 
Jt de sEtptiemJbre de ¡ff¡jji& 'Por la '/Paga. 
duría lMilitar de !HabereS dB die.hn 
plaza. . 
Adscrito a la Jefatura. provincial de 
MtttiZ{f,d,os de B(uf.ajo::; 
So)dado de tIn:fantel'ía ID. José GOl'· 
dillo T.ol'o '('R. 10. ::16.605)0, con 30 ;pun· 
tos de mutila-ción, .el fK) ¡por 100 .. de 
pens.ión de mutila~ión, a percibirl!l'l. 
desde <loI día 1 de marzo d-& 1m ~or 
la .subpagadurÍ.a. 'Militar d& Htlbel'es 
de. (ticha !plaza. 
5 de, julio de 1978 
:21:> puní.os· de mutiln¡:ión, ,el (:15 1>01' 100 
de plensión !(le IHutilación. a pe'I.'cibir. 
1-:1 desde. el día 1 de tl/J)ril ·de 1976 por 
:a 'Sl:l;'¡!pagaduría t\U.uturde ¡Halber'5s 
de dtcl1a !plaza, 
Qtro', D. Paulino IL o ,b'e l' a .• !\!l.egre 
(R. G. lI39.008) , con m 1pllIlWS de ¡rou· 
tnación, ellO :p01' :100 de pensión de 
mutilm::ión, a ;perci1>irla deslde .el ,día 
1 d,e abril dB i19'<16 ,por la. Pagaduría . 
~Iilitar de Halberesd-e die.:ha !plaza, 
Adscrito a la Jefatura Prov8nciat de 
Jltttilados de Zamora Adscritos a la 1efa,tw'a ProVincial, de 
J[util{f,d,os de Vall{f,d,olfd 
.soMado d·~ Infante.ría 'D. José Va-
cag Homero {R. G. '00.268), con ~ pun- iCalbo :de t~rtmería ID. fII.'[oisés Negro 
tos d-e mutila-ción, .el le;) !por ílOO' de ,san ¡José (H. G. 69.5i2), 'Con 00 puntoo 
.pensión de muUlalGión, a percibirl,a 4e mntilación, el !f.O l[}Or 100 de :peno 
,deSlde g,l día ¡[ de ma¡yo de t19'il6 por la' sión de mntila'Cióll, a ¡pe,rcilbirla des-
SU!bpag8!durüi ~mitar de HabeJ;j:s de 4& el día 1J. de julio d·e íl976 por la 
dicilla !P'la'Z.lL P.agaduría Militar de 'Haiberes d-s di· 
oha q:¡.:aza. • 
A.dspito a la Jefatura ProviJncial de !Soldado .de ilr.¡fim1Jería iD. Félix Gon. 
liutilados «J¡e Sevilla zá~<:¡¡; Var-a ,{R G. &.l33-2}, 'Con :l~ 'Pun-
I 
tos de mutilación, el !lO .por 100 de 
Ca,bo ¡;,rrimero de 1:aGuardia CiviJ, pens:ón de mutilación, a Ip'er-cibirla 
en situa'ción de r-etiradQ, D. A:.fonso desde €Il;' {lía '1 ~le mayo de :tm por 13 
Beson:a Carrasco l(R. G. 69170}, con 35
1 
Pagaduría u1N.itar de ,Haberes ,de' di· 
.punt.as de- mutilación, el 1;Q' ¡po.r 100 I ciha rp:::a:lia. 
<Le pensión oda. mut.ilación. ;Por ,e1.Con· _<\]rt.illero ID. Emilio L<\r-é:valo Brave 
se~o .S,Ulpremo de Justicia ¡Militar le (IR. G. f)9.~), con 11.5 puntos die' muti· 
será s&ñalada la citada :pensMn d·!'! !,ación, ellO !por 1100 de 'pensión de 
mutilacMn" d,esde él día. 1 d'e juUQ mut.ilnción, a 'per.ci.birla des.de el día 
de 191j16, .con1untamelJ,te ($on lOs. habe- 1 di) malyo. 'de- 119'ilS 'POr la Pagaduría 
rss pasilVos que .digl'ruts, de. acuerdo Militar .0.& -Haberes. d& dil'lla ~laZia. 
eOn ¡t}1 nparttbdo lb), njm. 3 del art1cu-
,lo :l.1~ <lIS]: citado IHeg~amento. 
.... 
Adscrito a la Jefatura ,Pl'01)w'ctal de .4dsCl'itoíl a. la Jefatura' Pravinciat de 
muttlados de Oviada Jfutllatlos de l'aléncia 
Adscrito a la Jefatura PravlinciaL de 
Mutfl<U'los de La 'Corwla. 
.LegIonario ID. iGrubino Alvarez .<\lon· 
so {H. G. 7.1.(180), con 30 'puntos de muo 
tilación, el ~ por 100 de. pens-ión <te 
mutiLación, a percilbirl.u. daSld,e el! día 
1 d.e abril de. 1977 'POT' la SUlbpagaodu-
ría ,MUltar de' Habel'eg de diol1a plaza. 
.4cl.~c1'ito a la Jefatura ProVVncia~ de 
lIfutila:dos de PaLencia . 
801'Clado de ,Infantería ID. A b 11-10 
~lonso Luis (R. G. OO.3.'l3o) , <con 30 
puntos ,de. mutilación, el 26 !por 100 
de p.e-nsión. dI;} mutil:a.-ción, a pereíibir-
la ,desde. ,el .dia 1 d e abril od.e 11976 (por 
la Subpagaduria. Militar de- Haberes 
d& dil()¡ha ~la:7ia. 
A<lscrito a la Jefatura Provincia~ de 
Muttlados de Santander 
Solidado de rCnlbMleria. rD., IEmiUano 
.4!l!vare.z Fernández ,(R. G. 70.9505), con 
20 Ipuntosde ,nmtilnción, el 10 por 100 
de- lpe-nsIóll. de- iffiutuación,a ¡pe.roiibir· 
la d~e 'el día 1 de- marzo de 1m !por 
~a Pagaduría 'Militar de Haberc<s (le 
,diClha plaza. . 
¡P.oli'Cfa armado, en situooión de- re-
tirado, ID. Ignacio lGaroía IM.erino I(Re-
gIstro Gmeral 6!l.2'ilJ) , con 2J5. >puntos 
.d'e- mutilación, el lO .,por t100 de >peno 
,s.ión de mutilación. tP.or e-l Consejo 
,sUlpreano de Justicia fMílitar ;re será 
se.llalada la cita.da p.ensión de muti:a-
olón, ,desde .s;r día 1 de ma'y.o .de 1976, 
conjuntaanoente con 10& 'haiber,es ¡pasa-
vos 'CIua dis'Íl'ute-, de aocuerdo con e.1 
rupartado :b)" número 3 de-l artículo 112 
d8<l 'Citado il'teglamento. 
ILegionario (1). IManuel Jorrín Gutié. Ad.scritos a la Jefatura Provincial d;e 
rr8Z I(R. G. 70.0'10), 'con 26 ¡puntos Ide MuttlClld.os de Zaragoza 
mutilacIón, 18'1 126. por floo de ¡p.ensión , 
de. ilUutHa:ción, a lPe:roibir1a desde e.l Cn.1ho d,e ,I'lllfante~ía iD. lesu~, ['áinoez 
,día, 11 1C1<e s.e.ptiemlbr.e de. t10'ilfl p.er la .4Jlom,o 1(1l{. G. 169.313). con 1\) ,puntos 
SUblp<agOJduria, tMilitar ,de, ílialbe.res de .,de. mutilación, ellO por 100 de 'Pen-
di'Cllla, ,plazo.. slón ,!,<} mutila:c16n, a perci1>irla deos-
,ele ¡;1 {lia r1. ,de juni,o de lf}716 por 'la 
Adscrito a la Jefatura PravllnctaL de JJagaduría !Militar ,de ·Hafb.eresde .di-
!MUtiladOS dr; San ,Sebastiá,1'i' Clha '1)(aza. 
lSoM,ado d'¡¡ IFnfn.nt9ria .n. Tomás Mi· 
guel Bergés (,n. 10. 'm·.rJ.18), con a.5 ,puno 
tos de m(ltiolMión, ·e'l tl.O 'por 100 de 
P¡'I1&lÓn de mutWlAliÓfl, n. !pol"Otbirla. 
dp,¡;tle. &1 día. 11, de o'Ct1:lIbre Ide 11977 !por 
1u, tPIl¡:mdurío. MiUto.r de JYt:llibeliGSI de 
.cUaho. \tl!,uzn. 
I(:.albo d,~ InlÍante-ria [), /Sen ario >CaR-
t&llo.nos IGnrcia (Jl, ,O. 4d..0(0)" oon ~f? 
punto Si do mutiJ,u.o!ón, e1 $5, POOl" :WO d,tl 
¡p<(l,tl51ón ,al} ml1tUo.'ch~n n !plero1bil·~'1J. 
d,C!sd,Q< ,el ,rLía ll. ,(l,e ngosto de am por 
lO! SUJ)¡p'agIHtm1n. 1MUitar deo Ho.Jleres 
d'e. dlooaplllJz,a. 'Otro, D, Fl'BiUclsco F'elipe IBrun (Re-
g!sl;ro General 71.f}50). con 1'5 'Puntos 
Mlscrita a la Jefatura Prov1lnciaL de .de mutilll.Clióll. ellO p·or 100 de pen-
Mut-¿¡I},do.~ de Tll'I'ueL 51611 de mutlla'c16n. a :perciblrla de's·' 
de. e.1 dia ::1 <Le. agosto de 1917.7 pOi!' la 
SoMad.ode. Infantería ID. iManuecr Paga{lur:(a ,Militar d-e. Hab'eres Ide. di, 
B'ar,rax¡:J:lina Sanz ,(R. IG. J69.$29), con Cilla 'p,laz.a. 
So11dad.o ,de 'Infantería. ID. O'.osé ca. 
1'1'0 IP.éreo7l ~'R_ tl. 69.400)', con 115- pun~ 
tos de mutilación, .ellO !por :100 de 
pensión de mutilación, a ¡pe-roibil'la 
desc1e el día 1 de. junio {le ([976 por la 
Pagaduría IMilitar -de IHalbeI12S1 de di· 
ocha. ,plaza. 
Adscrito a ~a Jefatura :Provim.cia~ de 
Mutilados de Badajoz . 
Soldado 'd'a, ,Infantería ·D. l<\'1!onoo 
Carl'etero Rico ~R. lG. 1O.m), con 20 
:puntos Ide mutUac!ón, el 110 'POr 100 
de pensi6n de mutilación, a .,pe.rcilbir· 
1a desde ,el.día..1 de mayoQ de 11977 rp-or 
la SuJ:l1pag!lJduráa lMi~ita.r d .. iHaiberes 
de- 'di!olJ¡a ¡pla:Zta. 
Adscrito (/) la lefatura ProvVncia~ de 
UllutHaaos de Cádiz 
Artinero (D. Seba&tián Trujillo, (poe· 
19!yo (R. O. ~.194),con 15 puntos. dlS 
mutiLQ¡c16n, el lO ¡por aoo de. iP,ensión 
de IMutil81ción, a. 'percibirla desde. el 
día r1 de junio de a9li16 Ipor la !Soopaga. 
duria ¡Militar ,de. iHaiber.es de. d1cha 
plO::11o.. ' 
Aclscrita a la Jefatura Pravvncia~ dll 
MutHados de Ctuclad tReat 
S'01dndodeIl'lltantel"ía. ID. JosáOil'te· 
ga. Sarrio, (n. oG. G9.$18)"con 110 !puno 
tml doe mutUo,1c16n, ,e.l ,lO' ~or 100 de 
:pensión de mutiJ ación, a. p.&1"clb1rlo. 
de's.de e'l día. a. de aibrll de. a.m ¡por 
l'a tklnlYp,o,gudut'Ía MiUtl1f oCLe IIialbore,a 
de d1Cl!¡,a 'plu:¡¡/l. 
Adscrito' a la Jefatura ProvmciaL de 
lMutHados "de León 
'S,a·ldMo <Le. Infantería ID, Tori'bio 
Alvar6':11 .GonZlál01Z (R. G. ItS.831)¡ ,con 
í!O ,püntos de mutilación, .ellO !por 11.00 
de pensión \de. mutilación, a. lP&roibir-
la d&Sde .el d.fa. d. I€l-e ma.t~ d<1 il.977 
;por 1a SUbpagaduria. /Militar de Ha-
beres dIO dicba. 1P'1aza: 
Adscrito (1; la Jefatura, ..Provi!ncwJ de 
Mutilados de Qrense 
lCaibo 'd-a ,Imtanrena iD. Santiago Obes 
Garoia (R. G .. 'i:1.lil1.1), con 2G [)unws 
doe mutna-ci-ón. -al lO ;por 1100 de !pen-
sión de. mutillación. a !p'ereibirla d.es-
da - 'el día 1 d.é juJio. Ide 119i\7 .por la 
Sulb:f¡a.gaduría Militar (le Halbe:r>es >de 
dieJJ.a. plaza. . 
A.dscrito" a la Jefatu:ra provi,nciat de 
Mutilados de Oviedo ", 
SO:{la,do de F[nfanteria .n. JoSé' ú). 
pez Mendez (R. G. ~), -con 20 tpun· 
tos de mutilacióu,f>} 110 Ipor 100 da 
iP'e.nsión ,de mutila'i:ión,a 'Perci'birla 
deslle e;r ',¡Ha i1 da ma.yo de 1!}17 'Por la 
SubpagadUl'ía Mil.tar .de Haberí'ls de 
dicha 'P!aza. 
.4.dscl'tto a la ]ufatura Provmcta~ de 
A-Iutilados de Pontevedra 
SOilda.do de. 11l'fllutería ID. losé 'Gou· 
s~l(). lCítstilieh'tt '~H, lO.. e1.(27), -con 20 
pUlItOS uo mutilación, el ¡1() por 100 
d(\ ¡pensión di! mutiluulóll, n. perciblr-
111 (1('~t1,¡; ,el (Hu t1 de ma.yo '¡le r.tf¡,77 por 
lo. -Su:l>po.gUdlU'k1. !Militar de lHD.>beros 
de .aj(~llu. i!.)I::t..zu. 
Aclscl'ito Q. la ll'fatura Pl'ov1nwtat ele 
MutUCUlo,9 (le Soria 
IAl'tiJlllI'<l J), .Jgllo.lCio de la ICnw Gil 
(11\. G. ü'J.ú17), lCon \1.5 puntos. de muti· 
Jauión, .e·110 ,por lfJ{} de ,p.¡msión ,üe muo 
til.;l{lj.(¡n, a !)<;m::iIbMa deSlde ca dio. 1 
de. julio de 19/6 por l¡L SUbpa¡;adul'ía. 
'Militar de ,H'«J)\)¡WIlS Ull dlü!la Iplazu.. 
A.dscritos a la Jefatura Provinciat de 
lJ.tlltílaflOs de 7'oWdo 
{;¡vho '(lG Infantcl'ÍtI. 1). Juan l·'(;l'u(m. 
<le?; I-i¡;Wbun {1\. '(1, (lu.f!.(m). eon 00 puno 
tos üe ltllltHU'ul(¡u. (JI 10 '1)01' Il001 de 
')wlll>ión .Io ltlutilQ.ciún, .tI, :p'2r·cibil'la 
(j,¡¡s,¡J·e el dl{l. 1 -de muyo d'e- illJ'iIG pOl' la 
Rtlb~)ltga.dul'ía Militar ,de HutlHH'(!SÜa 
dlcaHt ·pJa:>:rl.. 
5o.1ttatlo de It!1ianttw!a O. Isaac F.er. 
nJ~n.¡j!GZl Villalbl¡ (H, (l, 69,478), con 26. 
punt,os {j,e IntHllU'c1ón. ·ellO !pm! r.lOO da 
JJifm5iún ,lIt!· lm¡tihtlllóll. ,(1. 'lHlfl¡jlllil'Ja 
(t·l'Sd·fl ~l <111a 1 ~lfJ j mil o do r.l.!l7!G PUl' 
la il:'lLlIl)'!Jl1gatlttrÜ1 Militar df.'l UMH!l'eS 
da tU edlu IIl;azll, 
5 dé julio -4>& !l9'(8 
mutUa:ci-ón, a i'J'Ilmiibil'la dl8'Sde >eil.día 
1 de agosto de 19ftT7' -por la. Pagaduría 
Militar l(1e iHatbeJJeS. doe tdi.clha IPIa..za. 
Adscrito a la Jefatura Pnn>11ncuu.. de 
L1futiiados de 1aén 
Sal'dado 00 [nlantería ID. !Pe,dio Ro-
drígu.e.z Gonz~ez(!R.G. 70.~)~ {lon 
D. O. n11m.. 1511. 
t~ieada. €1IJ¡ 1-0 que al mism-o ge r-afie-
l'C, en 'eil. se.n~idÓ: de s-er &U ttl.:o-l11Ib-re y 
apellidos loo d,e VirgiliQ iPérec:á Sán-
chez. .. 
Madrid, 23 de junio(} de 19'78. 
GmlÉRREZ !MELLADO 
1.683 í26 !puntos d-e mutilación" el ~? !pOr 100 ~e pensión d-e 1illuti~ación, ,a !paroi. 
. . d Se conced!> el ingreso en el 
birla dif:lsd.e 'el día. 1 -de dlcle!lIlll)re e 'Benemérito Cuerpo de Mutilados, con 1917~ por la. Subpagoouria íMiHtar de la. e:a.¡¡ifieaciónd-8t,-~abaJl,&f(} mutUado 
Ha'be,rE!Só de wcha 'Plam. permane.nta len acto d-e. servicio, al 
Madrjld; 23 de junio de, ;1978. 3.rt.nIN'Ó, .D. Hmilio RQ4riguez Gali. 




.se concede el ing.r.eso €lt el 
B2'l~emérito .Cuerpo. doe MutiladQs, COJl 
la clasifica.ción d08 inuU.Jiza,dQ por ,ro.. 
zón .neol servicIG (s'egun-du. -categoría), 
al a11'-6rez de Illfanterf'<l, en situaeióll 
de liee-neiado, D. Jaime Merra Per,ujo 
(R. G. 0000\.). <lonfó compNm<lido -en 
el al'tí-culo 23 >de ]a. ,t.ey 5l1976, de- 1\1 
da marzo (D. O. nfml. 'M), d'!'.})ie-llÓO 
P(H'c~bitl sus d\;lVE-li·({os, desde- el d!l1 i 
do Otltul¡.¡'o· -dú 1976~ Jlo-r la Sul~p:\gu.­
duria l:vmltlH' d~~ Halw,l'.(lg ·(1e. Sí~utom· 
d!ll', qu·cdu.ll'd() en tu. sit.ua.uió.l1 «espoe· 
(líncu» {¡UO dcte·l'Illinu. el articuloQ 49, 
ton l'"ladón m:m el Ill'tí{iulo l/? -dt'l 1'(1. 
gltl.lncuto d«l lHmeIDél'lto tCUCorpo doe 
Muti1 ¡¡,rl os, a'lJl'ohu<ln !lO!' IItenl Iletll'.e-
tu 712jlfri7,dc j de o..1H'11 (D . .o.N.o 91), 
y 'M!icl'ito tL 'tt J'MatlJrú '¡>,l'ovlncial dI) 
Mutilados d~ ·¡.lio!ra plaza, 
1l\1adl'j.a, 23u0 jnr1jo .de> =1978. 
, -~ 
1.681 
·1.11 'Ül'·de.n deiS dIJo mUl'W do 
l!Híi (D, O. '!ll'url,6:l1. IlO'l' lUi que; ,s0 .1e 
COlH:-(!·¡Hl1 e·l l'ngile'so 1m el Bellt'mé'l'lto 
Cucrpo ,lo MnUlfrtlos, ,con la ,clnsiti· 
c!wi6n de. CUb(Ll1~l'(j Mutilarlo parrrla. 
m·nta de gUCl'X'U. po,r ,la. I~'lltl'ia, entre 
{)tros, nl sold¡¡ d.o (11'- .1wl'aorttm':(o. (hoy 
5((1').('(;'111¡0), D. Mamw'l VH!ü16r~ .can tu.· 
lt1jOfl (H, G. ,(:lUl) , 4Hl:,¡c,l'ito· a. 1(1: Je,ta· 
tUl'u, ¡P.l'ovlrw:¡ü(I-c; Mutilu,rlos ,ele· S{;· 
villa, ·qu·edu H1Ctifit.'a.rl:,1 un lo· ~lu'()oal 
mi}>woO 5>,) llefle,re, ·Ml 'el semti·elo' .ae 
S'~·l' ¡,;u 'llOmUl'C y ,upe,LUdes, los ·de 
,:Yftl'lluel ViIluWn oCulItal·L'lI0. 
MU·ddd,. 23 dH junio de ~978. 
GllTttmmz íM1:.'tUDO 
ila.nes CR. 'G. 7-.'M.6iJ, eomo tCompre-n-
dido en el a·rticulo ~.() y pár.rafp. 3.6 
I del .a.l't:.;;ulo 'l." .de la. Ley 5/11Ji6; d-e. 
I ,11 de ma.rzo {D. O. ófiÚffi. Gi),d€ibi-en-
do pe,tcibir sus devengoo, d'OOde el 
día. 1 dé diciembr<- ·de- 1976, .por la 
Subpag3:durja l\Iilitr.t ,de Habe.r!$ de' 
f'Ü'nt€vedra, dil"truttUldo ad~más, pl'8-
V!D. fiscalizuJión @(}1' la intervención, 
desdo la. misma, !'éeha, doel 'lB por 
'Cimto de p!m::ióll cte mutilación del 
suel~o dt> s:'U'ge.nto, d& co.niormidad 
non lo dispue~,to -en el PtÍl\l'MO 1.0 del 
articulo íC.2 do. dicha lt>y, incl'em~nta. 
da o mo<lUi:?ado. i;sta pe.nslóIl, de 
&cuerdo >con los presupuestos <l' >dls-
posic¡ou<,s vi"rt'llti!cl ,e-n carla momiloll-
tt), ,previa {lt'1iucciól1 dG las eantida-, 
d'¡¡l\ percibldl!,; como Inutilil-do tltj.l 
{l~sd(jlt. hltH¡,ndu, fecha, {!ut'dando en 
\;\ 1$Itutwión -<1(; "d!¡,;!)().uLble-» y !tds. 
{lI'iü> (L ¡ni Jü'l'ntul'u, l'l'ovlnciu,t da. .Mu-
mudos -dodidHl pluZca. Alpr<lllio 
ti~UlPO S9 -!{) wllclJdo 111 mndlllla >de 
nllltiltHlo esttlbrecid.1. e.Xl el articulo 
.125 -deo! ·¡'e-gltun1+nto de,l ·13I1:ne-rnérito 
Cuerpo ·de ~:[t1tila(tos, Uproba¡lo !lo,r 
Houl Decr·eto 'illt,¡l!fil, d·() 1 <lo abril 
(D, O. mimo (1) y t!·l't!<lulo 51 de la 
Lry {Je.Jl()1'tíl (l'e HE>compe'l1lStls 1.5-/100'0. 
do '1 ·tle- '11g'.o¡¡tl)' (O. O.lillm. 176). 
Madrid, 23 d·" jUnio de- ll178, 
G TJTIÉIUtEZ lMliLLA;DO 
1.684 
Cla81.ftl'aclos como nalJémeros m:utlla. '.682 
<lOI! ltttlC8 IIn a¡;to {lt~ sl'rviciO :f.tL Ol'th"tl. ·¡lu :U ,¡]o¡~ ·o·ot\ll:ll'O 
¡lIJW7'(j (D, O.lH"IH. ~1.9), pO·l' h¡, ·(JlH{ 
~(! ~)()'HIJ.¡',!itl Q.¡ l·¡¡.g·!'I'HJ {IU ·~l Wm,em(¡· 
l'ito~:,U!:'t'lln (.!'tI Mnt;JlIH'tOíl, <OO'l1' Lu, élu." 
sUUmciól1: >t!n mt-lmllt:'·)'o mutllo,tl·o P·Ol'. 
lrtlHl'()¡utm od tl' ~llel'.l'tl, ,po,!.' la. Pa,tritt y 0:1 
U·3·()MSO u'¡ c'tnpleo ·dc 8Wl'gento· "·fe'c • 
tiva (tc su Ál'um, ,entroeotros, al eol. 
dado, d..e. IIllCanterLa., tD, Virginio Pié. 
l'e-z SÓ!noche·z lRe,gistro General 8;311.10), 
I1tVSC-r.1to e. la. Jefatura' P,ro'v1neial ,dos 
Muti1a.do.s de P'Oifite:ved1'll, .quoe.([a it'oOO· 
S!;lo concll.a:eol ingreso' .en. el 
BeUeUlÓl'1to (~!loellpo de MuW,ados, con 
;u,c:laslf'ica·ción que se indica, al por. 
¡;onal ,de trop,a l'el().(lioul.I.do ¡¡, 'Coutf-
llUl.I.ci61l, 1Hll' ílw.llu.r:ios -COlnip.l'('udido ,en 
lOí> n,t't1{m~:oll ~IU¡¡' $(l ,citan >de la [,uy 
5/IWi6, ·de 1:1 oIla'marzo (,il. ü. mlme. 
1'0 ()í), d-e1Jioe'IHio ip¡:wci~}ir sus dfwtmA'os 
por la. iP,a .. "lldul'ía o() ~uib:pugadul'iu Mi .. 
Jitar tle ¡Hrubfrl'(,s que /SIC ,dt\talM., dis<-
f1'utu¡l'tlo·, Q,'ttCl'más, lPl\(wia. ;flsculizn. 
cMn 111H' 'la Jntel'v.lHwitín, dI; In. prIl-
s1611 ·de Imut.!1U(JJ(nl 'rIlO ti. (Ju.¡lu. uno 
ll' COl'l'os'pólldetl'(l,j 51J(!Nlo oda· iMU'g-i
'
1J' 
tu, i(I.~ ·¡}(lll'fo.tmlodJuotl RlCli110 díl>p1t¡"/ltu 
(\JI 1118< UI'l.!ICU:<J'5 1M 6 l!íl de dicha 1,(!,y, 
jU'n11tJntit}tlru'(]fL o llwtUfJuttd.ll, "ilUt I,lwa· 
,Mm ,titl !tCJ\H!l'tl¡¡ '11011 ¡·O¡;¡ Ilh'C811'11t!(Jé\. 
tOH () ~U~noslcioms V!'."I'(llltOH till NLlla 
m01tn(;¡If,o, [lI'l:lIVll1 oflodl¡ill)l!)n ,(in la:, 
UlllltJ.lu.dl\S pel'luUJltluf:l' (lU su u.ntc~l'!w: 
sltlltLc!6u ,d"'iHln. la Ir,OCJIlllt1 ·qtUl ",tÍ' 'le:. 
f5>OI1.o.1,¡Ul sus 'dC\,v'¡¡ngosc.omo CMltl'1l01'O 
lnlltlJu,d'OuJb·g,o·luto, Ipc·l'tlnUn,mte·, inuti. 
lizado por razón del Servicio O Sec-
ci6n d0 Inútiles para el S0rvic10, que-
dando en la situación específica que 
'\'letE>rp¡.ina ·el al."tílClulo49, en :r~lación 
-(,(~tJ111'11J'mf!¡dos. Illl 01 o,l'tú(lU],Q $le; ,(!tI 
hl, Ilivy G/r.l.O'i1!l, 'Y 'al'Uci1l~iQ Mdo '1/1 il'JI?Y 
IGe·lHwtl.l It1<> l\o(l<{)Onl[HmSUfi) 
J.dlUJrtto a la. lefat¡.¡,ra Pro1Jtncta~ de 
./IIlutita:aos >de LM:adr~a 
PO,lS<llno ID. J·orge. tAlvarelZ' rAlbellJhe 
QR, G. '/12.000)', ,eor¡. 30 pun.tos, doe rou· 
ti1t¡l,clón, ~l ~.5 (p'Or 100d0 'P·e.ns,ión .de 
D. O. núm. ¡lM 
con ~l articulo. 47 del Reglamento del fios7 ~ el €O po; ;;tOO de d}enslón de ~u-Ila 'SitualCióll eSl];J'elCf1ica. Percibirá eU$ 
Benemérito. Cuerpo de- Mutilados. tilq,ción, deSld-e el >dia 1 ·de m~y{) de delv-engos y -el ~() !poOl' aoo de p&nsión \ 
aprobado 'POr Real Decreto 712/1977, de 1976, .por 19- Pa:g.aduria 'Wli1la1' de. Ha· . od!z- mutilación., desde -el: dia 1 de ju1iQ 
1 de abril (D. O. núIn. 91), () en la de beres de- ·dicha ¡plaza. de 1l.9It8, !pOr,1a iSubpagaduria !Militar' 
disponible, '5-egún a 'Cada ilno se de· LJ\J:'ti'llaro ID. Bernardo IAguilar IPa,· de H~eres de ,dicha pla'Za. 
wl'mipa; y adscriro a la 'Jefatura Pro· '!lUla '(R. G. 33.5Ill1)¡. a la de ifaén, en JL¡,gional'io{I). :Vieentoe iH-eornándoez 
vin;ci!a.llde lMutiladoo qus Se lndieo.. ~ la. situi1Qión espe.cífi'ca. !Percibirá sus, RfrdrJgueZl ~R. 'G. 10.4(0), a la 'de- Sa· 
~lj Ipropi{) ti~o se les 'Conced-e- .. la devengos y el 20 IpOr 100' de I)enSlión ¡lamanca; en ia situación .especi~ie.a.· 
Med.ailIa de lMutUa:do a :¡'os que se les <loe mutilación~ desde el díe..ll de junio Percilbirá 'Sus ofrewengos f',{ oel 00 IpIor 
hace constar -esta circunstancia, de de 1978, por la Slfupagaduria Militar 100 .. 11e :penSlión de mutilaeión, dil-Sd.e 
'conform1dad COD' lo dis!puesto en ~1 de: Haiberes d~ diclha. plaz.a_ eLdia. 1 ,de lunio de 1m, ¡por la SuID-
a:ttí.eu:o 1125 lIlel ~itado R¡;glamento. . ' ICaftlo d& 'ÍIlIfanteria :D .• Eulogio ilon.- pagadm'Ía IMIlitar de iHalberes roe. di-
Los <prooooentes< -doe ila situa'Ción de 2láJ,é;'Í¡ OUéOO,da (R. G. OO.(6), a Já.de c1h11l. plaza. 
retirado il'eintegrarán· .¡;¡J: Tesoro las Las P;almas .!Le Gran. ¡Ganaria, en;¡a Soldald'O lli-e Ingenieros lI}. A n .g e 1 
cantidades ;pel'cwidas >en dicha situa: situ.ooi.ÓIIJ¡ espex::Íii'ica. ¡Percibirá sUS! doe. Ohapero iC€ibaillos ¡lB. G. m.8(0), a. la 
ción desde la fedha 'que- 00 les seña- veno'06 yel 00 'lIDr 100 «-El ipéns.ión d'fl ¡ de santa:uder, .eÍ11a situaci'Ón. -es/peci-
lan sus devengos en ·e.1 !Be.nemérito ,muiílaCión, !desde. ~l' día.. íi de ma:yo fica. Percibirá sus devengos ¡y el 20 
CueI1po·de. /MutiladOS', acreditándo.lo de 19.78, por la lSuib .. pagaduría !Militar I por !lOO de IJI20nsión de mp:tilooión, des-
mediante la correspondiente 'Carta de, doe Halbere.s de. diciha ,plaza. deo el día 1 de. junio de ~m, po.r la 
pagQo 'o documento I1l.nálogo ante la. So.1dado de. ;In'fantoería D. &G.ustiano SuJ:J:pagaduría Militar l1a, iHabereSl de 
Je.l'atur.a PrOlVincial de 'Mutnauos a la P1'ad.a 1<'e1're1'o '{R. \G. 31.003} , a ila de' l1io1111l. pLaza. . 
que ;quedan a"dscritos. L-eoón) , en Ja sUua:ción eslpecid'ica. ¡per:'1 ,Qaloo legionario D. Jacinto tJ\guad() . 
Clasificados comocabaueros mutila. 
(tos permanentes d.e guerra .por la 
Patria 
(compl'endidos,.en el pál'l'ruf.o 1." del 
I.l.l'tículo 3." ,y ,p¡írrafo ~.ó del arien· 
10 7.0 de la if...e.y 5/100'6) 
cilbil'á sus .den,engos 'y €ol' ro :por 100 Redondo (B. G. 66.500), ;;¡. la de To-' 
de 'pensión ·de mutiJallión, desde- él dio. ! ledo, en la situación específica. Perci-
1 d.e junio de 1978, !por la Sool?aga- birá .s,us. de"e:n~os "! .si 30 -por 100. de 
.dnria .Militar Ifle lHabel'BSde diCll3. pellslOXl de mutllamón, 'fres-de e-L dl,a 1. 
,plaza. d:e junio de 1978, por la iSu.blPagalfluria 
>CabO de :Infantería D. 1:\.1:3.rc05 Ba· Militar de· Haberes d.e dicM p.l11.za .. ~ 
roja LOpez. .(R. IG. 14.0<~1), o. la. d-e 'Lo- . L-\l'till-el'o U. ,,\rfre'do lSalltia,go !Mal'· .-
g1'0110, en la s-ituación es:pecfflcu.. Pero tme-z (R: ·G:. 8.~13), a l~ ,de zn.n~ú~·a, 
cl'bir(t sus. devf'ng.og, y el -10 !POr::tOO Pll la $ltua.tnoll ,e-specthca. iPel'C1JJll'á. 
Solidado de lnifantería ID. FóJix Le- dI' }wl1sión 4e mutH:teión, d-esde el s~s dcfliVl'llgO:- y . el JO por 10() 4e- pen-
na {loicooollea. '(R. G. 3.~(j), !t la do día 1 de llN\-yO .¡le lJ.W&, I!}()l' la SUlb. s16n, de- mutilaCIón, desde .el dta 1 de 
l\l'al1I'M, en ~':l. sltulleión e51pecítica. pagad,uía MIlltal' de lHtUbe!.'2sde di- mayo de rJ.978, POl' la SubI!uga-dul'ia 
p.!!l"':!'oll'lÍ SUSde<vl:llgOS 'Y el 00 !por CIllIl 'p:ü7Jl).; Militar de Habe-l'es de dicha plaza. 
100 <11' 'prm!'.ión" de anutna(lión, desda <.lualxUa civil, en situación de re-
el ¡Un '1 de junio da. 1m, ,por la íPa. tll'lNlo, '1), Antonio '1" {) r l' e. s HídMgo 
"¡¡.dul'ía Miolitar de IIu.ool'es de di. (11\. IIJ., 6ii.2r.O), ?- .~o. de- Mliluga, -en l~ CIHl, l!)la.za. situuetón 1~~llleÜllrl(I:t,cesatldo en la 'SI. 
ClasifíCaJlO.~ I:omo ca¡)a;U€!ro.~ mutila· 
rlos lwmw1H'nte,s da guerra por la 
Patrla 
IAl't.JUcl'o II}. Jul!6.n lto¡ll'igo lP~rez tuación d·e retirado, a la que l}asó por 
(In • (i.1-.0:1fJ), a la de ,M¡tdrld, .en la 1 Ol'dl.Hl .od,e :tu d}~ OC!~lll;r.e !L~ ~¡)~~ {DU-! (Clrnn1prr.moflidos en el púrl'uf.o !l..odel 
sitmwiCl1l CiSPC(IÍ¡fica. P¡:rcibirú' sus. 1t~(:.,'0:~lCIA1, nu.¡.n. ~:l8:. 1 (!lr,¡~llá ~us í :utícll1o 3.0 'Y dis.posición /Común )10. 
d¡,vengos 'Y el eo IpOl' aoo d-e- pensión: d".ve,n",?s ! el.3Q P01, ;1n~ de- ¡pel.1s16.u : vena de la Iley 5/1976; y artíCulo 113 
(l.(l. mutilución, desde el {Ua,l {le junio 1 de I~UtllaCl?ll, desde Q; •. dltl. ~.de ~~m() I del citrHlo Heglametnto) 
d,e 111riS,' 'p'Ol' La OC>ag'a-dul'ío. !Militar d~ d,~ .1Uo78 .. IpOI la ~~l~lJ,~~.adUlla !A-ill;tar . 
HoUIheres de (lleno. 910.20.. do; UUl>CIE<il de 'dlte:lm pxo:~o.. Se le ~oll·1 Sol.dlltdo '([13 iInfa,ntel'íl.l. ID. Ml.l.vla.no 
Otr.o, II).· lRa..fuel JLó.p.ez¡ IG6mez (!R,e. (~ur~e; la i:'vr~rftL~la de>.lMlltl.a<l.o. '~ArtlCu. t Gon¡>J(!100ZI [}iuz ~!H. G. 00 . .351" a 10. de 
giSlt,l'Ú Gewern:t '28,()~O), a ,lo. de SeiVilla, 10 ,'~ d.e, la .Loy u& Recompensas.) M.adl'id. en 1,0. situa.-ción -espe<líofica. 
,en la sltuaoetólt eS1pecifica, Pel'ICiibir(\ iSol,dado de llVCl.l.uteríl1 !? Jo~ Sam· PE!rcibil':t suS' d0ve.ngos y el l(}ip.or 
SlIliI d€IVéngO$ y el 00 pOl' 100 d,e. 1"Bn- 'P(){~1Q Sope11a, (R: -G. ;t.~'Ñ69), a,}~ de ¡lOO de :pensión .a'e lllutH'ación, desde-
s·lón de muti~laciól1, desde el ,r11a,1 ()iVlC?o .. ..;en ].a lutuaClOl1 ~peCllflca»., eol dü). n \l'e ju'lío .¡;le :1t176, IpOI' ¡.a Po.· 
de '1na:.yo de :1117&, !parla Pag;adul'ía P'el'lalHr.t fiUS ueiVEmA:0g, r;e-l 20 'P'Ol' 100 .: ga.¡luría Militar ,de Habel\Ss. dedic.hu 
Militar !le -Ha'beN!S de >dic~l1f], tp'lílza. ,uG ¡pensión .1n mutlla{:lO!l, de~,do& el '1 p·laza. • 
1801clltlrlo de lnfanteriu. ID. Amador dLa 1 de Iffi.fll'yodc '1!}'i8, por :J.u. SUlJlPa- Otro '1). lMu:&íminoPalldo o.io5lque-
Guti,(¡l'l'e:z: J.V!al'tfnez ,o(n. iG. 9.'ii1&}, a la gMurlu Ilfllltar de iHU'hel'esde ,di(lÍ!la 1m .(R: IG. 4íl.4lX~), a la de- Hal'Ct'olJon.a, 
eLe Bru'c¡¡!,or1lLt, en la sítuíl!c16n -especi· plaza. en La s·itua.clón especí,fica. Percibirá 
fio(l,a. PfH'(Jihír(t sus ·devengos< y el 20 JÜtl'? D . .J'o:~(¡ .• Sllt:ol'O. :Ruel'o (H.cgis"slls ,d.C\veugo'iI ¡y e.} ¡tOpor 100 d·e pen-
pOlo 1100 {le. Ij)(l!1SiÓll de n:mtUaJCión, tl'O l(}bUl+l'fll ¡¡O.1\J4), n~a de-c O'Vwdo. Si·ÓIH. ,de Inlutih¡ciól-! .¡lefllO!<.lcl ,dio, i1 de 
W!!'S,dij· ¡!l ,dial <le enero de ;19178, ~Ol' la en 10.' sltur¡cióu especi<l'lCa. Pel'C¡¡trirá. julio d!/) \lJl<iB, !por 1a IPi¡lgudu.l',ía Mi:l-
Pug,r\ldmia !Militar de HU:))IH1es ¡ledl· S~lS od~iVo¡¡lIg0'~, 'Y .el 20< Ipor 100 de ¡peno tUl' de Hwl}et'es de; odi:oho. '1"1a7.0.. o 
(,ho. plaza. . ~ ~H~r~ ,de mutl.aci.Óoll, del:i<d,eel dÍJa. 1 (te ILegi.olloUl'io ID. 'Frrlncís'0o ,GUl'Cía A<vl. 
IOtm, D. Nico1{ts Alcaitue !G·o ,1' z¡ á n JU:I!'O ,dI) +978, '!lar ~a~ubpagadurio. - 1ft ,(H, ,n. 7,1.fh~j)·, a 110, de ,Oáe<c1'.e¡;, en 
(-H .. ,I(" 5:t,8Oi1), a :'11 de; Zal'l1gozu, -en Mlht.ar. de Haberes. ,de- dl:cha ¡plazo.. l.a situaü:611 ,e¡:lp'eiCÍlfica. 'Pe~·cí!bil'ó. sus 
)(1 ¡¡.itu:wlóll oH'pecifiil()a, iJ?ercilbil'á 'Sus 10tro, .n. Ignacio Ol'OZ lMiguóll.z (íRe. do<v·engo$ y eJJ ¡W 'por ,100' de pe-rlsi(¡n 
d,tlv(m¡.\,u5> 'f cll f,/(~ ,POI' ,lOO ·de!>¡¡usiól1 giStl\O <éHmel'a·l 66.(00), u lu. die Fatu- {l,e lt1UtílU(l,ÍÓll, ·di:¡;od" el rufa;J. dIe ju. 
{l[>· nttlltí1(l.(Jiún, ;j·l!J4dc 'el ¡'Ha 1 ,d.e muo ¡p.l·Oll11, ,m la s.ftulltliÚu (,'51J'lt!ciN(JIu. P·ér- lj-o de 10m, Ipor JI:L 1S111híHlgtlollmia Mi-
yo dé) lU<71:l, 1110'1,' la [j,ug,UdU.l·iu. Militur ci¡bll'(L 'iiUS d,l!v·nug'o!'i' y -el ~() 1101' 100 do lIt/u' {ll! tltthtli'é!J. de dl¡;iha pllll,Zt~. 
tl(~ Hll'lwN~¡;' Úfl qlhlhn .. 1J~azu. )1éll,¡J(m dJ' mutiJ.all16n d~·¡,;odG. ~l di,l~ a };(ll.tlll'tl,o dc) lj¡'i.ttntcl'i,[> ID, Mmmel 
IOllilH¡tlll ,C,W)Jltl1ll1'itt (1). Josó 'feiJoiru dl't llltl;y-o d!¡¡ '1UI~¡, llOi' lu ~UiIJ\p:tgu.dn. GllIIHr:t.<UH 1t:IJ:}nlll'~j"l() (n. -(l. :38.0\17). (l,. lIt 
Vlu'cbu. (1\, 'U, 7{l,8t!l:!), u. lo. .un 'tu. C,o. l·f¡.IMl1iilll'Üíl ,UtuhQl'OK1 de ,dlc[1l1 plazo.. al' O(lJ'otltl~>IL, ,¡m 'lu. 'Rltl1u·clótt c'lilll'ecifl. 
l'uila, ~It 111 jj1tl1Lwlón csp,ucilfi¡cf.1,. il)·or. -m.Vll, IU. JUNIN' IMosttlh'cJ. 11,0111;'e11'0 (ía, U "lJIll\llbll'á l:ltlli (leví'lt~bs Y' Col ,10 
nlilJlt'¡1. fiUS d,u,vlmgofl Iy el :lO :tJOl:' tLoo do (ilt (1-, GU.44(»)" ¡¡ loa oCtu 'Ponl!twcillm, >(JI! PUj': 100 ,¡l,t) '!HWliión 'd:u muttl!HllCm,. des-
P'N1Hil6n (1(1, ·l1mtUll.úi.óll. doelií'df,.¡l1 'dia 1 la.. situacl(l!l aSlp\Hll,flca. p·"l·C~};¡>1l·ó. SllS da t'<l díll. r.t 1(}0~, ;!tlllo d~ 11078, \por la 
de ¡juli,C) de. ll.:ne" iflor -la Pagadur1a dwengos y el ílO por 100 ,doe ¡pfmsión SUbp!ígUidlWítl. IM'lllt'tl.l' .Ü¡¡ ,HtJ¡bet'ss de 
Moil1tlH'ue IHa/beres ot1.& dicha ~p:az·a, ¡le- muti1o.ción, 'does.d!e. al·dia 11 ida mruyo dicllu,lp<lar.a. 
lS·o·ldü,do rle J.nj;anter,Í'a. ·D. Juan M.ar. de rJ.978, lPor 11). SUlJ:JIpagadurla 11\MJltar So,llcloll .. dJO de ·Ingelul!el'OsID. 'Jos.é !Pal-
tíu Ml8.l'i'ClhOilI(IH. O. 12.9'33)" a la de ,de Haberes. de' ,dilc\ha. p~aza, mz,iro,[l¡o:dr!-glleZl ¡((R. ·G. 217,005), a 1a 
Santa 'Cruz de Te.nerife,. 'en, :la situa~ . lO'tl\O, ID. Tl'istáo1o 'Benito. GonZ1á!l:ez 'dIe 'Lugo, 'en la situa,ción es.p'ecid'ica . 
. ciÓ!rL ·espec;ifi:ca, i1?,el'lC~birá sus ·tieiVe-n- (R. tG. 10.988), a la de Salamanca, en Pél1ci'birá, SoUSi ,éLe:veng.o'So 'Y e-1 !lO ipOl' 
, , , 
5d& julio d<& a978 D.O. Mm.l5!\. 
100 die. .pensión de muf.ill3.<:lión, d-esde' ga.duria Militar de Ha.íb'eres de dicha" Burg;Qs, eiU da situa-aión esp>ecífic.a.. 
-ehdía 1 .dle juliJO de il.9'i'l$, por 'l.a.lSuib· plaza. Se le ccmce<l-e la iMe.d.aUI3. de •. perl}!!birá f>US !d€Wengos desde el dia 
pag.aldurila Militar de iHalber6S doe di· M.utiladó.(Mti.oulo 51 \d'e la. lUeIy de l' 1 de julio de. 1007, ipOr la Paga.duría 
cha. Iplaza. . . RacolIllPensas.)· Milit.a.r {he lHalberes .d-e diMa ¡p.laza. 
Solod3:do 41e J:nfanwl"i.a. .iD. Ramón Pi- ¡Otro, ID. Manuel ¡Lólpez AiN.a.rez ¡(Re-.¡ lSol!dado eLe. iIn¡fanterla D. Nicolás 
ñeiro Fernández (R. fG. 66.841), a la. gistro General 9.21ñ'), a la d-e OrenSie, '. Ortega Amalj'l3. (R. >(J. 72.564), .a. la. de 
de Orense, -en la situa'Ción €specJifioo. en la. situación .(jJe disponible. Perci .. ' Las. Palmas 1(1'8 Gran .Qanaria., .sn la. 
P·erciibirá sus d.e.v-engos y €ol 116 !por .birásus deovengos y ·el fGl p1oI" 'lOO dJ8 si,tuación .especifica.. P-e-rcibirá sus de. 
100 'doe ¡p;8nsión .o.emutilooioo, d-esd.s pensión ,de 'mutil116ión, l(ieslde él día vengos, ·desde e1 -dí.a. !l de \feíbrero- de 
el día. i -de julio de:197S, !poI" la SUib- 1 de julio de ii9í8, 'POr J.a Su/bIpaga.du- \ 1977, ¡por la. Su/l:)pagaduría lMUitar de 
pag>aduría lMilitar de IHrube:res de di· ría. .l\moitar de 'Haberes d:e. didha pla· . Haiblares !d.a d:iiC!h:a plaza. 
Olla. ¡p.laza. za. 8'8 le eoÍlcle4e 'la lMedlalla de' Mu- ~i.a,dril(i, 213 de junio de ;1978. ' 
qtro; D. iF.a.ustb G a -1' c ía cl\!pari~io tilado. I(Artícul:fl ~d& la !Ley de Re. 
(IR. G. 'iO.Il:'55), l1 la d~ !Palen~ia, .en cOiIDlPensa'S:) 
la situaciÓ'Il oope~:i!l'ic.a.. iFerciíbirá. sus 
dflV'angos 'y e1 lO !lID!' 11.00 ;tre :pensión Clasificadas cpma caballeros mutila. 
doe muU':.l3.ción, desde el día iI. -de ju- das ~u:nen'tes en act.a de Servicio 
lio 00 ;!'9'iS~ por la. Sub'pagaduría Mi-
litar doe Haberes -d.a di~ha lpJ.aza. (IOomiprendidos -en el artículo 4." y 
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Cambio de situación 
otro, D. Ram ó n !Lorenzo Gómez disf¡Josición oomún n{)vena l!lIe la I.e<y '1.685 
(R. 6. ~.365)', a 113. de tpl(}nte;v.oora" en 5/19'16 Y artículo ;Ut3 del citado Regla- Cesa .de su d-estino- de la Je-
la. situación €SIPec.1fica. !Perci!birá. sus mento} f.a.tura Pro.vinciaJ. de IMutiola.dos de 
dlevengos y '81 10 IpO-r 100 td'&' ·pensión León, a. voluntad p1'-opia., .al cabo pri-
de mutila.cióm., ·desde el dLa '1. doe ju- SolldadJO de Infantería D. ,Lo:renro me.ro -de la Guardia Civil, caball'l!J'o 
U{) dl8'.1.9'18, 'Por la SUlb¡pagaduria Mi· Gregorio 'Y ll\.ntóm. <,R. >(J. 'iO.768). a. la mutilado p&rman&nte -Il'n tlcto de ser. 
litar l(JIe tHaiberes 'de diüb.a. !pla,za. doe IMadrid, en ;la situaeión -e&poo:úfica •. vicio, D. José Ga.rcU1 F'e-rnández-Suá.. 
(lt.ro, iD. Larruberto. IR a. n·el: o Navío Perci!birá sus Ide.vengos y e[ 9 IJ.)Ol' 100 rez (R. G. 6521~}, con a.rreglo- a. lo 
(R. G. 53.(06), a 'la Jde Terue]" en la de pensión .(lje mutil8ICión, desode. -e-l dispuesto en el' 3/l'tículo 55 d·el regla.. 
sitlla.ción -es.peefJfica. ¡F¡ercilbirá. sus die. lía il d-e jU':io de \1.976, !pOr }.a Pag.adu. me.nto.eral Belle-mm-lto Cu&rpo< de. Mu-
v-engoSo 'Y' ·e-1 il.O !por 1100 de. ·pensión d-e ría ,Militar de ,Haberes de dicha ¡p.la· tUndos, aproba,do, por 1\-e111 Decreto 
mutll.ación., desde el día. 1 Ide '8.~rn OO • .se. l-eco.ncede- la .Me.dlalla ·de Mu· , 71'4/11977. de 1 <le llbrH (D. O. núm-e.l'o 
die .:1G!1S, por la Subpagadul'ia M1l1tar tilacla. !(.AriiculO lid. de 118. -Lew -de Re· 91), quooOllHio en la situa.clón de «-tUs-
de IH.abare-s doS dteiha p.laza. campaneas.) po·niblell y ooserlto tl la -cito:da Jeta· 
!SoldadO de ln~en.Iero·s ID. Serafín JSIo,ldacto d>El !ngeniel'O& 'D'. Franeis· tUl'l,I¡. 
Carro !Morrazo I('R •• G. M>.7!}l), .a, la de co /Monago ILÓlp<&z {R. G. OO.SM), .a la MO;drid, 23 de junio. de ;1978. 
J:lonte<vedra, en la situación espe-cíti. de. Bada.joz, en la sltua.ción especifi. 
oa. 1Perc1'birá sus de-vengol!' 'Y' 181 lO ca. Percibirá'sus d€WengoS' y ·eIJ 9' por 
po.r 100 d:e 'P'l!nslón de muti:o.ción. des--1100 d·e 'Pensión de mutilooiÓtn. desdJe 
de '!lo! >dia 1 Ide jUlio- (l¡e 11078, por la e~ día 1 de julio ,die 1978, p&r la S'lllb-
Stlblpagdu:ria Militar de 'Ha!beres de 'pagaduría 'Militar de Haberes de di· 
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di~ha plaza. . I cdla ·p.laza. Se le ooll'ce·d& la. Me·d.allu 1 
de !Mutila.~o. (Articulo líd. de la ·LI:\Y ') 686 
de (R,&comip-ensas.) • 'Da conformIdad con lo· que 
Sueldos 
Ctasitlca(J,os como caballeros mutila. Solodoa¡d:o. de ,Inlfantler1a ID. !Antonio' dispone la novenadisp-os.i.ción tran. 
dos p·erma.nentes en acto .d,'! servicio Ramírez Cano (IR. G. 38.388), a la. de ~ltorla,. d,e la Ley 5/'.19-76; :ele:J.11 de mar. 
Córd·o'ba. en la situación eSip-ecifl'lla. zo 0(,0. O. ,núm. ill-), se co'nced-(l. &1 eu&l-
(-COffi'p,ren.wlclos ·en -el artIculo 4.° Y' 'Pá. Percibirá sus< de,vengos y el! 9 por '.100 .do .éL€) sa¡'S'!ln1.o, .0, los cabos caballe. 
rIlaro. 3,0 .d·el artfculo 7.° dle la. I de pensión de mutilación., des<Le el TOS muti!allos pe'l'.ma'nelntes -eon· -acto 
!Ley 5/[\)7.6) día '1 da junio de 11m, par la Subpa· de serví.clo relo.cionado·s a ,co.ntlnua-
gOJduria Militar de HDiberes de dichación, fl¡dsc>rItos a la ;relfatu.ra :Pl'ovi!n-
lSol'dado d:e. ',Infantería D. Manue] ',PIlaZla. 'S& 1Ie conGede 10; 'Medalla de .cial de Mutilados, que /l'e ·c1to.l1I, a. per-
..MvarHlo Pel'eira (IR. G. 70.7(9), .a la Mutiloido_ '(Articu10 1)1, ¡Ley de He· úibil:'lo des>d~ ,e.ld1a. i da. junio. de 
de ILa. ¡Corutia, ,en ¡a eitua:clón espe., compens·as.) 11978, pr·evia cl(;ducc!6.n de 10.'& lC!1nti-
ettica.. P.erciibil1'á sus de.vengo'SI Y' el I otro, D. Fran.ciwo 'OIJeda Al!amo d-o.des ,pe.l\ci.bi,das \~n .su a.ctuo,l em. 
18 Ipor 100 4e pensión ,de mutilJa¡ción, (R .·G. 118.541), ;1, la de 'Las Palmas ploo .de·sde la lndtcúda ¡f.e.cha. 
<DeSldie el día 1 de. junio de '1976, ¡por de Gl'an,Co.nnr!a, ,en la situación es- I C!lIbo d-s la Guarrlla Civil, ,D. joa.-
la Pagadur!.a Militar d!e ¡HnlJ:l.e:roes ,de P·CocÍlUCI1. :P,el'.cllblrá SUSl de'Vengos 'Y quin Ho,dt.!guez Moteno (R. G. (09011), 
dllClh.a Ip.laza.. ,Se le concede la !Medllllla ea () p,or íl.OO ·de- 'penSión Jde mutilación, i Iws-crito o. la Jef-atura P.rov1.tl,cia.l de 
roe. MutiLado. (kJ:'íticu10 '5i1 de la lLew de IIiC&Id-e. el día :.1. .a!e junio de 1978, por Mutilados -d~ ~ra.nada, fl¡ p·e-r.cibf.rlo· 
RlecOl.OO:pens.as.) . I loa IStl.'b:ptLgaduría 'Militar ·d'e iHl{I.beres pO,l' la iPuga.rllma Mllita,r ds ·H~ber.es 
IGuaro!a. Oi'vil, cm situaclón .a!e l'e· de ,dt(ilw. Ip:1aZlll. Se le -coolcede; la. Me· do{) dJc.hl1 plaza, ' 
tinado, iD. IMnr,elo.1 ¡Pina Males¡f;re 1(:Roe. do;lla de lMutila!dlQ. ,(Al't1Cmlq. Mde la .Cato de ln.[·runtel'f.o:, iD. G,rego'l'io 
giSltro a~rn'Grl:\l 64...i00), !l. 10. de· .Ar.1C1an·ll.e-~' de- lHe.comp·ensas.) ¡·'e.mández O,n,o&ja (R. G. ~). a""s~ 
tlli, en la. s.ituMlión lW\I11'elCi¡ficll., ,ces.an· Otro, ¡ll.JiOli!Ó 'G.nrcia. IDú,1:z (:Rlegistl'o orito tlt Jetl. J'efr.turn. P.r-o.vincin.1 de Mu· 
do. en La, situación de l'e-tillUdo., a la. Gen¡¡'l'u.l .!),"j.Sl%), In la deOv!-edo, en In tllo,do,s ·d!o ~e¡;o.via, .debie'Thdo pe-rci· 
qU(; ptL5Ó 'plO1' 'Olld'm d'e 00 .die effiUIYO' sitlll1Jci6n .¡jIe diíllp.otl,ibilo. P·e-ncl'birá. sus birlo po·r ·la. SuJ:lpngoduría .M:i1itn.r <!loO 
de. !1>OO1J I(.D. 0, n.trltl. [1018). !l?oerol!birú i d¡wenf\1os y(ll~)' !por 1100 dí! 'pena.ión de HU.lJ.~NH¡ de dioho. pl·qz·lt. 
suS! ,d.(!lV1C'Íl'g'O¡¡' 'Y' Col la, p.or 3JIO d!e '.V'en· I rnnvJ1.1L'!\ióll, d~5\dl} e-l tu.n 1 do junio Mo,.d·rtd, 23 od¡; junio da 1978. 
flh\n ·dtl< mlltHu'{1ión, dM·d¡¡. ('11 'd1111 da ¡ dJ:1 ¡mm, ,pat' ,lO. ~ll~~p!).!!,l:\durio., MiUto.:'C 
Jmllo <tI> ¡mm, 'P01' ltL 8u;lJlP,tl.Wtltlurilí. ¡NI iUal)~NH'¡ tl(). d111!1i1l 11'10.7.0. . .se le- con· 
MUittl.1' de Hll.Ib(~rtlfl1 11·(\ ItW,ll,{\ Iplmm •. tW1l'1\ 1ft lM,¡¡t!n,t1.u .do IMutUIUl·o. (IÁrt1>cu. 
S·e 1\> (IOlHWd.·& lt~ IM'()(la1!a d'o lMutilJado. :0 tl1 lln lt~ ,¡,OW' d.'o 1l"100~tlJp()nl$lo.s.) 
(,t\!¡"tt,(ml0 \"ill {l·o< 1(\ 'llor .ele lRe.Clonu!lou •. 
sas.} . CLas~ftoCf.¡ao,q com.o 1JnuttLiza.t1.os por ra· 
Is,o::\aUJ(~O deo :In.fu.ntr,~ia. ID. Jo·o.quín zOn ,(J,e¿ Servicio 
Sun.:roez¡ 'MIrJ.l'tlnelZi (no Q, 04,1~~), ,a 10. de 
Bllba-o, ',",I1 la situ8ición de 1dis;p.onible. 
P'e·rci!bil'á sus 'd!e'~.engo·s.; y ·e11115 Ipor t100 
<l!e; pellisi6n. de mutB,3,lción, ,de·sde ·eU SOldad() ocle. Ingenie.J:\os D. Vi'll·erite 
día 1. de. lIll3!y'O de l100'S,po'r:JJa ISUlbpa· V'arga Vicario ¡(R. ü. 711.737), a la ·d·e 
Ingresos y bajas 
'i ,687 
Se conce,de-' el :l:ngre.s,o' en el 
Bs,nomérl:to Cu e'r,p o (1 e iMutila·do·s, coo 
1.0. 'clasifi.Cl!liCión Jde \:ub'aUero mutila.do 
pe'rmanentl\ de gU8a.'ra, po,!' la, !Patria" 
al persolnaJ. f·al1e<cid'O xe.1lliciona..do· a 
D. O. núm. 151' 5> de julio de íl.97S 
------~.~ .. ,--~--------~----------------------------------------------------~----------~ 
continuación, eomo :Co¡nprén-dido ~n ~ sus propios téI'minos ~11 referida sen-
~l pá.rrafo 3.<> d¡¡.l artleulQ 7.° dispo- .. tencla, publ:icán-dose el alu-dido fB.IH) 
si<.lión .coml'iutercera .número 3, dis- ~ en el «Boletín 'Od'icial -del Estado», 
posición transItoria segun-da y dispo- ,todo ello en cumplimiento de. lo pre-
sieión final segunda. núm. 4 de la l>ey . venido -en el artícuIQ· :1.05 4e la Ll'y de 
&/1916, de 11 d.,e marzo (J). O. número' lo Contencioso-A-dministrativo -de !.fe-
64), y a los sólos. l'fectos d-e. la pen- cha 2'i' de, dlciembr.e de 195<3 (t<Bol~tín 
sión que .pueda QOl'respon-der .a sus I Oficial del Estado» número 9(3). 
dereooO'habient-es, a partir de la fe- Lo. que por la presente Orden mi-
eha que a cada uno se le señala, Qa~-I:rdsterial digo·a VV. EE. ;para sUCO'-
san-do baja, en el Benemérito Cue-rpo nocimi.ento y ef-eetos eQnsiguiente&. 
-da :M:uti!a-dQs, por habeJ.' ifall-ooido eJ1 ' Dios guarde a V::V. BE. muehos años. 
Dios guar.de a VV. BE. muchos 
años. 
.1\Ia·dri-d, 31 -de marzo -de 1978. 
o GUTIÉR:REZ MELLADO 
Excmos.· Sr?s. Subsecretario -del Mi-
nisterio de Defensa y General Direc-
tor dl8 Mutilados de Guerra por la 
. ¡Patria. 
las f,~eha8 y p.lazas que. ss m-dican. ,Ma-dri-d, 00 tle abriil de il.9'i8. Excmos. Sres.: En E)1 recurso COll-' 
. I tencioso'- administI;a'tivo' seguido en 
GUTIlIDREZ MELLADO. únrca instancia ante la Seeción Ter- . 
cera da la Audiencia Nacional, -entrE) 
Soldado de iJ1>fanteria, D. Juan Ra~ 
mos 'Bscerra (R. G. 6(06), a percibJr-
]adesde -el -día 1 -de mlliyo de 1978. 
Falleció el día 20 o.e marzG da 1963, 
en Madrid. Se <m.contra;J)a adscrito a 
la Jefatura Pl'Ovin(;iai -de< Mutiládos 
ExQmos. Sres. Subsscretario del l\fi- pal'tes: {l,e una, como demandante, 
nisterio de Defensa y Gen-eral !Di- don Manuel Riestr¡t d-é Diego, quien 
rector ds Mutilados; de Guerra por postula. pnr sí mismo, y de otra, co-
la Patria. mo demaooada; la Administración da Badajoz. . Otro, D. Juan LópezC&rbajal (Re-
gistro Genera-l 26119), a perCibirla 
desde el día 1 de. marzo -d<e i19'18. Fa- (Do]; B. O. d.el E. n.O \153; -d·e 28-6-78.) 
PÚblica, representada y defendi-da: por 
el Abogado dal Estado, contra resolu-
<tiones del M1nisterio del Ejército de 11-0016 en Múr).da (Badllijoz),' el día 9 
de aibril -de 195B. Se il'ncontraba ads-
eritq, a la Je<i'atura Pit'o"llnclal de. Mu-
tilados de Cá<.Iiz. 
Madri-d, 23 dE. jnnio ,de 19'1S. 
GUTlmREZ Il-fELLADO 
--------... j.I.~.~ .• II.I .. --------
I 
1 de !febrero .y'25 de abril de 1977. se 
ha dictado sentencia con techa 2i de 
diciembre de 19'17, cuyayarte dispa. 
sitiva es ~omo sigue: 
,Excmos. Sr(ls.: En el recurso con- _Fa.llamos: Que -debemos estimar '1 
teIHlioso - administrativo seguido en estimamos el recurso interpuesto por 
única instancia ante. la Sección Ter- don Manuel Riestra ds Diego, contra. 
cera de la Audiencia Nacional, entre la. resolllció-n del seí'ior Ministro del 
partas: de una, como demandante, Ejército, de. fecha uno de Itebrero de 
don B8>nooleto Martínez MUsgo, quien mil novecientos setenta y s1etS>, que 
postula. 1101' sí mismo, y de otra, co~ denegó al recurrente sI reconoci~ 
mo demandada, la Administración PÚo miento del dereCho a percibir el com~ 
bUca, representada y def'endJda \por el plemento -de de&tino por respO'l1sabi-
Aboga-d() del Esta-do, contra. l'esolu~ \ lidad en la ~neión) y contra. la reso-
ciones del Ministerio del Ejército de lución de la misma At!-toridad. de te-
'RBCURSOS CONTBNCIOSO- 11 de noviembre de 1976 y 13 d6< ene.. cha. veinticmco de abril de igual afl.o. 
ADM.INISTRATIVOS ro ,de 1977, S6< ha dictado sentencia. que desestImó el reClUrso de repost-
.con :fecha 20 de, enero do 1978. cuya. .aión y formulado contra la, antedor. 
parts dispositiva -es como sig1\le:' cuyos actos administrativos expresa,.. 
Excmp. Sr.: 'En elJ recurso contsn- «Fallamos: 'Que estimando el reour- mente< 'anulamos y dejamos sin atoo-
cioso,administrativo s.egui-do en únl- so conte-ncioso-a-dministrativo núme. to, por no ser ajustados a derecho, '1'. 
ca instancia a!lte la Sección Tercera r'o treinta miÍ cuarenta y tres 1nte.r~ en su lugar, declaramos ~1 derecho 
de la ,Audlencla Nooional, ·entrs par. puesto por el Procurador don José Ma. del recurrente (~ perCibir dicho -com-
iles, de una, ,como demandant&, don, nuel de Dorremochea Aramburo. en ple:¡nento, con efectos económicos doo--
BIas ChivitsCornago-, quien postula I nombre de don Benedicto MartíIllez de e.1 uno de. ·enero de mil noveci.en-
por si mismo, y de otra, como' de- Musgo co.ntra resoluciones del MInis- tos setenta y dos; sin hacer imposi· 
mandada, la Administración Pública, te.rio del Ejército ds once ds noviem. oión de costas. 
re.presentada y deifendi-da por el Abo- bre de mil noveci8>ntos setenta y seis . Así p~r esta .nuestra se'!1tencia, Iq 
gado del ,Estado, eontr~ laS! ,'esolJU. \ y trece de enero de mil novecientos pl'OnUnCHl,mos, ml:tndamos y tirma-
ciones del Minister.1o d~1: EJél'cito .ae, sete-nta. y siete, que le- denegaron el ;:roos." 
~ de. octubre. dr; 197-6 Y "1 d6< enero -complomento de función, ,de,1J.e.rnos las E~ su v~rtud,. e:st~ Ministerio, ha 
d-e- :1.977, ¡;;e. ha dlcta-do sentencia con l-fuismas anular eomo anu.lamos po.r temdo a b~(!.n disponer se-curn.plo. en 
f,e,Clha 4 de ttebrero de 119178, cuya par-I no .ser 'Contorme a dereooo; decreta- 5Uft propios términos la rMerída sen· 
te dispositiva (la. como sigue.: mos el derechQ del demanda;nte a tencia, 'publicándose el aludido fa.llo 
«Fallamos! Qu.e . estimando. el re- ,percibir .&1 indicado complemento, de.. en el «Boletín O'ticin.l del Est'ldo., 
.curso eontencloso-a.<lminisT.l'n.i:wo ¡(or- biendoen ,consecuencia precisarss su todo .ello ,e.n 'Ü'umplimient() df'- lo prA-
mulado por 'el Procurador don :rosé cuantía por la Administración aba. venido -en el artículo 103 da. ):a Le,y 
Ma:i:¡ue.l de, ,Dorremo,chea :AramlJ11I'U, nándole la aquél lo- que pueda éorres- ·de lo Contencioso· Administrativo dI& 
eIl nO>Inibrs y representación de don pon-derla. d~sdela ;fecha que -dejó ds 27 de -diciembre da. 1056 (<<Bole.t,fn Ofi. 
BIas 'Chlvite Cornago, ,contra las r,e- peroibirlo' iSin expresar 'Condena en cíal -del 'Estado» núm. 363). 
solucion0S> deli <MialSlf,erio del: Ejéro1. costas. ' .. Lo ·que por la prese·nte OrdE'n mi· 
to, de veintidós. de octuJbre< odie mil no. As! por esta nuestra seutencia, lo niflterlal digo. a VV. EE, [.lara su 1\0-
vtlClent05 setenta y sn.i5J y SÜl~(l ,lé pronunciamos, mandaMOS y firma.- no cimiento y \Jiectos eonsiguientNi, 
·&nero, d,& mil tlQ'Vecieuto5J setenta y me!?» DIos gUf.Ll',de. a VV. EE, muchO/!> 
s.lf1<'VG,quGt 1e denegaron ·(n ,complltl- En su virtud, este. Minist¡¡rio, ha aíl.os. . . 
mento de dostino por re&potlS'ab1l!dlld tenido 11 bicm d1sponar stJ cumpla en Mad1'id, 31 de Mur?:o d-& 1078. 
dI) la '[unoión, Jo.~, o.nulMnos<, 1?O!~OOIl· eua ¡rtop1os tt'lrminos la l'Morldl1 sen-
tro.r11l.5 (l¡ (ltll'()(}llo y deo1llt'llmo!ll el d,s. tOinoiu, PUblloándose! ,~l nlucUde tt1110 
:t:'&chO dGl rCiOUi'I'(}nto 11 perclhh' dlt)¡!lo .en el dlolGt:!n ,O-tic!o.l dnl E¡;tfJ¡do», 
obmplemollto oon IOI!octlvldnd II pILl't.1r todo .0110 'i:lU 'cumplimiento- de- 1'0 P1'(1-
de'l uno do· ontlro dCi mn nov,sIC!nltos vellido en el artículo 105 do la Lo.y 
setenta y do", tedo reUo .. in costas. de. lo Contencioso - Administrativo de 
~s,i por es'ta nuestra sentendu., lo 27 d¡¡. diciembre de. 1956 (,.:Soletin Ofi. 
pronunoiamos" mandamos: 'Y flrm¡¡,.. cia1 del Estado» n'Óm. 363). 
mos.» " Lo que por la presente Or-den mi· 
Exomos. S1'os. Subsecl'0'to.l'10 del Mi-
niHtC\t'Jo !lo Df!.fenso. y General m,l'eo. 
tOl' de Mu·tl1ndoSo de. 'Guerra por la 
Patria. 
lEn ,sou 'Virtud. ,este Ministe.rio ha te- nisterial digo a VV. EE, :para su 00- Exomos, Sres.: En el recurso op.n· 
nido a bien dis,poner' se cumpla '8'11 nQcimientQo y etectos oonslgu:Lentes,· tenoioso - administrativo SB'g'utdo 'sll 
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'Ún:i'C3.. fnstan~ia,ante. la Sección, Ter~ \ministrauvo. ;f~rmulado po-r don Juan I En su virtud, este. '.MIniste~io, ha. 
oora de la Audiencia Nacional, entre Guisado ,Quintana, contra las r-esolu- tenido a bien disponer se cumpla en 
:palltes, de una, como demandante, I cionesdell\Unisterio del Ejército de II sus propios términos la ref.erida sen-
don Felipe LÓ'pez Alonso, quien pos- diecinueve <Le' mayo y euatro de no- tancia, publicándose ·el aludido fallo 
tula POl' sí mismo, y de otra, como viembre de mil novecientos setenta y I en el «Boletín Oficial del Estado», 
d. emandada, la Administración Públi- ", seis,que denegaron su petición de re· todo -ello -en 'Cumplimiento de lo pre-
,ca, representada y defoéÍldida .pO'r el visión 4e su clasificaeión como caba- venido' -en el artículo 105 de la Ley 
abogado del Estado, contra resolucio- llero mutilado, por est.ar, ajustadas a r dI> lo Contencioso - Admillistrativo de. 
nes del Ministsrio del Ejército ,de '1 . derecho, todo eUo sin ·costas. i 2. 7 de diciembre d-e1956 (c, Boletín Ofi-
. d-e diciembre de !l.9'ro y 9< de marzo de r Así por esta nnes-tra sentencia. lOt1 (jial del 'Esta(to» núm. 3ü3) • 
. 1977, se ha dictado sentencia .. con fe-; ;pronuiíciamos, mandam,os y firma-¡ Lo que por la presente Orden mi-
Qha·24de dioiembre d.e 1977, cuya paro,' mos.» nisterial digo a VV. EE. ¡para su co-
ta dispositiváes como sigue; - En c su vIrtud. est.e Ministerio, ha I nooimientG y -efectos consiguientes_ 
• «Fallamos: Que. €stimando el recUl'- , tenido. a bien disponer. se eumpla en I . Dios gual'de. a' VV.' .EE. muchos 
so número treinta mil cuatrocientos' sus propios términos la referida sen- • años . .,. ..' . 
treinta y uno .., interpuesto po, r. don Fe~ ¡ tencia, pUblicándQse el aludido falló' I Madrid. 31 de, marzo de 1978. . " 
lipe López ~lonso, contra resoluclo- ·.en el «BoIStín Ofici~J,: del Estado», . 
nes de siete 'de diciembre de mil no· 'todo .ello en cumplimientG de lo pre-c • •• GmIÉRREZ MELLADO 
vecientos ,setenta c 'Y seis y nueve de venido -en el artículo ,105 .us. la Ley . 
marzo de mil novecientos se.tenta·y de lo Contencioso - Administrativo de, 
siete-proferidas por el excelentísimo 27 de diciembre de 1956 ("Bol.eij:in Ofi· 
o s.eI1ol'Ministro del Ejército. cuyos cial del 'Estado" núm. 363). '.- . 
acuerdos¡ denegaron el complemento I Lo ·que por la presente Orden mi-
de destino por respon.s'3,billdad, debe-! nisterial digo a. VV. EE. para s-q' co- -
mos anular como anulamos las re.fe-¡nocilniento. y efectos ,consiguientes. I 
ridas resoluciones por no ser COníOl'· ¡ 'Dios guar.de a VV. EE. muchos 
Excmos, Sres. Subsecretario del Mi-
nisterio -de De-fensa y 'General Direc-
torde. Mutilados de 'Guerra por· la; 
-·Patria. ' 
mes a derecl10; decretamos el dere~ I a110s. 
oho del actor a percibir el i,ndicado 'Madrid 31 de,.marzó de- 1978. Excmos. Sres.: En &1 recurso ~()U-
complemento de función, debiendo en .¡ '.' tencioso ~ o..dministl'ativo seguido en 
consecuencia precisarse por 'la A<lmi- GtlTltUl'IEZ IMELUDO , ún-i'Ca. i'Ilst~l1cia. an~G la. Sección Ter· 
nistl'aciól1 su cuantía., abonándole. !l . cera do- la. AudlenClll. Nacional, entre 
aquél lo que. ,pue<la corresponderle E"cmos. Sres. Subsecretario del ~. palltes : do- una, como de-mandante, 
des<l-e la f·e(,hll que dejó de percibirlo' nisterio de De.fensa. y General Dh ee-- don '\pío Clemente Mlramón quien 
sin expresa condena en costas. • tOl' dIO Mutllados de, Guerr~ por la postulo.. por si mismo', y de ¿tra, co-· 
.As1 por esta .n-Ul'stl'a. sE\:nteucia, lo Patria., mO deml.lJu<lada, .la Administración 
¡pronunciamos, mandamos y tirma- Pública. re.presen.tada y <lefendlda por 
mos:" , el ,abogado del Estado, contra resol u'. 
En su vIrtud, este. Ministerio, ha. E"cmos. ·Sres.: En el :reecul'SO con· ciones d·el Ministerio d-el Ejército de 
tenido a bie,n, <lisp'onar ss cumpla en tl!llr.ioso· a<lmlnistrat!vo seguido en 25 ,de octubre de 197& y 7 de I>nero de 
sus propios términos la re¡f(,l'lda sen· "mico. :l:nsio.ncla antG la SCt}ción '1'el'- 1971, se ha dictado sente.ncta con te-
tencia, publicándose -el ,aludido tullo cera de la Audiencia Nacional, entre .cha. 20 ,de enero de 1978, cuya parte 
.en el «Bolc;tín Ofioial del Estado», I pl'l.lItcs: de una, oomo demandante, dispositiva.es com() sigue: 
tOdo .ello 'en 'eumplimionto· d¡; lo pre-! dOli ,Félix 'Monje Arlas, quien postUla ",Fallamos: Que estimamos &1 re-
venl.d'o en el artículo 105 -de, la Ley' por s1 mismo, 'y d'e otra, como deman- curso {lonte-ncioso· administrativo in-
de- lo 'Contencioso· Administrativo d.oO I dada, la Administración l'ública, re· teI'puesto por el Procurador don José 
27 de 'dIciembre de· 1056 («Bole~ín Ofi·' presentada Y' ,def.endida .por el Abo. Manuel ·de- Dl)rre-moohea Aramburu, 
cia.1 del Estado·» núm. 363),' gado del Estado ·contra resolución del en :nombr6t y representación de- don 
Lo ,que por la presente 'Orden· mi· Mi'nisterio del Ejército de· ln de ene.- Pío ,Clement~ Miramón, contra reso· 
nisterial digo o. VV. EE, ¡para su co· 1'0 dl?; 1977,se ha dictado. sl?;ntencla. lucIones {lel Ministerio del Ejército de 
nocimiento. y dectos cónsiguf;entes.co-n lf'8cha 23 de -diciemb:r>e de 1977, 25 de- octubre. .de. ln76 y 7 al?; enerO· de 
'DtQS 'guar,de. a VV. EE, muooos ouy.a. pa.rte dis.positiva -es como si· 1977, esta últIma 'd-ese-st!matoria del re- ' 
• atlos, gue: curso.d:e r'9>pos1c1ó11 interpuesto con-
Madrid, 31 de' ml).r~ do. 1978. «.Fallamos: Qt¡.e debemoo l?;stlm-ar y tra la primera, la.s que anulamos co~ 
.. estimamos 1',1 recurso interpuesto por mo. 'Clontraria.s al Oroenamlen;to> 1uri-GUTI~nnEZ /MELLADO' don Félix Monje- Arias, contra la re. dico, declarando que al recurrento. le 
Excmos. Sres. Subse,cretarl0 del Mi· 
nisterlode De-fensa y Gene:ral Direo-
tal' di(!¡ Mutllados ,de- Guerra por la 
Patria. .. 
solución del seMI' Ministro «,el Ejér. asiste 'el derecho a p·er~ibir 901 comple. 
oito, ,do feClha dl'901nueve ,le ·en&r" de mClnto>C1e desUno por ,responsabilIdad 
mi.! llOV!}cientos setenta. y sie:e~.que e.n la. función co.n efectos económicos 
·de.negó al reourrente.. el reconoc1ml~n. desds el :uno de enero de mil nove· 
to del ·de.l'edho a perCibir el co.mple. ci9<ntos setenta y dos, co>nd6tnando a. 
mento de- ·destino por reaponsabi11. ·1a. Administración a que practique la 
dad en la funclóp," y ·contna la reso- Uc;[uidación que por -este cono~to. co-
luoión de la. misma Autol'ld,a.d, de. fe- rres.ponde 'Y a que abone la cantidad 
l~x(JmO$. Sl'ei:1.: En el 'rMurao ca,n-cllla. !lUCWe ,de marzo de jgual afio, rosultante lall'ecurrente¡ to.do 13>110· sin 
t~twioso - administrativo - .se-g'Uirlo en {!t1e de.sCJstlmóel rec,urso d!fre,posi- h¡:¡.cer· condena en' c.ost.as. , 
únh:ltl. i:¡¡¡;tancta ante lo. SeccIón Ter- 01ó)1 formulado contra la anterior, ou- Aaí por ellta ;r:tlusstra sentencia, lo, 
(l·cra dl¡ la Audiencia Nao10uo.l, entl'e yos o.ctos Il.'dministrati-voo expresa- [):t'onUtw1u.moll, mandamos y firma-
PlU1ttlH: {le unfl, cotila de.mtl.1lduntt'l, mOllto fl;n.ul.an'los Y' ,doJt1.mos sin i;)faiJ- mas.» 
don Juan ,GUiSfldo 'Ollinttma, (!Ul.tlfl to, por no ser a.justo.doa a derc<l<ho, y. }jin su virtu.l, estt!< Ministtlrio, hu 
postula por &! ml~m(j, y do atril, >(Jmllo >en su lugnl', dM!'Il.:t'll.mo,!;¡ (jl 1\101'(10110 'tenido a blcm <tli5POmll' .\lB Gum,plo. en 
doonando.da, du. MlmllniMrtHltÓtl Pt'aJli- del l'Il-curl'(l,ni¡¡¡. tJ, IHll'.(.\Il'Jll' ·dich'o com- BUS propios tÓl'minoa 10. :l.'MC:1rMu Mm-
cu., 'l'<vpresouto.dll, y dOlf€!nd14u. 1101' lJl pMmmto, dCf:H'tU. lu. ;flH),].m 411 vlg01101tl. teur.l0.. pUI1Ucdn<tloFHI (Jl nludi-do tMl\) 
AbO,go,.do del Eato.do,ccmtl'(L vll,S l'tlH'O· dol l)¡¡Cl'üto t:t'oJi!i'llnntos cuu.rrmta. y 1m .. 1 ItBolGt!n 10[1010.1 (1(11 Estud,o), 
lucl0IH\S (h~l M!n1Artm'icl d.lll 'l~\J~I',ntto soia/mll novMi.nntoSstltento. 'Y t.I'CS., de todo ,ello '(>Xl l~utnpllm1ent() de lo. pro· 
de (1,9 d~ mt\iY'o y 4 de noviembro veintidós do .febrero, según la fórmu· vorüdo ·sn el o.t'tíoulo 105 ·da. 1'1,1.' LI'!:Y 
de rJ.g.?G, so hn dlota-do s,e'uteuola oon lf~ dec¡,Ucmlo, y Quantia ¡que. dé su,o.pl1· -de. 10 Contencioso. Aclm1nls'trt1.tl.vo die 
f9;o.ha t1.2 de d.loiembre d,a 1971, "ouya c04lión so >e1orive; stn h,a·cor 1m¡Josi· 27 de. diciembre de· 1956 (<<B01e¡f;ín Ofi· 
parte <llspo'sitlV'ae's. como 'SIigue: qión de costas. cia1 del 'Esta<lo» núm. 3(3). 
«'Fallamos: Que ,preví.a desestima. Así por esta IlU&stra sentencia, lo' Lo 'que por la' pr,esente Ol'~en 'mi· 
aión >de, l:a inadmisibilida.d aleg.ada. (pronunciamos. mandamos y. firma- nisterial digo a VV. EE. ¡para su co-
·4es.e,stimo.mos reourso co.nt¡mcioso-ad·, mos.» , nacimiento i efeotos ()onsigu~entes. 
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, 'Dios guarde. a VV: BE. muchos 
.afios. 
'MadXid, 31 da marzo di> 1978. 
quien postull8. por si. mismo-, y de. I tos.se-tenta. y cinco, des estimatoria del 
otra, como demandada, la Administra- r~curso de. reposici6p.. interpuesto pocr 
ción Pública, l'eprese-ntaJda y defen- I el primero contra la anterior de uno 
dida por el Abog'Mo del Estado, con- 'd'" noyiembre d~ mil ,novecientos se-
GUTIÉRREZ íMELLADO tra las resolueio-nes del Ministerio del tenta y euatro; de. ·diez. de 'enero de 
. 'E2<cmos. Sres, Subsecret~rio del Mi-
nisterio de Defensa y General Direc-
tor d.e Mutilados de Guerra por la 
Patria. 
Ejército de_11 de mayo de 1974 y 22 mil 'llovecientos setenta y cinco, des-
de abril de 1975, se. ha dictado sent-en- ¡ estimatoria del recurso d-s reposición " 
cía -con, feciha 1 de marzo de .1978, I intel"Puesto ,por ¡el segundo co-ntra la 
cuya. parte dispositiva es coma. si- \, anterior de treinta de noviembre de 
gua: '" mil novecientos setenta y cuatro; d~ 
uFallamos: Que estimando él recur~: tres ;de. mayo de rp.il novecientos SIe-
so- eontencioso--administrativo inter:' tenta- y cinco, des estimatoria del re-· 
~ Excmo .. S~. ~ ~ el l'8C~rSO cOIl:~en- :puesto 'Por >don Julio,Martín Valle, ., curso de repOSición in~erpuesto p~r: el 
'Closo-admmlstratlVo ,segmdo en UUl-, contra las dos resolucion.es dene.ga- tereero 'Contra la. de tremta >d17 nOV'l.em-
ca instancia ante la Sala Segunda: torias fl¡el MiÍlisteri(} del Ejército de bre de mil novecientos setenta y cua-
de la Audi'l"ncia Territorial' de Ma- ~ once de ma¡yo de mil nov~cientos se- tro,. y la if,e veintidós dos abril ,da mil 
4rid, entre partes,"{le una:, como de- tenta y ~uatr(} y veintidós de abril de' novl:lcientos setenta.y cinco, quetd€&-
,dandante, don Emilio Martín Sán-¡ milnovooientos setenta y cinco, dic-·. estimo el r.ecurso ds repOSiCión inter-
cht=;z, .quien 'Postulq.,porsÍ mism.o, ."7 ~ tada la se."aunda en trámite de. repo- F puesto 'Por el cuarto contra. la de: 
, -d~ ot~, corr;o :demandada, la Adrol-I sición, y desestimando la causa ~s treinta d~ enero de mil novecientos se-
;n~straClón Publlca, representooa y de- 'inadmisibilidad por incompete.ncla tenta y cmeo. debemos declarar y de. fendid~ 'Por el Abogado del Estado,! alducida .llor 'la.<\lboO'acía de.IEst8ldo, claramQ,s contrarias al ordenamiénto 
contra las resoluciones del Ministe-' debemos' anulas y ~nulamoSi dichos diohas resoluciones y, por tanto, nu~ 
río del ~jército de 24 :de ma~o de 1975 actos administrativos, y en su lugar, ¡ las 'Y sin valor talguno, y, en sU ,Iu-
Y, 5 d~ agosto ~e11Ulsmo ano, s,e ha declara.mos que el recurrente tiene de- !.gar, declaramos qu~ los roourre-n!Jes 
,dlctado sentenCIa c(}n f8C~a 6 ~~ maro, reooo a que se le reconozca el! tiem- i t\enen .wel'ecllo a ,que se les, reconoz-
zo de 1~78, cuya parte dlsposltlva es i po dl'l< serYicios prilstados en 7 1 ; ca. todo -el ;f;iempo da servicios preso 
como SIgue: . ' I C.A.S.E., tanto -con carácter provislo- .. tll'dos en el C.A.S;E., con carácf¡er pro--
«Fallamos: Que desestimando la nal 'Como definitivo, \lon la consUe- visiona'!, 'CO'n la. consid&ra-ción de oti· 
causa d~ ina-dmisibilida-d al~gada por ¡l'aCiónde . oficial, y a que le sean ~ cia.l a todos los oetectoo, devengando 
el Abogado ·del Estado y estimando el '. nbOtlll .. das las dUerencias oorN!SlPon·! en consecuenci.a, dUl'ant& ese tiempo 
recurso interpu~sto pa.r don Emilio dioIltles no percibidas; sin cootas. I trienios de tal clase, debiendo praeti-
Martíri SuU'chez, rfllpl''lSenta.do por el Así por esta nuestra se-ntencla, lo I Caran .0.1 efecto la o·portuna liquida. 
Procurador don Enrique Raso y Ca- pronunciamos, mandamos y firma. ci,(l11. para qU/ll los trienios concedidos 
l\lljo, eontJ'\rJ. las resoluciones del Mi· mas" I en- cuantía correspondiente a la. coo. 
nisterio del Ej(¡rc~to !le veinticua.tro E~ su virtud, -este lvUnisterl0 de sldel'ación odJ&, suboflcra! 10 sean con 
-de mayo >de mil noveclentos s.etentn. Y con.formidad con lo establecIdo en la I la. de oticlal, abonándoselelS las dif-e~ 
cinCct 'y cinco de ,agost? del mismo l.ey reguladora de la jurisdicción 1 rsncias corr~spond1entesr todo ello 
a110, dictada en ret¡losiclón. debemos cOllteIlcloso-}\-dministra.tiva de. 27 de ¡ sin ha'Cer expresa condena €ill costas. 
a.nular ,y anulamos las citadas. dispo- diciembre de 1956, ha dispuesto que Así por esta nuestra sentencia, lo 
,s1~ones .pQr se,r ,contrarias al ?!dello,- , Sle 'cumpla e-n, sus propios términoo la \' ·pronunoiamos, mandamos y firm'l'J... 
mlUIlto Juridico y 'en su lugar decIa- éx<presada sentencia. mos.» 
ramos que el recurrente. tiene derecho I 1,0 .qUA digo a V. E, para su cono- En su virtud, esté Ministerio de 
,'El; que se 1& rfrConowa:. el tiempo de ciml:ento y demás efectos. 1 con,formiodrucl 'con 10 eostabl.ecido en la; 
slYI'viclos prestados ·en eloC·A.S.R., tan- Dios guarde, a V. E. muchos afios.¡ Ley .reguladora de la JurIsdicción 
to con carácter provisional como de- !Madri,d, 29 de abril doe 197ft Contencloso-AdministrOit,iva de. 27 .:le 
:tinitlvo, COl! la consideració,n de ofi- ,1 diciembre de 1956, ha dispuesto que 
clal a tales '(l/fectos ,de, trienlOS, ~rac. ' 'GUTI~~nEZ IMELT..ADO Sie cump1a en sus propios términps la 
.ticándose, la. O'portuna. liquidación pa- e.:x¡presa'da sentencia. , 
ro 'qUí} los trienios 'ooncedidos con la mccmo. Sr. ~ubsecretarl0 del Minis- Lo que dIgo a V. E. $lara su cono:' 
consi,de>ra:ción de suboficial, lo sean terio de Detensa, eiImento 'idemás efectos. 
-con la de oficial, todO ello, sin hacer , , Dios guarde a V. E. mUClhos afios. 
e-xp~esa 1m,posición .de, costas en este , ,Madrid, 29 de, abril de, 19'78, 
recurso. 
Así por esta ,nue.stra senteItcia., lo Excmo. Sr.: En el recurso con>ten- " IG'UXI~n:aEZ /MELLADO 
:pronunciamos, mandamos y firma.-- c10so ... adminlstrativo .se.guMo e:n úni· E:x1Cmo. Sr. Subsooretario del Mini!-
mOS,» . ca J,nstancta ante la Sala Segunda 
En su virtud, este Ml'nisterio de de la Audi:enCl{L Territorial de, Ma.- terl0 de Defensa. 
-confol'mi-dadcon, :Ioestablecido e,11. la I dríd, e,ntre partes, de. una, como de- . 
Le.y, regule:dora' ·de. la. Júrisdiccié¡n mlmdauts, 'do,n MigUle.l PlatÓIU Alva-
COlltencioso-Adminlstr·aJtiva. do. 27 de rez, don Manuel SirvioOnte Castella.- 'Excmo, Sr.: En el r,ecurso conten-
diciembre de .1956, ,ha dispueeto que !lOA, ,don 10só Re{Ll Nogales y don 10- cioso-udrnin1s.tratívo s9lguf.do e.n ún1· 
Sl& cumplJa (+n 'sus propios términoe· la se. oOtlU<9S Cauto, .quienes postulan por ca instan'cla. ante la Sulo. Segunda 
ilíxtpresilidasente.ncia.· sí misrrro, y de otra., como dJemanda. ·de la AudienoIa Territorial' de- Ma.-
Lo qut digo (L V. E, paca. su, cono. da, la Administración Pública, repte. drid, ~ntre partes, d~ una, como de-
,oimiento ydemásefe'ctos. senta,d,a 'Y d!efrmd~da. por e.l Abogado ma.ndanlle., don ,Máximo Fernáll1:l-e21 
Dios guarde ()¡ V. E. muchos atios. odB<'l Estado, ·co,ntra r,esoluoio,nes del Alal1a.~ qul!enpostula. $lor \Si mismo, '1 
Mu.drid, 29 do< abril d-e. 19'78.' Mhlisterio del Ejército de 1 y 20 de dE> otra, 'como demandada., 1S1 Admiu 
noyie·mbre, ·de 1974 ,y 30 de. 19uero de uistrruc:1ón PtU>lioa, representada y d·&. {luTIltn:nll~1Mll:LLADO 1971),se M; diotudo l5Ieutenciu con j)e. f(JItldMa por el Abogllido del Estllidt>, 
Ex,cInO, Si', Subs0'crllital'10 da'l Minis- c.11u. i~ do 4:,"1'1'01'0' d¡¡, 1078, cuya parte cantIl .. las, rosoluciones dal Ministerio 
dls'Pos1tlvaee. como slB'ul<: de.l EJército d,& S de dicf.<lmbre d:& 107i 
taría do l)()femm. wFa,llamos : Que, dasost1man,cla. la y 11 ,die t!lhl'ero. de 1975, se l1a dictado 
_ ,oC'ausa do inadutislh1l1dad a1eg'ooa por 1 s&ntencillJ con ¡f·ocha. 15 do· ¡f¡¡.brerro de 
el o.bogado ,d'el Estado 'Y estimando los i 1078, cuya. palita diSQlosit1va es como 
E¡¡¡¡cmo. Sr.: En el r·ecurs'O cO'nten- recursos interpuestos por don Migu~ll s1gue: 
'C19so-oomiulstra.tivo s8lguMoe!l úlli- I Plaión Alvarez, ,don Manuel Sirvi·e<nte roFallamos: Qua ,estimandO el r€lQur. 
'ca instancia ante la Sala Segunda '1 ,Castellano, ldot11 iTosé Real No.gales 'Y so contencioso - ooministrativo inte-r. 
de la ;\ud:l:enclia Territortal de, Ma- ,don JOoSé ¡Q'anes Cauto, contra l>as re-¡ puesto por don Máximo Fernánde,J 
<trid, entre partes, ,de, una, co·mo de- soluciones del ;Minist~riode!l ,Ejél'ci- ,Alafia, 'contra lras. dos l'9so1uc~Ot11es. (),e¡.. 
marud8!nte, don Julio Martín Valle, to de. d.i'ez Ide. en.ero 'd,e mil nc)Ve·ciellr ;n€Ygatorias del Ministerio de~ Ejérc:J,; 
. . 
5 >de julio de :t.m 
10 ·de tres >de >dici08mbr& >de mil nove-lconrOl'mida.dCOn 10 establecj,do en la 
cientos setenta y >cuatro y once de fe· Ley reguladal'a de la. Jurisdicción 
brero de mil nov-e.cientos setenta y ¡ ContencÍoso-Administr8Jtiva de 27 de 
cinco, >dtctada, la segunda. en trámi- I diciembre >de 1956, ha dispuesto que 
te de reposición, y >desestimando la: se cumpla en sus propios térmlnoo la 
causa .de inadmisrbili-da.d "por lncom-j e:x:presada., sentencia. , 
peteneia aducida ¡por la Aibogacfader Lo que digo a V. E. ~ara su cono-
Estado, debemos anular y anulamos cimiento ydem.ás efectos. 
diohos actos administrativos. y, en su Dios guarde a V. E. muchos áfios. 
1ulgar, d€Clanam{)s que el reCUl'J."8nte Ma.drid, 29 de abril de 1978. 
tiene ,deretiho a que se le recon{)Z'Ca' 
e.l tierrn~ de se.rvicio& prestados -en .e:l (iUTIÉ1l.REZ MELLADO 
C.IA.S.E., tanto COIl! rcarácter ¡prowisio- Ex.-.:mo. Sr. ,Subsecretario del Mlnis-
flah como 4efinitivo, con Ja rconsi-de- terio de Defensa. 
ración d~ {)!fieral y a que 'le sean' a:bo-
nadas las diferencias <correspondien- ¡(Del B. 0 .. deL K n.<> 114i, .de \t7~78.l 
res n>o' ¡pe;rcibMas. Sin costas. . 
Así por esta nueStra sentencia, l() 
:pronunciamos, mandamos 'y firma-
mos .• 
En su virtud, flSt.e ~11nisterio de 
coruformi-dadcon lo establ-emdo en la 
Ley reguladora de la: Jurisdicción I 
Contencioso-Admillistr81tiva' >di;; .27 de 
diciembre de 1956, ha dispuesto que 
&e cumpla en sus propios términos la 
a.x¡presll'da sentencia. 
Lo que -digo a V. E. 11301'3. su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos a:tios. 
Ma.dri-d, 29 de abril d-e 1~78. 
GtlTIÉRRE7. IMEIl.ADO 
Excmo. Sr. SUbsecretario del Minis· 
terio de Detensa. 
Excmo. Sr.: En elrÉlClUl'50 cont-en· 
cioso~adm1nistrtltivo ñeglll·do en úni· 
ca instarrcta ante la Sula Segunda 
dI) la. Aud}enc1-a Territorial dr: Ma· 
drid, entre partes, de una, como ds. 
mandante·, dOIl! .4.ngel Fernández Fer-
nán.dez, ,quien 'postulo. pOI' si mismo, 
y de otra, como, demandada, la .A;d. 
mlnistl'OJClón IPúlbUca, re;Pl'esentada y 
de~e!ldldn. 11>01' el Aibogado del Estu·do, 
contra resolucion.es del 'Ministerio del 
Eljórcito de ·15 'de junio ·de 19'f14y1Z ,de 
agosto de íl.915, se hU! di·ctado slmte.ne 
c1aoon feoc.'ha ~ de febl'ero de '1978, 
cuya lPo.rt~ diSipositivaes .como, si· 
gue: . 
«Fa.llamos' :QU<9< ,emimo.ndo el reICUl"-
so cOllt¡e.u'ci,o·so. - ailmil1istl'ativo inte.r. 
puesto ¡por ,rlon Angel FCl'ná.ncl·ez Fer· 
nÓlnrlo7, contro. 11(11&00'5' l'Cso,:'U,ciones 
dem+g.atol'io.s .!lel 'Minis.te'l'io del. ;EJór. 
cIto de ,qulnce ·de. jtltl<lo,d<e, mil no,ve-
cl.<mtos< setenta 'Y cllalil.'·o. y Idoce .da 
ago¡;to Ide ml,l nolveoientos setent(l¡ y 
oineo, ,¿lIiotadn, la s·(1ofíunda, en tl'á:rni 
tBde J:'clp,oslniólI, 'Y delH\Stlmando la 
causo. de ilHldmlsL1:nliodo.d ¡por incom· 
p,ot,NN1!U, uduuidl1 Ip,Ol' la. .A.'bolg.tu'lia dol 
E5tUtlO, ·d~ih(Jrm:o>51 1íItlutnr 'Y lLtlUilUJJ.fiO'S 
i:lttrloholl' n'eto*'! tl:d.minl&t.rtttlvosy, ·en, au 
lugar,d¡¡(JlnI'Ml:lO~' ,r¡11~ al l'ei(llll'1'l.mí;¡¡ 
Ut"!Io(l< Id,\"r·oiSho fl, .qUCí Sr\' 1« tN!QtWZlCnn 
p;1 tlomp<l id!', s~rvlclns íprClsttH.lI):i'! ·an 
(1) IC.,A.IS.,E., t.l,l.tIto con I\!u'ñ.oo.tl\t' llíl"()vl. 
slonll.l i()omo· ,(,(lltlnitivo, ,con Jn ,ao'lllSl. 
(1f1T'o,u16n '!lo ¡('hUelal, y !l. quo le soon 
alhonadaa h\s IUrel'tlU'cias OOl'l'IoSlpon· 
diN.ltn·s no Ipereihi,das. ISln costas. 
\A¡¡l lloresto. nuestra sentencia, lo 
,(p'rOnUlJJciamOs, 'manoéLarn'(l,s y t1M1.a· 
.n~os.» ... ' , 
, . En su virtud, este; MilJJ.iste·rio . de 
--------__ .. E~.~ ... --____ --__ 
DIRECCION G~N~RAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Bajas 
1.688 
lLa -Ordends 27 de octubre 
dI' '10<1-7 I(D. O. mimo 2-(5), 'Por la .que 
MUifa Ibn,ja en In.' Guardia Civil, como 
comtj')l'lmdldo (m sl cnpítulo 2.0 , titu-
10 XXV. del 'Código de Justicia Mili-
ta 1', u'P l'o.bn·rlo Ip'!),!' l.l'iy 'de 17 de juUo 
de '11VSl ( •• e:. 'L.» n,¡ím. 11(0), entre otros, 
al l~tuho primero d~ldlcho ,Cuerrpo Emi. 
lio ;R o m El ro MOl'¡>no, -del 21 Tereto, 
quedct (l¡mpoUado. en lo ·que al mismo 
$l-? l'cif!p!'e, en el sentido <le .que 'Pasa 
a la ¡¡it.llaci(m de l'etira.do a los SOlos 
y únicos· e<tectos {lel halH.)r ·pasivo que 
pud1eranol',!'espondel'le. 
'Ml1fll'M, 30 de junio de il978. 
OUTIÉnnFZ !MF;LLADO 
1.689 
'según cemunica el íDirector 
Geu(1<l'al ide. 10. ;Guatdla Civil, Iha talle-
cido en Sahtt1.l1,d(lr,el -día 00 del ac-
tuo.l, clCílllO 'prlmel'ode {lioho Cuel"Po 
cloll ,IijmlqtHl, 'Houco ['ól'ez (32.566.006), 
que, se hallaba ,(leSltinooo e·n ·eL !í!l T-er· 
aJo 1(,:'!antauflel'). 
IMa.<il'f.d, ~,() de junIo de 1078. 
IGtlTI~nnEZ IMELT,ADO 
1.690 
'La Orden ,de fJft dI') o,otUlbre 
dp· ,10M (no ,O. mlm. 211.1), por 111. qUl) 
c:twm a)Il:.1n Nl la Guarola. ICivil, a 
Twtlt\l(m 'lll'I1'J'lltt, l'flt.rCl otros, el 'guar-
'(Ur~ KIJl.\'l1tHltlül1 dÍl(~110 IC1.'lerpo Vllle· 
¡'!allO l'l\1rW!O 1111c!ul.n, ·d!l ln 232 ICO. 
ml1.1Rlltfl
'
(!1f1, (t H (1 'ti Il nmp,!1.nclo. ¡.;n lo 
(rilO 11.1 nnlinno ~(l ¡'(lit! CI'e, (;n nI senti· 
,do ,¡In .g:UC1 Ipusn ti lo. situación ,de 1'0-
t.iruIlo 11. los soaos .y 'Ú.nl.(\'os clte'ctos 
del haber 'Po.sivo qua 'pudi('¡ra 1C0rr,&s" 
pon·llax'le. 
IMo,drM, 30 de J':lnio de '1978, 
'GllTIlliE\E\EZ (MELLADO, 
, 
D. O. núm. 1M 
1.691 
La Orden d,e 27 de dici.em~ 
'br~de 19.19 (D. O. ,r.úm. 2.91), po.r la 
que 'Causa ¡baja en la Guardia Civil, 
como com~rendido en el artíilulo 6.<> 
de la. R. O. e.de. 17 de. enexo 'de 11893 ( .. c. L.» núm. m), e' n t r e otros, -el 
guardia segundo de ,d i c h o Cuerpo 
Mar.oelino j;\fanzano Rivera, del 35 
Terci&, queda amp~iada en lo que al 
mismo, se· rei(iere.,e-n el sentido da 
que ilasa a la situaeión de retirado 
ti. los solos 'Y únicos efectOs del ,haber 
1l'asivo que ~udi.era corresponderle. 
'Madri<l, 30 de junio de 1.918. 
GUTIÉRRFz '!MELLADO 
1.692 ' Causa. b a j a en la Guardia 
Civil, . por !fin del 'prese.nte mes, ~or 
los motivos que se ex;presan, el perso. 
nal 'de dieho 'Cuerpo ·que a continua-
ción se rela<ciona quedando en la si· 
tuación militar que. le corre-ssponda. 
con al'l'e-g:o a la. Ley General del Ser-
vicio t\ii1ita.l' 'Y como :retira.dos, a lo! 
solos y unieos efectos de los dere-
ChOSPllSivos que le pudiera.n -corres-
ponder. 
A PETIClON PROPiA 
Guardias .~l'01tndOS ' 
Don I~ul¡; ::vI D. g 1111 a N a v 8.r l' o 
(2'.!.()I)t!flll), <le·! 31 'refcio '(Valencia). 
IDon Jos6 tOMa! \Rodríguez Garc1e.. 
(3t900.a3Ii'), >del "12 .(Zaragoza). 
¡Don ;r {} s (¡ :l$angonin Sangorrín 
(13.700.!182),del 511 (~antandt·r). 
COMO COMPRENDIDOS EN EL APAR~ 
TADO 2.' DEL ARTICULO 1," DM}L HElAr.. 
DECRETO NUM. al:lS/1977, DM} 25 DE 
FEBRERO (D. O. NUM. 5S) 
Guardias sBflttna.O& 
!Pedro }Ge..lache. iMe,dina ·(25.556.314), 
del 411 "<;1'c10 (l3nroe-lona). . 
,Prirniti.vo Aria:!! .AliVltrez ~11.009.800}, 
d{Jl '52 (P,amp~ona). 
Ma:drl<l, 30 de junio ~le U.ll78. 
G UTIÉRRFZ !MELLADO 
7.693 
8'0S'ún I(lMnu·nica. sI [)ire·ctor 
Goo,el'n.l ,de la. G'lmrdi!aCivil, ¡ha, falle.-
cido en Plasen!t.U:iJla. ('Cá.ceres),' ,ald,fa. 
f!5 dol (J.C\tua.l, al- ¡i¡l1ul'dla segundo {le 
-dl'tlno IGUtll'1)O ID. Mlgl1P-l Du.que. Fre.jo 
(Ji,S:M.1541}), I({Ue. ~l1< alallnbtt destinlldt 
tm 01 fl2 'l'el'·()10 flladrrjoz), 
IMadrid, :l{) de junio de 11978. 
100tlTIÉtm~ IMEU,ADO 
1.694 
,Segu'm I·~nmllnica el D-ireotpr' 
Geu@ral de 1.a. 'Gua.r·dio. ,Civil, 11a tl.'a· 
ne,cido en esrta, capitál, 'el dLa lB de;l 
l3!(\tual, e·l gu:al'dia. segundo ds di~O 
GUa.TIPO' !~. 'An;¡"slfo (Mu~cianoNa'Va1'l'{,¡ 
iD. O. núm. 15il 5> de julio d~ tl.978 
---------------------- ~.--------~-
{4.530A)93), que se hallaba ·destinado 
en el 31 Tercio (Valencia). 
~Iadrid, 3() de junio de 11978. 
Gt)"rIÉRREZ !MELLADO 
Edade'S 
1.695 Vista la instam:ia !promovi-
da -:por el guardia 'Primero de la 
Gual1dia Civil ,D. Fernando Rodrígue.z 
Barranco (13.fi31.2(9), eon destino en 
el 25 Tercio, solicitando 'Sea rectifica-
da la lfe-cha de su nacimiento de 25 
de mayo de i19:"!9, que ,consta en su 
documentación mi:Uar, por la de 24 
de mayo de. lR'29; comprObado docu-
mentalmente tal error, ,de eonformi-
dad con lo dispuesto en la ürden de 
~ de septiembre, de 1943 ,( .. C. L» nú-
m e r o 12;,,), \he resuelto 'Conceder la 
recMficut;:ión soUcitada. '. 
'-fadrid. 23 de junio-de 100'8. 
GtmERREZ IIVIELtADO 
Retiros 
1.696 Pasa a la situación de reti-
rado, en fin de.l 'mes actual, !por te-
n('or nmuopll<la la edad reglamentaria 
dett'l'mlnada en la Oroen minlste-rial 
de 1,~ de murzo ,de I1!M4 ( .. C. tI,,» m\ma-
ro «3), el tptH's-onal de la Guardla Ci· 
vil .que a continuación se relaciona. 
dllibiGndo- 'hacórsele Ipor el Conselo 
Supremo de Justi-cio. .Militar el safio.· 
lwmitmto ael haber pasivo ,qué le- ca-
rres,ponda previa !propuesta reglamen. 
taria. 
Guardia. primtlro tD. Emiliano iM)ar-
tín IAlvare,z ,(11.680.m). de.l¡ 00 Tercio 
{Salamanca). 
/Guardia. st:f,"llndo !D. Miguel !Pedro-
sa Hurtado (25.25&.609), ,del 411 (Bar-
celona). 
.Madrid, 30 de junio de 11978. 
Real y 'Militar Orden de. San Herme-I Comandante., activo, 10. Heradio Es-
ne.gildo, se 'ha dignado conceder las ¡ tévez Si~rra • .con antigüedad .de 15 d~ 
eondoooraciones que- se: indican al' febrero de 1978, <lo partir de 1 '(I,e mal'-
personal de las Distintas '<Armas y. 2:0 de 1978. Cursó la. docum~ntación 
Cuerpos que figuran (7n la presente \ el Servicio de PUblicaciones del Bjér-
relación. cito. 
Capitán, Se-rvicios Civiles, tu'. Rafael 
Se-villa Portillo, con antigüedad d .. 
25 de dictembre de 1977, a partir de 
l de enero de 1978. 'Cursó la documen-
tación' la 'Comisión Mixta de Servi-
ciosCivHes. 
Capitán auxiliar, activo, D: Julián 
Tendero Márqu<!-z, con antigüedad de 
EJEROITO DE TIERRA 11 de diciembre de ,¡1.977, a partir de 
1 de >enero di> 19'í8. CUrsó la documen-
PL.'1CAS PENSIO:YADAS CON 20.000 PE- 1 tación ~a División 41\éorazada ",Bru-
SETAS A...~UALES, PREVL'1 DEDUCCION I nete»num. a. 
»E LAS CANTIDADES PERCIBIDAS t 
POR LA lh"iTERIOR PENSION' Caballería 
Tenie-nte- eoril.:lel, activo, iD. AloIlOO 
Infantería . Coello de Portugsl y ~fendaro. con 
, . . antigüedad de- 1} de febrero de 1978, 
Comandante, Sel'vicios Civiles, don a partir da 1 4e· marzo de il.978. Cur-
Julio Sancho Pitarch, con antigüedad; só la documentación loa Je.fatura d-EI 
de 6 de. enero de 1978, a: partir d.e 1 Cría 'Oaballar y Remonta. 
de febrero de 197ft Cursó la 'documen~ 
tactón' :La Comisión Mixta de- Servi- A:rtiUerfa 
clos Civi1.as. 
Comandante, activo, 'D. Rafael .-\1ar-
eón .EcThtwal'ria. con antigüedad d& 
12 de !e-braro -de 1978, a: ip.:lrtir -de 1 
-Coronel, activo, ID. Patriado Péra2'., d.e ma.rzo de 1975.Curs6 la documen· 
Snjo, con antigüedad de 3 de fe.bre. taci6n la Capitanía. ,Gen,eral de. la 9." 
ro, a partir dn 1 de marzo de- 1978. Reglón \Militar, 
CUI'M la <loeumentaclón la Secretaria 
General del Ejército. 
La antigüedad que se le. .asigna es 
la de su solicitu-d,como' -comprendi· 
do .en el: artículo ro de:!. vigente. Re-
glamento de. la Orden. 
Comandante-, activo, 'D. José Fon 
Bol11t. con antigüedad de 14 d& febre. 
ro- de- "-978, a partir de 11 de marzo 
de. 1978. 'Cursó 1.0. documentación la 
Comandancia. 'G,€>noe-ral de Ceuta. 
Olictnas MiZitares 
PLACAS PENSIONADAS CON 9.660 p;m.1 
SETAS ANUALES, PREVIA DEDUCCION. Capitán, activo, ID. ;rose Fortuna. 
DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS· Barquero, -con antigüedad, de 115 de 
POR LA ANTERIOR PENSION enero de- 11m, a par,tir de 1 do& :fe-: 
brero de, 1978. 'Cursó la. documenta.-
Infantería 
Tenient€1 coronel, activo, 'D. ¡osé 
Rodrigo Ro-drlgo, con antigüedad d,e 
1 de- :febrero de 1978, a partir de 1 de 
ción ]¡a .J(?Jfatura de IntendlÍlncia de. la. 
2." Región lMi1>itar. 
Guardia Oívít 
, . febrero de 1978. Cursó la docuIDe.nta-
A,DVERTENClA.-En. Zas pd.ginas 79- y 80, e16n -el Alto ,Estado Mayor. 
Capitán, activo, ID. ·Francis-co Cu. 
lelbras: ,Madrigal, con antigüedad (l,e 
lO de enero de 1978, ,a partir de' l' (l,e. 
febrero de, 1978. Cursó la docum(l¡n-
taclón la lD'ir>/ltOción IGenel'al: de, loa. 
Guardia ¡Civil. 
se p1tblican dos Ordenes ae Mari-I Teniente ,coronel, -nativo, ID-. Jaime. 
¡na, y u1~adela Presidencia eZeL, Gómez-Zamalloa y Menéndt¡z, con an-
Gobierno, re.specttvamente, que se tigMelad de 1 de- !febrero de. 1978 a 
refieren a~ personal ae ~a Guardia partir ele- 1 d·e. tebrero de, 11978. curs6 
OivU que se relaciona. .la documentación el: ,ALto &ta.cto Ma.-
----_.11l1li ......... _____ _ 
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yor. CRUOES PENSIONADAS CON 4.800' PE). Comandante, Servicos Civiles, don 
Juan ILucio-Yillegas Domél1!eGh, ~on SETAS ANUALES 
28 de. diciembre dB> 11~77, a 'P'artJil' de 1 
de ~ne.ro de, 1978, Curs6 119, documen. lnfanterfa 
ilación ~a 'Comisión MiXlta de ~,e.rvu. r 
Cllos< rCivilGS<. IQomnndantA, activo, :O. ,Carlas F,ar·, 
'Comandante, activo, 'D. Juan Sull.- u!!.ndee lRe;y:, tOon antigüedad ,de, t da. 
l'O'Z ,Su!!.r!',?), con antlgüedtUl -dll< 11 de marzo de il976, a .pllrtir de 1 de. mar-
,enGra de. 19176, lt pnrtlr dG 1 do' f()(brtl- ZO tCfe. '197\l. ICursó'1a documentMióIl <ll 
ro .(In IlIn8, C:m'só l!n documentacion Gobierno IMH1tar de. Barcelona.. 
1la Je.tMura (1,& tAutomovU1smo de la ICatpitán, act1:V"I!l, IIl: ¡Enrique if?ót'il'i.I 
Comtmdanclia 'Gr'neral de Ceuta.. P1quaraSí, con aIltígüedad de r.t del! fe-
Co~andant()" activo, D. CreStCenoio brero 4& ,1978, apnrt1r ,de. r.t d& fe.bre. 
Marilf,n Agudo, con anti,güedad de ¡l,1 ro d& 1978 . .cursó la docum-enta.ci6n'e]: 
d,e ¡fe'brero de il978,' a p"a.rtir de. 1 da Alto IEs,tadO Mayor. 
marzo, d9' .1978. Cursó ]¡a documenta- Teniente auxiliar, Mtivo, D. 'Anta-
El 1RE\lY (Q. [), G.),. el'e acuerdo tOan edón la Jetfatura del !Pa~ronato, de.. nía lSándb6'Z¡ Sán(}b,ez¡, con antigüedad 
lo ¡propuest,o por ]a AsJamlblea di> la Huérfanos, Mi1:itar-eSi. de 00 de dici·embre. de ilm, ;8,- partir 
1} dElo julio d>& 11978 D. O. núm.l5\!. 
----,- _. '.~-' 
de \1. de enero {le 1978. Cursó la. dO(}ll- en el artículo 20 -d:e.l vigente, Regla-! dE> 1i' ~e noviembr.e de '19'17, a partir' 
mentación -el Regimiento Inmemorial mento 'de. la Orden,' de, 1 de diciembre de 1977. Cursó la.. 
del Re,y núm. 1. Teniente auixiilar, activo, D'. Ra-I documentación la Capitanía General, 
TEmi'ent,e auxiliar, activo, O. Sabas Jnón Ferr.eiro I.endoiro, >con antigüe.: de Baleares. 
Moreno Benavente, con antigüedad da.d d>& 3(} de diciembre d& ;1977, a !lar-, ' . 
dI? 30 de diciembre de' 1m, a pattir tir de. 1 de enero de-1978. Cursó la ¡ Intendencia 
de 1 'de enero de 1918. ,Cursó la 0.0- documentación la ,Caalitanía Gen.eral¡ . 
cumentadón el ~gimiento de 1nfan- de la 2.8- Región Militar. ! Teniente, ,E. Especial, activo, don.. 
tería Inmemorial 4elRey núm l. Teniente au:¡¡:iliar, activo, [l. Isidro " Cecilia 'Calzado Pérez, con antigiieda.d 
Teniente auxiliar, activo, n. Hila- Cruz Ramos, con antigüed!ld de 30 de de 9' de febrero de 1978, a ¡partir de 
:rio F'aba Alarcón, con antigüedad de, didembr& do& 1977, a partir d& a dofl 1 de marzo de, 19'18. ,Cursó' la docu-, 
30 de diciembre de i1971, a -partir de enero de 1978. Cursó la, documenta- mentación la. División de Infantería: 
a de enero de ,1978 éursó la documen- .ción la Zona de- Recliltamiento y !VIo- !i Motorizada.' .,Maestrazgo» núm. 3. " 
taillón la. üJmandanma Genera.l de vilización núm. m. . l. Teniente a1lXiIiar, activo, D. José·' 
Ml:Íllila.· . Teniente aU:Kiliar, activo, lD~ Rafam" Muñoz Rufino, con antigüedad de· 2!t 
Teniente, aux:hliar, activo, ID. Jase Segui Fans, con antigüedad de 13 de de diciembre de 1977, a partir de ;t de-
Medina Rodrigue~_ con antigüedad ¡ enero d& 1~ .. a partir doS .1 -il;t't. febre- enero de 1!}78 Cursó la, documentación 
de 15 d.e '6nero de 1978, a partir de il ¡ro de 1973 ,ClPl.'só-Ia documentación la ,la. División ~~corazada. «Brunete» 'nú-
de \febrero' de 1978. Cursó la documen-. Capitanía General d.e Baleares. ~ m&ro ·11. '. 
taciÓn la Capitanía íGeneral de c~- . , I '. - . 
narias. ' , . Ingenieros' I " Sa;n1.dad MiZitar 
Teniente auxiliar, activo, D. Manuel I 
Conde Rodrígua.~ con antigüedad de Teniente coronel, Servicios: Civiles. Comandante médico, aotivo, D Ra-
1) de febrero de '1978. a partir de 1 de "don Jaime Lóp_'\zGarrido, con adi- faer' Estañ, Amador, con antigüedad 
marzq de 1978. (:ursó la documenta-) giiedad de '( de,septiembre de- 1977, a. de- 19 de enero de 1978, a partir d& 1 
oión la Plana Mayor RedUCida del' partir de 1 d·e octubre de 1977. Curo de tebrero de- 1978. Cursó la documen-
Regimiento d&rnfanteria MelUla mí- só la documentación la Comisi(}n ta.ción el ,Hospital Milttar de- Valen. 
mero 52. Mixta de servicios Civiles. ¡ cia. . 
Teniente auxiliar, activo, ID. Al·tu~ I 
ro Roldán Contreras, con antigüedad 
de- 30 dI'> diciembre de 1977, a. partir 
Farmacia Militar 
d08 .1 de .enero tie 1978, Cursó la docu- 'Comandante farmacóutico, aetivo~ 
Capitán, activo, D'.An.tonio castro ~entación eo1< Uegirnlento de MOV111-, da. n ;resús IMínguez Palacios, .con an~ 
Lucini, con antigüedad de: :L de .enero zo.clón y Prácticas de Ferl'OCa.l'riles. tigüeda.d de' 8 de febrero de 1m, a de- 1978, a partir dI!' !l de e:uc,ro de i t 111 ti D T i 1978. Cursó la documentación la Acn.. Tan en El- aux al', no va, ""ac n· partir de 1 de marzo d-e 1978. Cursó 
deemia de: Caballería. to ·Garcta Ayuso, ,con antigüedad de la. documentación la. Coma.ndancla. 
Clllpltán., activo, D. Eduardo Gav1ra 8() 4& dlcl-eom1bl'e doe '1977, a partir de General de- (~euta. 
'T ip,ér.e.z de Vargas, con- antigüedad 1 de enero 4e 1978. Cursó la docu-
d " ..,.., d A" 1978 a partir de; 1 mentaclón la, iJ)lvisión Acorazada Q t:Ñ e enero 'lA'"' ftBrunetell núm. l. 
de febrero dI'> 1978. Cursó la doaumen· 'l'enlel1:fil'>auxi!1&r, activo, ID • .Mfon-
tación la. Comandancia General de I so Hernández Martfnez, con antigüe-
Malilla.. . , 1 ¡ dad de- 3() de diciembl'.e de 1977, a !pal'-
Tenioente- auxiha!, actiVO". ID. JOse ·tlr do& tl. de- ,en&ro de 1978. 'Cursó la 
.Sánchez .Santero, con antf~üeda,d de documentación ],a ICapitania. General 
O de febrero "de 1978, a partu', de '1 de- de 'Canarias . 
marzo" de. 1978 .. Cursó la. documenta- Teniente áuxiliar, activo, [ji. Celles-
clón la. .Academl~ dEl< CaJ:¡aller1a.. tino Arias' González, con 'an-tig'Üedad 
de tl. 4e febrero de- r1978, a partir de 
!l de. f·ebrero doe. 1978. 'CurSIÓ la do.()1J¡ 
menta.ción. la Ca.pitanía. ·General de 
" . Capitán, activo, D" A:lvaro García 'la. 1.~ Región Militar. 
Fra.ce.s con anttgü.eodad de e do& sep· I 
tiembre- doe- 197-6, .a partir de. 1 4e oc· Cuerpo A'UX'I,liar ae AyUd.ante$ de In. 
tubre- ode 1975Cursó la docume.ntación geniero$ ae Arm.amento· y Const'f'Uc-
la ,Ca.pttania ,GeneraL de loa, 4.'" Región I ción 
J4iMtar. ' 
La antigüedad que- se- ile asigna. ·es ,Capitán. ayudante. activo, D. Mi-
lta.,de- su s,ollicitud, como ,comprendido \ guel cardona. Morla., con .antigü:eda.d 
OftciMS MiLitares 
Capitán, act1vo, iD Francisco R'O-
:mera. . Romera, .con antigüeda.d de !l.4,-
dI'> febrero -de 1978, .a partir de. 1 de. 
marzo d& 1978 .. Cursó l~ documenta-
ción la ,Capitanía. Genera.l de. la 9.'" 
Región !Militar. 
Guaraia CiviL 
Te.nient& .coronel, activo, iD. Quinw 
tiliano Pérez Monedero, con antigüe.-
dad de .1 de mayo de- 1977, a ¡partir de. 
1 de mayo de a977. Cursó l!l1 docu-
mentación la .Dil'ección General dEl< la 
Guardia 'Civil. 
Madrid, 5 odo& abrili dEl< 1978. 
---------------------------------
M A R I N A 
__________ .. ,_ .. t;[ __ ,. .. _""' __ ~~_' ______ ~----
lEn aten.clól1 a 1'OSI méritoS! extra.l tLóperz deo Sorfa :MontanGl', do. prl· 
ordinarIos< ·contn,idos, por 10Sl jetes ~tadr1(1: ~ d(l¡ junio de 1978 
401 'Ejérei~o que. a ,continuaoión Sil) a. , • 
"lt'e'A'e,titl.,rl, nngo en ,eonc(Jo(lHrl~1!I le. Cruz Por delegacIón: 
del ¡Mérito N¡wal! de< 'lll'lm~l'a cla~G, EL ALMIRANTE JEFE DEI. 
C(ln dl,s.t1nt1yo bllanco: E. \ M. DE LA ARMADA, 
Corone] de Infantert,a ID. IRrutMl ¡':Ue. Luxs AlI~VALO !PELLUZ 
rl'O González, deprimoera. E;¡romO!h S,res. ... 
Comandante. d,e 'Ind:a¡nteria ro. lOSlé Sr,es. ; .. 
A propuss'ta diel ALmirante Cl1p1t¡1n 
Genernl deo la Zona Mo.rítima. dol lE¡¡~ 
trooho. de.conformldad can lo il1!r(H'~ 
mado por la Juma da :[\¡eClo~np'tms,u.s. 
y en a.tención ¡~ 10& mél'1toSl oontl'a:1. 
dos "vorel :persona~ que Il COrJtillus,. 
o16n Sí6' rela,clona, 'V'engoen oon{}cder-
1e. la. erUi'" del 'Mérito N,a.val, con difl¡. 
tintivo !bl!anco, de la 'C1a1;9< que. para 
cada uno de< ,eUos se exprBSl!l.: 
n. O. núm. 1& 5 da. julio de 1978 
Coronel da Infante.ria; iD. José Letn' méritos >co~traidQg. por .el; personal \ lo inf<>rmado po\' la -Junta ,(Le Re.eom-
Esquive1, d·e primera. que. a, -contin'\lación se relactona, ven-, pensas-, y en atención a los méritos, 
Teniente. coronel d€o l.4.rtillería don' go en concederle .J.aCrUiL del Mérito oontraídos por el personal que a oon-
• Pedro Méndez Mercado, de primera. I Naval, -con distintivo blanco, de la tinuación se. relaoiona, vengo en -con-
Comandante d& Infantería D: Javier cla¡¡.e que pina; cada uno d-e. e.110$ &e. oederl& la Cruz del 'Mérito Na/val, oon 
Fernández Barberá, do!} primera. e.xpresa: ¡ distintivo blanco, de. ,la -clase qu!,! pa-, . 
Capitán üe .Artillería D. Ci:priano d-&, Coronel de ¡Caballería ID. Gusta,yO 1" ra.ca-da uno -de ellos se e;¡¡:presa: " 
la Vega Díaz" de segun-da. Urrlitia Gracia, d.e primera. . Teniente -coronel de. Ing.eni-eFos, del 
,otro, D. Santiago Valdés Sinta,&, (Le Teniente coronel de Infantería don. Ejército D. José Balsalobr& Bonot, de. 
¡¡.egunda; . . José Sánchez Mas, de primera. - l' primera. 
Madri-d. 231,-d& :tunio de. '1978. Teniente coronel médico del Ejér- Capitán de Ifigenieros del Ejérci~' 
. cito D. L<\.gustín Hernán-dsZi Gil, de: to D. Daniel Vargas Elejalde., de. 00-
Por delegaCión: primera. ' I gunda. , 
EL ALMIRANTE JEFE DEL Brigada de Sanjdad del: Ejército 1 Teniente de complemento de- Inge" , 
E. M. DE LA' ÁRMADA. don José RUbio Gareia, de tercera. . nieros del Ejér.:!ito iD. ,Jos~ >Drtiz Ce-
;LUIS ÁRÉVALO Pmuz Madrid, 23 dJl} junio de :1.978. ;pido de segunda: 
Excmos. Sres; .. 
Sres .... 
,En atención. a 10Si mérit<Jl)i emaor-
dinarios- contraídos por los jefes del: 
Ejército que se ~xpresan a oontinua-
ción, vengo en concederl-es La. Cruz del 
Mórito Navall,con distintivo blanco, 
de la elase que para eada uno se in-
di<ll'!.: ' 
Teniente -cor,mel üe .Artillería, di· 
,plQmado de Estado Mayor, D. José 
Suelras Fernández, de primera. 
Teniente ,coro.uel de lIngeniel'os, di-
1l10mado <le Estado Mayor, D. I''ler-
nando .Alejandra- Blan.co, de primera. 
Comandante <i-e Infantería, diplo-
mado de 'Estado 'Mayor, D. ®duardo 
Dlz Mateas, de prImera. 
Oomandante de. !Artillería [lí. Vicen-
ta OImedilla L-\YUSO, de prlm-era. 
Madrid, 23 d'e junio d·e íl.978. 
Por delegaoión: 
EL ALMIRANTE JEFE DEL 
. 'Sargento da IngenieroS1 del Ejército 
Por delegación: dou José Langa Prat, de ter.cera. 
EL ~~ANTE JEFE DEL Ma-drid, 23 d:e junio de 1978. 
E. M. DE LA. ARMADA. _ . 
LUIS ÁRÉVALO PELLUZ 
Excmos. Sres. . .. 
Sres .... 
lA propuesta del IAlmirante caPItán 
GeneraL de la Zona Maritima.' del-
Mediterráneo, de .conformidad .con ]0 
informado por la Junta do& R~com-
Por delegación: 
EL _~LMlRANTE JEFE DEL; 
E. M. DE LA ARMADA, 
LUIS L<UtÉVALO PELLUZ 
Excmos. SrElS .... 
Sres .... 
pensas. y en 'atl?na1ón a loS' méritos lA llropuesta de-l .l\lmiro.ntc Capitán 
contraídos por sI teniente coronel in- General <le la Zona Marí-tima 'dOl <:o.n. 
geniero del Ejército iD. 'Carlos I~abia- tábrico, de conformidad con lo intor-
ni Robl-es, vengo en concederlo!} la mado por la Junta de Recompensas, 
Cruz del 'Mérito Naval de primera y. en atención a los- méritos extmor-
claSlS, con distintivo blanca. I dinarios< contraMos por el <lomandan· 
Mo,drid, 23 d-e junio de :1978. re da la Guardia Civil don Manu.el 
Campos Pérez, vengo en concederle. 
Por delegaoión: la Cruz del Mérito Naval de primera. 
EL ALMIRANTE JEFE DEL claoo, -con distintivo blanco. 
E. :M:. DE LA ARMADA, Madrid, 23 <Le junio d,e 1978. 
LUlS .AÚVALO PELLUZ 
E. :M:. 'DE LA ARMADA. - Excmos. Sres. ... 
'Luxs A.'RÉVALO PEl,LUZ ! Sres •. :. 
EDl:cm<>l!t. Sres .... _ 
·Sr-e&. ... . 
Por delegaoión: 
EL ALMIRANTE JEFE D.EL 
E. M. DE LA ARMADA, 
LUIS ~VALO PELLUZ 
J., propuesta del Teniente' General 
;o.irector del CiESIED(EN, y de COnfor-
midad -con i1<> informadollor la Junta 
de !Recompensas', 'V·e-ngo e-n >conceder 
a don J,esfÚs Ilfl.igUle-Z! del 'Moral, 00-
mandante. de Artillería, 1-a- Cruz del 
Mérito Naval: .1e- :primera elasS:, -con 
distintivo blanco. . 
¡Madrid, es d;e. junio de tl.978. 
POI." delegaoi6nl 
EL Al,MIRANTE JEFE DEL 
lll. M. Dli1 LA ARMADA, 
JitilS IAntvAtO iPELLTJZ 
F.x~moJ', Sres. 
Srel' .... 
A p,rollueSlta de'~ ,Almirante Je'fe. de 
la. Juprisd~colon ICenilira~, d,e, >confor-
midad con J:o informado por la Junta; 
d,e iR,e-compensasl, y t>n a'benció<n a lio};; 
'En' atención a l>os méritos .extraor-
dinarios contraídos por los oficiaLes 
del Ejército que- se- e:¡¡:presan a .con· 
tinua<lión, vengo en concederles la 
Cruz del lMérito NavaL de- segun<la 
ólase-, oo'n distintivo blanco: 
Capitán de- Inge.nieros, dipl<>mad>o 
de Es-tado .Mayor, n. Juan OrlUf1o 
Suoh. - .. 
T.enie-n1l& de, Oficinas lMilitares don 
Enrique Nieto LÓ'pe':¡;. 
Madrid, li1;3 d;e. junio d,1'; i.I.\}78. 
Por delegaoi6n: 
EL ALMIRANTE JEFE D,EL 
E. M. DE LA ARM.ADA, 
. Lws A:a~VAt,O iPELt,1JZ 
Exomos. Sroo. 
Sres .... 
Excrnos. Sres. < ... 
Sres ..... 
En atención a -los méritos -extraor-
dinarios <contraídos :por eL subofieiaJ 
y <ca.bO d-e la Guardia 'Civil que SI!\< 
expresan, v.e-ngo e'n conooderle& 191 
Cruz deL Mérito Naval, con distinti. 
1'0 blanco, de' ~a clase que, para cada 
uno 00 indica: 
,Sargento D. Antonio Jiménez¡ Alba· 
la, de :tercera. 
CabO primero D'. Angel Garoía 06-
me.z. MonZiÓn,' de .cUarta. 
Madrid, 23 die- junio die (1,978. 
Por dele¡ac16n: 
EL ALMt:R.ANTE. JEFE DlUL . 
E. :M:. 'DE LA ARMADA, 
Luxs .Ali\~VAI,() PEtI.1lr. 
Elxcmos. Sres. ... 
Sres.... . 
A- pTopuesilia del Vicealimirante Ca- < 
mandante Genel'a1 de la Zona Mar:!:tj· (D'elD. O. :de Marina, núme:ro íl~, 
ma de, lCanarias, de ,conformidad con I de. ~'iS.) 
'D. O. núm. 1M 
1-
ORDENES DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
---------~---_.- -,'-"--- '"~--.....,. 
• Exe¡mos. Sres.: De conformidad co~ I va, a favor d&1 gU~rdia. prim&ro de la: 1 c16n d.e r.etirado f.or:li,oso e lngre&3.mlo 
lo preceptuado ,en ;Ira .Ley de, 15 de, Guardi.a Civil, don Enrique, BOlaños.' a todos los efectos en ,la plantilla d&1 , 
julio de 1952 ,( qBoletín 'üficial <tel Es-I Vá2lquez, con destino el1 la 2:1Z 'Co- Organismo () Erqpresa a. que van <tes-
tadoll número 199), modifica<ta por la ¡ mandancia de la G u a r <t i a. Civii 1 tinados.· ' 
d& 3Q <te .mar¡;o, de 1&54, ~«Boletín t Hue1va). Art. 3." Para el envío <t.e las ~1'e­
oocia1 <tel Estado» número !lí1). Ley í Una <te subaltel'no &n la Empresa I denciaI.es <te los <testinos civiles oh-
195/1963, <te 28 de diciembre (.«Boletín! uPitarch, S. A,'>, Ubicada en Val-en- ¡ tenidos se dará cumplimiento a fa 01'-
Orficia;1 del Estado» número 313), y 01'-1 cia, a favor. dElI guardia prim.ero de ¡ den de '8sta Presidencia >del Gobierno 
den de 23. de octubre de il964 {«Bole-Ila. Guardia. tivU, dou Evaristo Viu-' de 27 d.e marzo de 1953 (<<Boletín OH-
tin Oficial del ,Estado número 258), des Herná'fidez, con destino en la 311-1 cia! del Estado» número 88). 
Esta Presidencia deJo eGobierno dis- Comandancia. '!le la. Guardia Civil (Va- Lo digo a VV. BE. Il'ara oonocOO1en-
pone: 1encia)" . • to y efectos. 
Artículo ,t.o. Por haberlo solicitado Uno d!& vigilante en l.a, Empresa Dios gnárde a VV. :EE. muchos 
de la Junta Calificadora de aspirau- ..:..o\rmstrong Amortiguadores. S. A.,.,! años. 
tes, a deSltinoS' civi.les y reunir·las con- ubicada en Gijón (üviedo), a faV'or I Madrid, 8de junio doe1978.-P.ill., el 
dioiones exigidas ('n la Legisla.oión, del guardia segundo de la Guardia i General Presidente de la Juuta. eali-
antes citada, se' otorgan por oiijudi- j CiV'il, do:n Vicente -Cotrina Robledo, I flcadora de aspirantes a d.e.stinos ei-
cación direota los destinos que se in- con destino -e.n la 652 Comandancia I viles, ALvaro Caruana Gómez de Ba-
dioan, que 'quedan elasifioados como t de la Guardia Civil (!Gijón), rreda. 
de teroera ebas.e, .al personal que s'e Art. 2.° El eitado personal que por 
cita! la presente Orden adquioereun desti- Exemos. Sr.es. 'Ministros. 
Uno de ordenanza en la ·exoelenti. no -civil, oausarán baja en el Cuerpo 
elma.Diputación Provinnial .ae Huel- de prooedenoia, pasandO a lO: siiutt- I(Del B.O. de' E. n.O 1$7, dO> 3-74978.) 
I 
-----~--------------------------------------~-----
DB OTROS T\1INISTERIOS 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
:RESOLUCIONES de ta Dtrección Ge-
nera~de Segurtaaa por las que se 
dispone e~ pase a situaoión de re-
tirados' d.e los poLicías primera del 
Cuerpo de Policía A.rmada que a 
continuación ,~(J relacionan. 
IExcmo.Sr.: ,Esta.. IDí!'lección Gene-
ral, en ej ercicl0 ,de ,~(lS facultades eon. 
t-sridas. :por la; L¡¡.y de 20 de jullo de 
1957, ha tenido a bien dis-pon,er el pa-
se a situación de, retirado por ten>!!r 
cumplida la edad reglamentaria que 
las ,di&poslcionesi lega1es vigente-s. s,¡¡.. 
tl.alan 'para el 1',etir{) y haJberle. sida 
adjudilCado dil'!ectamente de'siino ,oi-
vil del policía primera del Cuerpo de 
Policía :Armada don Samu.el Sáe..z, Sa-
crlstán, y 'que por¡¡l 'Cons-eJo Supre-
mo de Justicia Mil1tar le s-erá. e-fe>c-
tuudO el señul!ami·ento de habe;: pa-
slvoque oorresponda,previa propue,s-
tao r,e-glamentaria. 
Lo digo a V. E.para su -conocimien-
to y etectos. 
DIos guarde i1 V. lE. muchos al1os. 
Madrid, 12 de junio de 1978 . .....¡El Di-
rector general, Mariano Nicolás Gar-
cía. 
EX<lmo. Sr. GeneraL ·InS1>ector de. Po-
licía Armada. 
E~omo. Sr.: ,ESlta tDlrecc16n C'..&nG-
1'0.1, en e.jercido de las ¡facultades con-
feridas por lo. Ley de 20 de julio de 
19&7, ha 1lef.11dO a bien disponer ,.11 
p.aoo a sl~uaci6n de retirado, por ta-
SECCION DE ADQUISICIONES y 
ner ,cumplida la eda<l reglamelltal'ia 
que- las dlsoposiclones legales vigentes 
señalan para el retlro y haherle sido 
adjudicado directamente destino ct· 
vil, del 'policía primera del Cuerpo 
de< Policía 'Armada don Manuel Luna 
SUes, y que por el Con&ejo Supremo 
de lu.sticia Militar le< &erá etectU:ado 
el set!.alamlento (}'& alaber pasivo que< 
corresoponda pr,evia propuesta I:,&gla~ 
mentada.. 
Lo digo a V. ,E. para sou <lonaci· 
miento y efe CItos'. 
Dios guarde a V. E. muc.'hOSi .s:f1os. 
Madrid, :19 de junio de 1975.-El Di· 
rector ,genera.l, Mariano Nic(]~ás Gar. 
cta. 
. 
EXoCmo. Sr. General Ins'p.ector de Po· 
licía Armada. 
{,Del B. O. deL E. mlm.1157, de. 8-'7-76.) 
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